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autoridad en cuestiones de p o l í t i c a ferroviaria—von der L e y e n — 
L a niayo^io (<el conjunto de principios, s e g ú n los cuales se regula la ac-
¡a define co ^ país" (véase su a r t í c u l o "Eisenbahuen", en l a cuarta j ferroviaria de un p a í s " 
^ i « H a n d u o r t e r b u c h der Staatswissenschaften") 





ElUCIIENTíill L05 E1 Arzobispo de Puebla, 
FLOÍflfldS DEL "HIDfiO" I en Madrid 
OE MONSEÑOR VERA FUE EXPULSA-
DO DE MEJICO EN 1927 
h" de la obra c l á s i c a — e n estas cuestiones—<Je E . S a x (Die Verkehrs- 0 . 0 
' voiks-und s taatswir t schaf t ) , que, publicada por pr imera vez en ^ i ^ 1 ' H . . ' ? i ? r J J F « 9 . ^ i - « ? T ? ^ ^ - ^ Hoy impondrá el hábito a 25 jóve- EsPaña ha enviado ya una comu-
CUIlflENTIl PII8E8 ICEPTflPn Pozal de Gallinas 
OFICIAUEIITE EL PICIO 
LA 
ardieron 25 casas EL G. 
1878-79, h a sido reeditada en B e r l í n (1918-22), d i s t i n g ü e s e cuatro 
yiena e n ^ o r g a ^ i z a c i ó n 0 actividad ferroviaria: 
m Los ferrocarriles son de propiedad pr ivada y e s t á n en manos de par-
E l prin 
KILOMETROS DE TROMSOE 
1) constituyen una E m p r e s a capital ista como otra cualquiera, 
ÜCUlaranárquico y poderoso—del lucro los impulsa. L a ú n i c a f u e r z a — t a m b i é n 
c i p i o — ^ ^ poderosa—que oponer a l deseo de lucro y en favor del púb l i co 
aP&l eg la competencia. L ó g i c o — e h i s t ó r i c a m e n t e — e s t e sistema, es t-1 
conSU E n él» el Es tado c o n t é n t a s e con una m i s i ó n p o l i c í a c a negativa "a 
primero. ^ Es tado deja hacer. D a unas normas (concesiones y tar i fas ) , y 
PoS e ej caso de ser violadas, interviene. A l a E m p r e s a capital ista deja la 
S^0 f v a la d i recc ión y la o r g a n i z a c i ó n . Claro e s t á , que del desorden no puede 
el orden. Del principio e g o í s t a del lucro no puede resultar l a a c c i ó n re-
s . ordenada, tutelar, que l a o r g a n i z a c i ó n del m á s influyente de los trans-
s' exige. Mas esto no pod ía ocu rr í r se l e a los ingleses en aquellos pr i -
g a ñ o s del XIX, de apoteosis del "laissez faire". E l ferrocarri l empieza a 
^^nderse entonces, independientemente del desarrollo de l a l o c o m o c i ó n a va-
eX E l camino de hierro es un camino con ra í l e s , por el que todo ciuda-
dano puede a r r a s t r a r o hacer a r r a s t r a r su carro, previo pago de l a tarifa. 
A la larga vase viendo l a transcendencia e c o n ó m i c a del ferrocarri l . E n Ale-
ia siempre estatal y social izante—ya empezaba a pensarse a mediados 
del X I X (Haussmann, Knies , e t c é t e r a ) que los transportes ferroviarios deben 
estar guiados no por un e s t í m u l o de lucro, sino por un principio de i n t e r é s 
nacional; y 
2) E l s i s tema de los ferrocarriles estatales o nacionales viene a ser con-
siderado como el m á s ventajoso, tras de l a experiencia de la guerra franco 
No hay esperanzas de que estén 
vivos el explorador y sus 
cuatro compañeros 
o 
Fracasa otra vez Arrachart 
al intentar batir el "re-
cord" de distancia 
Miss Earhardt escapa ilesa de 
un accidente de aviación 
T R O M S O E , 1 . — E l vapor pesquero 
"Rodd" h a encontrado, en las cerca-
n í a s de Fugloe, los flotadores de un hi-
droav ión . 
E s t o s flotadores han sido examinados 
por oficiales franceses y noruegos, l^s 
cuales han estado de acuerdo en afir-
m a r que se t r a t a de restos del aparato 
de Guilbaud. 
E n efecto, uno de ellos, el de mayor 
t a m a ñ o , se encuentra pintado de un so 
nes, que ingresarán en el novi-
ciado de la Orden salesiana. 
En breve llegarán a España 
20 seminaristas mejicanos 
—o— 
E n el ráp ido de Hendaya l l e g ó anoche 
a Madrid el Arzobispo de Puebla ( M é -
jico) , m o n s e ñ o r V e r a . L e a c o m p a ñ a b a 
ú n i c a m e n t e su secretario, padre Fre i r ía . 
M o n s e ñ o r V e r a f u é expulsado de M é -
jico en abri l de 1927. E l y su secreta-
municación en ese sentido 
Lituania no someterá a la S. de 
N. sus diferencias con Polonia 
Comisión para el control del 
tráfico de estupefacientes en 
los países productores 
de 150.000 personas 
-o-
V (Servicio especial) 
W A S H I N G T O N , 1 . — E n el departa-
río fueron puestos en la frontera de los I m e n t ó norteamericano de E s t a d o se han 
Estados Unidos, sin que se les permitiera lrecibido l ^ ' 1 ^ ahora comunicaciones de | inmediatos, y seguidamente se organi-
llevar equipaje alguno. L e s despojaron i cuarenta p a í s e s , entre los que figura E s - 1 zaron las expediciones de socorro. De 
basta de la d o c u m e n t a c i ó n . E n el t ran- ¡ Paña . en los cuales sus Gobiernos res-1 Medina sa l ió el regimiento de Art i l l e -
ce peligroso de internarse en un p a í s j Pectivos significan l a a c e p t a c i ó n por su i ría, fuerzas de la G u a r d i a civil . A m b u 
HA QUEDADO DESTRUIDA LA 
IGLESIA PARROQUIAL 
En la extinción tomaron parte Tomarán parte en él más 
fuerzas de Artillería y bombe-
ros de Medina y de la capital. 
o 
El fuego quedó extinguido a las 
dos de esta madrugada 
M E D I N A D E L C A M P O , 1.—A las! 
siete de la tarde se d e c l a r ó un incendio L a procesión de clausura, que atra 
en el inmediato pueblo de Pozal de G a -
llinas. A los pocos momentos las l la-
m a s prendieron en numerosas casas. 
E l alcalde se puso al habla con las 
autoridades de Medina y de los pueblos 
El día de la Natividad de Nuestra 
Señora se distribuirá la co-
munión a 15.000 niños 
vesará en barcos la bahía, tendrá 
un recorrido de siete kilómetros. 
Han sido cedidos para las' Asam-
bleas los salones del Ayunta 
miento y del Palacio Real 
uriana del 70. Puesto que los ferrocarriles constituyen, de hecho, un mono- lo color &ris azulado, y tiene dos me-
Pr i«„«i«r,M ^ aaa oietnrr^o ^ t r 0 h^c TM,r,f«a_DO rtir.* ac \ tros treinta y dos c e n t í m e t r o s de lon-i pn las comunicaciones por ese s is tema entre dos puntos—se dice—es, 
pono cu * , j * j , igitud, 58 c e n t í m e t r o s en la parte mas 
pueril querer ver en l a competencia un recurso defensor de los intereses | I t a • 56 en l a m á g E s t á 
nacionales. Es tos no se pueden entregar a los impulsos de lucro de unos em-
esarios, sino qUe ^an de ser atendidos con arreglo a un plan y procurando 
favorecer objetivamente l a e c o n o m í a y l a defensa nacional. 
Donde la burocracia es trabajadora y profesionalmente honrada, el s istema 
del Estado propietario y explotador de los ferrocarriles—como en I ta l ia , D ina-
marca Suiza, e t c é t e r a — , es el mejor. Donde l a burocracia cree que el ser 
empleado del Es tado es un privilegio, y es tarda y perezosa, hay necesidad 
de arrancar de*sus manos la e x p l o t a c i ó n . Entonces a c ú d e s e 
3) E x p l o t a c i ó n por entidades privadas de los ferrocarri les nacionales. E n 
este caso la objec ión es evidente. S i l a C o m p a ñ í a arrendatar ia gana, esa ga-
nancia la pierde el Es tado; si pierde, el E s t a d o h a de rectificar l a conces ión . 
Teóricamente este sistema—como sus s imilares de arrendamientos de mono-
polios estatales—es un absurdo que s ó l o h a de apl icarse cuando l a ' n a c i ó n 
padece bajo una burocracia inepta. Alguien p o d r í a a r g ü i r el ejemplo de l a Ale-
mania actual, donde los ^ferrocarriles nacionales e s t á n explotados por l a "Reich-
bulmgesellschaft", una C o m p a ñ í a privada. M a s a d v i é r t a s e que ello es debido 
a una i m p o s i c i ó n del Tratado de V e . salles. L a burocracia a lemana es ejemplo 
admirable. 
4) E x p l o t a c i ó n por el Es tado de ferrocarriles de propiedad privada. Cito 
este caso por mayor p r e c i s i ó n s i s t e m á t i c a . E n realidad, ello no sucede sino 
cuando las entidades propietarias se muestran incapaces de e x p l o t a c i ó n . T r á 
dividido en cuatro compartimientos es-
tancos. 
Todas estas c a r a c t e r í s t i c a s coinciden 
sin poder c o í n p r o b a r a las autoridades Parte del Pacto internacional dec laran 
su personalidad f u é auxiliado m o n s e ñ o r ¡do la S^erra- fuera de l a l ey .—Assoc ia -
V e r a por el c ó n s u l de I ta l ia , que le f a c í - i ^ I*1"689' 
l i tó el viaje a S a n Franc i sco de Cali for- A R G E N T I N A Y P O R T U G A L 
nia. F i j ó en esta ciudad su residencia | B U E N O S A I R E S , 1 . — E l ministro de 
por la semejanza entre esa r e g i ó n de Relaciones Exter iores , s e ñ o r Gal lardo, 
los Estados Unidos y la patr ia mejicana, ha contestado a la nota del embajador 
Y a antes del destierro las autoridades j de los Estados Unidos concerniente al 
^ T e r Z — ^ t ™ * ^ . E1 SantíSÍln0 eStó «Prató. I * ^ 
b i é n de los pueblos p r ó x i m o s a Pozal 
de Gal l inas marcharon ios vecinos pa-
r a coadyuvar en los trabajos de extin-
c ión . 
A las diez de la noche iban destruidas 
25 casas, así como la iglesia, de la que 
y de noclie, durante cuatro días 
civiles le h a b í a n ocasionado muchas mo-j pacto de P a r í s , declarando que la i n - i no ^uedan m á s que las paredes. L a to-
lestias. v i t a c i ó n del Gobierno de W á s h i n g t o n se-
Se le e l e v ó a l Episcopado a l nombrar-! rá examinada con l a s i m p a t í a que la 
le, hace unos cinco años , p a r a regentar I Argent ina p r o f e s ó siempre h a c i a las ini -
el arzobispado de Puebla. Anteriormente1 d a t i v a s en favor de l a paz. 
fué c a n ó n i g o de var ias Catedrales, y t r a - * * * 
bajó con a h í n c o en la e v a n g e l i z a c i ó n L I S B O A , 1. — E l ministro p o r t u g u é s 
? i ^ * ^ . ^ . i 8 " ? ? * ^ ^ 1°s E s t a d < » " - i d o s que er n ^ ' p ^ : ^ * 0 
de Medina del C a n 
dis ta siete k i l ó m e t r o s . De aquel punto 
rre se d e s p l o m ó . Se teme que el fuego 
no pueda ser dominado has ta ú l t i m a 
hora de l a madrugada. 
E L G O B E R N A D O R D E V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 1 . — P r ó x i m a m e n t e , a 
las diez de la noche, se rec ib ió en esta 
Austral ia , que hace poco m á s de 
un siglo tenia 750 c a t ó l i c o s , 
cuenta hoy con 1.200.000 
—o— 
Hoy se c e l e b r a r á en Sydney, í a her-
mosa ciudad austral iana, la inaugura-
c ión de la gran semana del gran Con-
greso Internacional Eucar is t ico . 
Como y a hemos anunciado en anterio-
res informaciones, en los d í a s ú l t i m o s se 
en Pozal de Gal l i - le&acione3 extranjeras; la m i s i ó n pont í -
nas, perteneciente a l partido judic ia l ' ^cit^ a cuya cabeza figura como legado 
e s t á fuera de toda duda, porque se re- sa de que a él y a m o n s e ñ o r Guizar , Gobierno p o r t u g u é s en completo I c u e r T u S S r f T X * P. 0 JUdlCÍal pf r . r H . n l r f w ^ w ^ „ 7 J ^ í « 
cuerda que uno de los flotadores del1 (Obispo de V e r a c u r z ) se les conociera do con el texto v ^ L t ? a del nar tó i de edina del Campo, de c u y a ciudad el Cardenal Cerret t^ hizo su entrada 
_ , ? . . - , 0i « ^ v ^ ^ uo Lon .e i i"63"0 y l e tra del pacto dista S1ete k l ó e t r o s . e nmiPl nnntn solemne en la ciudad el pasado d í a 30. 
a v i ó n del aviador f r a n c é s f u é reparado 
con una plancha de cobre, antes de sa-
l ir de Noruega, y, en efecto, en el flo-
tador encontrado se observa claramente 
las s e ñ a l e s de la antedicha reparac ión . 
con el nombre de los Obispos misione-
ros. 
E n abril de este año, la v í s p e r a de 
la fecha aniversario de su destierro, 
e m b a r c ó m o n s e ñ o r V e r a con d irecc ión 
S in embargo, comoquiera que los ca - a Europa . E l mes de mayo lo p a s ó en 
bles que lo sujetaban a las alas del apa-
rato de Guilbaud fueron t a m b i é n colo-
cados en Noruega, se han dado ó r d e n e s 
Tur ín y el de junio en Roma. E n j u 
lio v i s i tó B é l g i c a y F r a n c i a ; d u r a ñ t e 
su estancia en este p a í s hizo un viaje 
encaminadas a comprobar s i los restos j a Lourdes. E n el mes de agosto ha 
de los cables, encontrados igualmente 
con el flotador, corresponden a los co 
locados en dicho pa í s . 
Se h a telegrafiado l a noticia a l co 
mandante del vapor "Estrasburgo", eLgec iras el 28 de, este mes para regre-
permanecido en E s p a ñ a ; e n t r ó en nues-
tro pa í s por C a t a l u ñ a y ha visitado, 
entre otros puntos, Barcelona, Santan-
der y Burgos. P iensa embarcar en A l - ! Valdemaras y le recuerda el respeto 
contra la guerra, h a acordado dar su 
a d h e s i ó n con el m a y o r entusiasmo.— 
Córre la Marques. 
L A C U E S T I O N D E V I L N A 
V A R S O V I A , 1. — L a P r e n s a polaca 
dedica gran a t e n c i ó n a u n a informa-
ción publicada por la A g e n c i a Wolff, 
s e g ú n la cual L i t u a n i a no se encuentra 
dispuesta a someter a l a Sociedad de 
Naciones sus diferencias con Polonia. 
Con este motivo, l a P r e n s a de este 
p a í s dedica varios ataques a l s e ñ o r 
han salido fuerzas del E j é r c i t o , Guardia I ^ importancia de este Congreso es 
civil , C r u z R o j a y bomberos. De V a l l a - j extraordinaria. E n primer lugar, é s t e es 
dolid marcharon el gobernador civil y el primero de c a r á c t e r internacional que 
una autobomba. 'se celebra bajo el t r ó p i c o de Cáncer . 
A d e m á s , el catolicismo en A u s t r a l i a es 
E L F U E G O E X T I N G U I D O a ú n muy joven, y aunque su d i fus ión ha 
tase de un sistema transitorio, y a que el E s t a d o o sanea l a E m p r e s a y la i cual h a contestado diciendo que se en-, sar a San F r a n c i s c o de California, don-
restituye a los particulares o asegura una renta a sus accionistas o propietarios, I cuentra en ^camino, y es esperado en^de e s p e r a r á el ^desarrollo de los a c ó n 
nacionalizando de hecho el ferrocarri l . E n la t e o r í a actual es un axioma que 
los ferrocarriles son patrimonio de la n a c i ó n . L a p o l í t i c a ferroviaria es parte 
esencial de l a e c o n o m í a nacional. Cuando el E s t a d o reconoce l a incapacidad 
gestora de su burocracia, acude a sistemas mixtos, como en E s p a ñ a y aun 
en Inglaterra. Es to , otro d í a lo veremos. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
Londres, agosto. 
l a historia, sino a l e s p í r i t u del protes 
tantismo. L a esencia de é s t e se com-!ha manifestado que es exacto que uno 
M A R I A E N F R E N T E D E M A R T A 
— . 
Confieso que me q u e d é un poco des-'en el hombre el sentimiento de lo so-
concertado. Por e q u i v o c a c i ó n de s e ñ a s I brenatural . 
me entré de rondón en un cuarto de| Por naturaleza, el movimiento es con-
varias piezas, desnudas y hoscas comoitrario de todo en todo, no solamente a 
celdas de cartujo. L a luz cernida y p á -
lida; los muebles, escasos y pobres, y 
el ambiente, silencioso y t é t r i c o . E n los 
testeros, una cruz gris sin imagen. Aque-
llo me ol ía a noviciado religioso sin 
aire cordial. 
—Siéntese usted—me dijo una senes-
cente con tocas especiales, que a p a r e c i ó 
como por resorte, y que hablaba un 
alemán aun m á s ininteligible que el co-
rriente—. E n seguida v e n d r á el D r . . . ? 
No se hizo esperar, en efecto. Y así 
que se me p r e s e n t ó , no a b r i g u é y a duda 
aJgirna de que me hal laba en una ins-
titución protestante. S u aspecto de ana-
coreta laico lo de lataba Con amabil i-
dad seca de prior ordenancista y cuar-
telero, me puso a l corriente de lo que 
aquella era. Se t r a t a de u n a casa de 
Pragmatismo a s c é t i c o , semejante a la de 
ejercicios espirituales de Loyola, en la 
q"e' coino en é s t a , hombres de toda 
edad y profes ión, que se suceden por 
Wrno, dedican algunos d í a s del verano 
a la contemplac ión . 
L a sorpresa que la noticia me pro-
dujo fué en aumento a l o í r los in-
formes que el escueto doctor hubo de 
«arme después , en tonos m á s afables 
obre el movimiento monaquista, que 
a el protestantismo se e s t á iniciando. 
^ oposición s i s t e m á t i c a y ardiente que, 
da0 T diatriba3 virulentas e Ineduca-
cont (lesPert<5 Lutero en sus secuaces 
reo- V 3 3 órdenes religiosas v a desapa-
se h paulatinamente. Aunque tarde, 
« » * 
N . de la R . — E u g l o e o Fuglo, que con 
los dos nombres se le conoce, es uno 
de los islotes situados a l Norte de Sue-
M E D I N A D E L C A M P O , 2 .—A las sido enorme, no cabe duda que el actual 
diez y media de la noche llegaron a Po-I Congreso t e n d r á una gran eficiencia 
za l de Gal l ina el gobernador civil de laj evangelizadora. P a r a indicar su trascen-
provincia, el s e ñ o r Arzobispo, doctor1 dencia, de momento baste indicar que 
G a n d á s e g u i ; presidentes de l a Diputa-, los representantes extranjeros alcanzan 
c i ó n y U n i ó n P a t r i ó t i c a y otras autori - l ia c i fra de 50.000 y que, s e g ú n los 
dades. cá lcu los , t o m a r á n parte en él m á s de 
E l Cuerpo de Bomberos de Valladolid ioo.OOO c a t ó l i c o s australianos: só lo la 
que se debe a l orgamsmo de Ginebra. | t r a b a j ó intensamente> asi Como el de , arch id ióces i s de Sydney contr ibu irá con 
N O H A Y A L I A N Z A C O N R U M A N I A | Medina, bajo la d i recc ión del arquitecto \ 50.000 miembros. 
B U D A P E S T , 1 . — L a A g e n c i a R a d o r j de_ esta ciudad don Alberto Gallego. P R O G R A M A D E L C O N G R E S O 
programa del Congreso, que se E l 
Tromsoe esta noche o m a ñ a n a por l a tecimientos en M é j i c o |dice que carece en absol-to de funda , L a s pérd idas se calculan en 350.000 
manana- a lftd\ez de,la- m a ñ a n a ' o f i c i a - mente la noticia publicada en Londres.1 pesetas, y, afortunadamente, no hay 
rá de pontifical en la casa de los sa- s e g ú n la cuali el p i l sudsk i h a : , que lamentar desgracias personales. Se Pro lonSará ^1 2 a l 9 del actual, es el 
lesianos de Carabanche l y seguidamen-1 bía es1ado en R u m a n i a h a b í confe. ¡ han quemado grandes cantidades de ce- s i e n t e : 
reales. L a s casas destruidas son 25. E l i Domingo 2: solemne i n a u g u r a c i ó n de te i m p o n d r á el h á b i t o a 25 j ó v e n e s que 
i n g r e s a r á n como novicios en l a Orden 
cía . S u p o s i c i ó n es l a de los 70 grados! salesiana. 
y 15 minutos de latitud Norte, y 201 F u é recibido en l a E s t a c i ó n del Nor-
grados 20 minutos de longitud E s t e . ¡ t e por los padres Olaechea, Provincial 
E s t á deshabitado y mide unos 10 k i l ó - j d e los salesianos, y L a s a g a , superior 
metros de longitud por dos de anchura, del Colegio situado en l a Ronda de Ato-
en sus ejes m á s anchos. D i s ta de T r o m - j c h a ; por los sacerdotes mejicanos se-jCiedad de Naciones se h a reunido es ta 
Isoe, siguiendo l a l í n e a del Noroeste, I ñ o r e s R a i g o s a y don Franc i sco A l v a - m a ñ a n a bajo l a presidencia del s e ñ o r 
unos 80 k i l ó m e t r o s 
V A R I A S I D E N T I F I C A C I O N E S 
O S L O , i .—Interviuvado por un perio-
rez, y el seminarista del mismo p a í s 
s e ñ o r Alvarez . 
T a m b i é n estaba en l a e s t a c i ó n , en-
dista el comandante jefe ' de Tambase tre otras var ias personas, el misionero 
naval de Bergera, que fué quien reci-i salesiano L u i s Sjennik, nacido en H u n -
bió oficialmente al aviador Guilbaud | &ria, que e j e r c i ó su apostolado en Pue-
cuando é s t e p a s ó por aquella pob lac ión , bla y vino a E s p a ñ a hace un año , al 
ser expulsado de M é j i c o . 
renciado allí con el E s t a d o M a y o r acer- — - — — — , 
ca de la r e o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o y fuego quedó extinguido a las dos de la la catJf:?ral de Sf Í V ^ t r Z ^ T 
c o n c l u s i ó n de una a l ianza rumanopo- madrugada. Tanto el s e ñ o r Arzobispo ^1 triduo preparatorio del Congreso. 
como el gobernador y las restantes p e r - ^ n todas las iglesias de Sydney 
sonalidades prometie'ron coadyuvar a fin' Lunes 3: r e c e p c i ó n oficial del lega-
de que el Gobierno acuda en remedio deldo pontificio. Cardenal Cerrett i . 
las numerosas famil ias que han queda- Martes 4: c lausura del triduo prepa-
do en l a miseria. ratorio. R e c e p c i ó n en honor del legado 
pontificio por las autoridades civiles de 
laca. 
E L C O N S E J O D E L A S. D E N 
G I N E B R A , 1 . — E l Consejo de l a So 
N . de la R.—Pozal de Gall inas es un 
Ayuntamiento de la provincia de Valía-
la ciudad. 
Miérco le s 5: por l a m a ñ a n a , solemne 
de los flotadores del aparato f u é repa 
rado con una plancha de cobre y pin 
tado d e s p u é s de un color gris azulado 
pagina m a l con la simple c o n c e p c i ó n de 
l a v ida c laustra l o religiosa. Mientras 
que el Catol ic ismo concibe el movimien-
to como m a r c h a hac ia el reposo, el pro-
testantismo lo considera como fin en si. 
E l hombre no h a venido a l mundo p a r a 
perderse en el sondeo de lo i n c ó g n i t o 
o superior y a s i m i l á r s e l o , sino p a r a re-
ñir con é x i t o en el terreno de lo vulgar 
las luchas de l a existencia ordinaria. L a t rar con v ida a l infortunado c a p i t á n 
r e g i ó n de los principios es sobrado elew- Guilbaud. 
vada p a r a servir de campo y molde al Sverdrup cree que l a c a í d a del apa-
desarrollo de l a conducta, nos basta pa- |rato debió de ocurr ir antes de que lle-
r a encauce de vida la de los hechos lgara a l a i s la de los Osos, pues, de no 
A l a vital idad m e t a f í s i c a y m í s t i c a del Ser así , los numerosos barcos que nave-
hombre meridional, hay que oponer la jgan por las proximidades de l a i s la h u -
é t i c a del n ó r d i c o ; a M a r í a l a contem-, bieran podido recoger los restos del apa-
plativa, M a r t a la hacendosa y casera, ¡rato. 
Con estos antecedentes, a nadie ex-j j$0 juzga imposible dicho explorador 
t r a ñ a r á l a sorpresa con que o í los in-jque ei flotador encontrado h a y a sido 
formes que el doctor jefe o superior arrastrado por l a corriente hac ia F u -
de l a casa berlinesa de ejercicios hubo'gioe. pues por sus dimensiones o f r e c í a 
de comunicarme sobre el movimiento bastante superficie p a r a ser empujado 
Procope. E n l a s e s i ó n de hoy fueron 
examinados los informes de las poten-
c ía mandatarias en S i r i a . T r a n s j o r d a - , de'l Congreso en l a Cate-
nía. L a k , L i b i a , etc. Medina del Campo, de cuya ciudad dista! dral de S a n t a M a r í a . Por l a tarde. 
Seguidamente se o c u p ó del t rá f i co de' siete k i l ó m e t r o s y 39 de la capital. Sui Asambleas y reuniones nacionales, 
estupefai é l i t e s . I pob lac ión es de 574 habitantes. Cuenta,! Jueves 6: M i s a de i n a u g u r a c i ó n del 
A propuesta del delegado b r i t á n i c o . ! s e g ú n las e s t a d í s t i c a s oficiales, con 198! Congreso en l a catedral y E x p o s i c i ó n 
se h a acordado el nombramiento de una , edÍ?<iios o albergues. del s a n t í s i m o Sacramento, que perma-
C o m i s i ó n que e j e r c e r á el control sobre i E ^ t a ^oh\&ĉ n se.9ita y a I*0*, con eceráí expuesto de d í a y de noChe, has-
MaS Seminaristas mejicanos ! l a p r o d u c c i ó n y t r á f i c o en los d i f e r e n - | t ^ r e d f este a ^ ^ e l i i f a n t f d o n ' ta el domingo 9. en l a bks í l i ca de Santa 
E l s e ñ o r Raigosa , sacerdote mej ica- , tes p a í s e s productores. Fernando en favor del monasterio del María . Por la tarde. Asamblea general 
Interrogado d e s p u é s por un p e r í o - no ^ue se ha l la encargado de todo lo | Finalmente, y d e s p u é s de estar deli-! Mejorada, del pan. vinos, dineros, gana-1 y discursos internacionales, 
dista el exnlorador de las regiones po-1 referente a l a i n s t a l a c i ó n de semina-: berando cuatro horas sobre e l asunto, el dos y mercados que le p e r t e n e c í a de las Viernes 7: M i s a de n iños . Por la tar-
inrPQ r-p^itán ^vprrinm h-i dichn one 1 ristas de s u p a í s en E s p a ñ a , nos h a ¡ Consejo a c o r d ó que l a demanda formu- tercias del lugar. de, Asamblea general y discursos In-
Í ^ , ! S r n ^ que espera que en breve lada por H u n g r í a respecto a los optan-1 Carlos 7 y Fel iPe I I le c o n c e d ^ ^ Asambleas y reuniones 
y no restan y a esperanzan de e n o o n - 1 - t f a ™ , . ? . Z ^ Z J Z un¡6n c S t r i m e s t r S . * PrÓX,ma ^ 
instalarse en el seminario que le dis-
pone la d i ó c e s i s de Guada la jara (Méj i -
co) en V i z c a y a Se u n i r á n a otros 25 
de l a m i s m a d ióces i s . 
E l n ú m e r o de j ó v e n e s mejicanos que 
estudian actualmente en los seminarios 
e s p a ñ o l e s es de unos 160. 
Monseñor Vera pre-
dicó ayer en Burgos 
E s a d e c i s i ó n e s t á de acuerdo con el 
reglamento del Consejo, pues a q u é l dis-
pone que toda demanda formulada en el, 
intervalo de dos p e r í o d o s de sesiones.! 
por a l g ú n E s t a d o miembro del Consejo! 
debe f igurar en l a orden del d í a de las , 
reuniones del p e r í o d o subsiguiente. 
L o s s e ñ o r e s Boncour. Adachi . A g ü e -
monaquista protestante. E l los suponen 
un cambio n o t a b i l í s i m o de cuadrante 
en las concepciones vitalistas. Quieren 
decir que aun en los centros o c írcu los 
por el viento. 
comprendido que querer mante-
es a alta t ens ión la v ida cr i s t iana sin 
tes HC1entro3 Propulsores y concentran-
serva espírltu, es como Intentar con-
cuprn" P ^ t e l a vida o r g á n i c a en el 
^ J*0, ^ P u t á n d o l e el corazón . Como 
exista u Harnack. "la necesidad de que 
ra gp .h0lubres que abandonen todo pa-
e v Í / J ? todo el rigor de los preceptos 
seucos. es imperiosa en la Iglesia".. 
£ impulsos de esa tendencia podero 
Sttof6 manifestada en los c í r c u l o s pro-
^ snv l , ?eSpués de la- guerra ú l t i m a , 
dia dp 5 instituciones como l a A b a -
I W - ^enedictinos reformistas de l a 
irania , 
llad¡íle?aus) 5 
f R a u h ^ ? ; . . l a . T r a P a de Hamburgo 
ültima pe aquI- E1 reglamento de esta 
vo, -j.: 3 curioso por m á s de un moti-
la (fe <re ¡a orden por regla de v ida 
ademiigBeni to , y entre s u p r á c t i c a s . 
ticog s los consabidos votos m o n á s -
dia, 'el CUentan la o r a c i ó n triple por 
la 'comieXamen nocturno de conciencia. 
AngelUg lón frecuente, la plegaria del 
cias. rjn ^ ,Vari0s ayunos y abstinen-
tal, yj ? Prior, con nombre y todo de 
piiirue¡J¡ a al freute de ella por el ciun-
No sé^Q6 laS dichas p r á c t i c a s 
propagadores del ideal oriental de vida c é 3 en Tromsoe ha dado fe de que el 
se siente l a necesidad de sustituirlo Porjflotador encontrado p e r t e n e c í a , en efec-
el ideal occidental agustiniano, que M a - t0) ^ aparato de Guilbaud, 
ría se empieza a poner en frente de 
M a r t a p a r a serv ir de norma a l desarro-
llo de nuestra actividad. 
P . Bruno I B E A S 
B e r l í n , agosto de 1928. 
E S T O C O L M O , 1 . — S e g ú n noticias re- ' millares de fieles. Luego ofició de medio 
cibidas en esta capital , el c ó n s u l fran- pontifical en l a fiesta solemne del P a 
B U R G O S , 1 . — D e s p u é s de permanecer | T0 Y Betencourt han sostenido que, ins-
varios d í a s en esta capital, hoy m a r c h ó ; cr i ta y a en l a orden del d í a esa deman-
a Madrid m o n s e ñ o r Pedro V e r a . A r z - da h ú n g a r a , c o n v e n d r í a a d e m á s f i jar u n 
obispo de Puebla ( M é j i c o ) . E s t a m a ñ a n a Piazo p a r a buscar un terreno de conci-
ce lebró misa en la parroquia de San L u i s Ilación, quedando siempre é l Consejo de 
ante el a l tar del Santo Cristo milagroso' }a Sociedad con facultados p a r a resolver 
de Burgos. D i s t r i b u y ó l a c o m u n i ó n a 
resultados que a la larga 
el ̂ o ^ i ^enovac ión espiritualista en 
61161 del n ™ c a L t t 
aun Se .prote3tantismo inglés , en el que 
Puje; pelente y manifiesta con m á s era-
^'encia.0' auníiue no fuesen de trana-
^ u t e u ! 61 simPle hecho de que so 
^ inate0llSeguir en un au^icute social 
^os, e8 ^ a i i z a d o corrió el que respira-
tra ,u de registrarse como mues-
Protestantismo a l e m á n , como 
M á x i m o G o r k i , grave 
o 
Padece un ataque de apendicitis 
o 
Rusia atraviesa por una grave 
crisis de combustible 
. L E N I N G R A D O , ~ í ! ^ - E l cé lebre escri-
tor ruso M á x i m o G o r k i se encuentra 
enfermo de gravedad a causa de un ata-
que de apendicitis. 
C R I S I S D E C A R B O N 
L O N D R E S , 1 . — E l "Daily Telegraph" 
dice que en toda R u s i a hace sentir sus 
efectos una grave crisis de combusti-
ble, especialmente carbón , cuya impor-
t a c i ó n de I n g l a t e r r a h a bajado, desde 
m á s de cuatro millones de toneladas, 
antes de la guerra, a un m i l l ó n escaso 
en 1925. E n los dos a ñ o s ú l t i m o s h a 
descendido a ú n m á s esta Importac ión . 
Checoeslovaquia, a la 
E . de Barcelona 
El Gobierno ha decidido ya 
la participación 
—o— 
P R A G A , 1 . — E l Consejo de ministros, 
en su r e u n i ó n de hoy, h a decidido l a 
p a r t i c i p a c i ó n de Checoeslovaquia en l a 
trono, asistido por el arcediano de B a -
dajoz y de los p á r r o c o s de San Lesmes 
y San Pedro. 
S u b i ó a l p ú l p i t o m o n s e ñ o r V e r a y 
pred icó el p a n e g í r i c o de S a n G i l . Des-
arro l ló el tema " L a dicha no se en-
cuentra, n i en el honor, ni en los p la-
ceres, ni en las riquezas, sino en v iv ir 
unidos con Dios, Sumo Bien." H a b l ó 
de su p a í s , v í c t i m a de l a m á s cruel de 
L A M A D R E D E M A L M G R E E N 
E S T O C O L M O . 1 — L a madre del me-
t e o r ó l o g o sueco Malmgreen. que pere-
c ió a raíz de l a c a t á s t r o f e del dirigible 
"Ital ia", del que era pasajero, h a vis i -
tado en el hospital a l c a p i t á n Mariano, 
a l que h a entregado un ramo de flores. ^ perg¡¿uCÍonegi y dijo qu íTa l o s T a t ó -
Se i n t e r e s ó por su pronto y completa 
restablecimiento. 
O T R O F R A C A S O D E A R R A C H A R T 
L E B O U R G E T , 1.—Los aviadores 
A r r a c h a r t y Rignot han emprendido el 
vuelo esta m a ñ a n a , a las seis y vein-
tiocho minutos, con el p r o p ó s i t o de es-
tablecer un nuevo "record" mundial de 
distancia, en d i r e c c i ó n a Ca lcuta . 
* # * 
E S T R A S B U R G O , 1 . — E l c a p i t á n A r r a -
chart, se h a visto obligado a aterr izar 
en esta p o b l a c i ó n a consecuencia de ha-
ber sufrido a v e r í a s en los aparatos dis-
tribuidores de aceite. 
A C C I D E N T E A M I S S E A R H A R D T 
P I T T S B U R G . 1.—Miss Amelle E a r -
hardt. h e r o í n a de l a t r a v e s í a t r a n s a t l á n -
tica, s u f r i ó a y e r un accidente de avia-
c ión cuando efectuaba un vuelo acompa-
ñ a d a de un empresario de N u e v a Y o r k . 
L o s dos ocupantes del a v i ó n resulta-
ron indemnes. 
¿ S O N D E L " G R E A T E R R O C K F O R D " ? 
H A L I F A X (Nueva E s c o c i a ) , 1. — U n 
radiograma del vapor "Bothun", recogi-
do por u n agente del departamento de 
la M a r i n a canadiense, anuncia el ha-
llazgo de una botella es fér ica , a unas 500 
millas del cabo F a r e w e l l (Groelandia 
del S u r ) . A corta distancia del punto 
indicado fué hallado t a m b i é n un ba lón 
lieos mejicanos no hay que compadecer-
les, sino felicitarles por su fortaleza 
heroica, pues ni la c o n f i s c a c i ó n de bie-
nes, n i la p é r d i d a de empleos, n i la p é r -
dida de los seres m á s queridos, ni aun 
el mismo suplicio personal son suficien-
tes para hacerles perder la fe. cada día 
m á s f irme y m á s entusiasta. . Todo lo 
p e r d e r í a n con ta l de conservar a Dios. 
T e r m i n ó su e l o c u e n t í s i m a orac ión ex-
hortando a los c a t ó l i c o s burgaleses a 
unirse en l a cruzada de oraciones para 
pedir al Cielo que conserve en Méj ico 
el catolicismo, que es y a allí una coro-
n a de martirio. 
M o n s e ñ o r V e r a m a n i f e s t ó que iba 
encantado de su breve estancia en B u r -
gos. 
la c u e s t i ó n de su orden del d í a si lo es 
timare conveniente. 
T R A T A D O S C O N A L E M A N I A 
L O N D R E S . 1 . — E l corresponsal de l a 
Agencia Reuter en E l Cabo dice que 
las noticias referentes a haberse firma-
do y a el tratado de comercio negociado 
por A f r i c a del S u r con A l e m a n i a resul -
tan prematuras, toda vez que esa firma, 
que se esperaba p a r a hoy, no h a podido 
verificarse, por haber surgido es ta m a -
ñ a n a nuevas divergencias entre las p a r -
tes contratantes. 
* *• » 
B E R L I N , 1 . — L a s negociaciones finan-
cieras germano-rumanas siguen por buen 
camino, h a b i é n d o s e llegado a u n a sen-
sible a p r o x i m a c i ó n de los puntos de 
v i s ta sostenidos por u n a y o tra parte. 
L a d e l e g a c i ó n r u m a n a ha marchado a 
Bucares t has ta l a r e a n u d a c i ó n de es-
tas conversaciones el d í a 12, en B e r l í n . 
* * * * 
B E R L I N , 1.—Se ha firmado un acuer-
do entre A l e m a n i a e I ta l ia , tendiendo 
a la a b o l i c i ó n del visado consular de 
pasaportes entre ambos p a í s e s . 
Ofic ina e s p a ñ o l a de 
Turismo en N. Y o r k 
bilidad de que estos hallazgos e s t é n en Han sido ya adquiridos los locales 
en la Quinta Avenida 
(Servic io especial ) 
N U E V A Y O R K , 1.—Don Fernando 
re lac ión con la d e s a p a r i c i ó n del "Grea-
ter Rockford" en su vuelo de Ontario 
a Suecia. v í a Groelandia, 
A C C I D E N T E E N B U E N O S A I R E S 
L O N D R E S 1 . — T e l e g r a f í a n de Buenos Primo de R i v e r a , hijo del presidente del 
Aires al L l o y d dando cuenta de haber Consejo de ministros de E s p a ñ a , f u é ayer 
. - a v j., , . • *̂ ^ . . V. V V ' » 1 i ' / AXA • i 1. .1 V .11, l .- ' í í V. V i < ' V4f, 
uan profundo y e s p o n t á n e o ea cialmente a l Gobierno españo l . 
E x p o s i c i ó n que en 1929 h a de c e l e b r á r s e l e gutapercha azul, de unos cinco pies 
en Barce lona, lo cual s e r á notificado ofl-jde d i á m e t r o 
E l expresado mensaje Indica la posi-
chocado dos aviones en p len# vuelo, re 
sultando con heridas g r a v í s i m a s el te 
niente Br izue la , piloto de uno de aque-
llos aparatos. 
M O N U M E N T O A N U N G E S S E R 
E T R E T A T . 1 . — E l d ía 16 del actual, 
a las seis de l a tarde, se ce l ebrará la 
obsequiado con un banquete por la C á 
m a r á e s p a ñ o l a de Comerc io de esta c iu-
dad. 
A los postres, el s e ñ o r P r i m o de R i -
vera p r o n u n c i ó un discurso en el que 
a n u n c i ó que h a sido y a adquirido un 
magnifico local, en l a Quinta Aven ida 
i n a u g u r a c i ó n del monumento erigido enjde Nueva Y o r k , en el cual s e r á insta la 
memoria de los aviadores Nungesser y d a una Oficina dest inada a l fomento del 
U ) í• |turiBmo en E s p a ñ a . — A s s o c i a t e d Press. , 
I n d i c e - r e s u m e n 
¡ Deportes P á g . 4 
! C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( " L a mejor del Puerto"), 
por Jorge de la Cueva. . . . P á g . 4 
' C h a r l a s del tiempo ( L a l lu-
v ia en agosto), por Meteor. P á g . 4 
D e sociedad P á g . 5 
L i a n a , la de los labios cerra-
dos ( fo l le t ín) , por A n d r é 
i Bruyere P á g . 5 
E l monumento a Goro (folle-
t ó n ) , por "Tirso Medina". P á g . 7 
L a "tropica l i zac ión" del es-
pañol , por Manuel G r a ñ a . P á g . 8 
i E l principe de la r i sa , por 
"Curro Vargas" | P á g . 8 
: Chinitas. por "Viesmo" Pag. 8 
, V i ñ e t a s antiguas, por Jena-
ro X a v i e r Valle jos P á g . 8 
1 E n el c o r a z ó n de Sevilla, por 
L u i s Ortiz Muñoz P á g . 8 
Se non é vero p á g . 8 
—o— 
MADRID.—Manifes tac iones del pre-
sidente de la C á m a r a e s p a ñ o l a de 
Comercio de Nueva York.—Decomi-
sos de ar t í cu los de consumo por no 
reunir las debidas condiciones. — Se 
intenta nacionalizar la industria de 
pesca del bacalao; E s p a ñ a compra al 
extranjero por valor de cien millo-
nes de pesetas anuales ( p á g i n a 6). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E s c u e l a Oficial de 
Cocina, aneja a l a Universidad Indus-
trial de Barcelona.—Ayer quedó ulti-
mado el pabe l lón de Méj ico en la 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana,—Un fa-
lucj t f^a pique frente al Llobregat. 
Concurso literario rn Sevilla para la 
F ie s ta de la R a z a . — E l Ayuntamiento 
de A ñ o v e r del Termes (Salamanca) , i 
destituido por consentir l a celebra-
c ión de una capea ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H o y comienzan en I 
Sydney los actos preparativos del 
Congreso Eucaris t ico Internacional. 
H a n aparecido, al Norte de Suecia, los 
flotadores del h idroav ión de Amund- i 
sen y Gui lbaud.—Fracasa de nuevo I 
Arrachart al Intentar batir el "re-
cord" de distancia.—Se han recibido ¡ 
comunicados de 40 p a í s e s anuncian-
do la adhes ión al pacto.—Oficina es-
paño la de Turismo en Nueva York . [ 
Checoeslovaquia, a la E x p o s i c i ó n de ¡ 
Barcelona ( p á g i n a s 1 y !J). 
S á b a d o 8: C o m u n i ó n general de n i ñ o s 
en l a catedral de S a n t a Mar ía , misa 
de C o m u n i ó n p a r a s e ñ o r a s en el "Show 
| Ground". Por l a tarde, Asamblea gene-
¡jral y discursos internacionales. Confe-
: j sienes en todas las iglesias de Sydney. 
Domingo 9: Comuniones generales pa-
I r a las Asociaciones c a t ó l i c a s masculinas 
jen l a catedral, desde las seis a las ocho 
y media de la m a ñ a n a ; a las diez. Misa 
ide Pontifical en los campos del Colegio 
de. San Patr ic io de Manly por el C a r -
denal legado. Por la tarde, proces ión 
eucar í s t i ca , que recorrerá , en embarca-
i cienes, toda l a bahía , y d e s p u é s , las ca-
lles m á s c é n t r i c a s de l a ciudad, hasta 
i la catedral, con un trayecto de siete 
k i l ó m e t r o s . E l S a n t í s i m o Sacramento 
s e r á Conducido por el Cardenal Cerretti , 
quien, en Santa María , d a r á la bendi-
¡ c ión con el S a n t í s i m o . 
E l tema propuesto por Su Santidad 
para las discusiones generales del Con-
1 greso. es el de " L a E u c a r i s t í a y l a 
S a n t í s i m a Virgen", y a que Nuestra Se-
j ñora, bajo el titulo de "Auxilio de los 
cristianos", es la P a t r o n a de la Igle-
sia austral iana. L a fiesta de l a Nat iv i -
i dad, el 8 de septiembre, co inc id irá con 
la ce l ebrac ión del Congreso. E s t e tema 
tiene una importancia fundamental pa-
¡ r a los c a t ó l i c o s de Austra l ia , donde, du-
rante muchos a ñ o s , s ó l o fué permitida 
por el Gobierno l a d e v o c i ó n del Rosa-
| rio. 
L a s sesiones del Congreso se celebra-
| rán en el Palacio Municipal de l a ciu-
tdad, en el Palacio R e a l y en otros dos 
importantes locales; las funciones al 
¡a ire libre, en la p laza públ ica de l a 
Rea l Sociedad de A g r i c u l t u r a y en los 
campos del Seminario de S a n Patricio 
de Manly. L a c e s i ó n de estos lugares 
públ icos para la c e l e b r a c i ó n del C o r -
greso, muestro la s i m p a t í a con que laf; 
autoridades de Austra l ia , pueblo oficial-
mente protestante, han acogido este 
acontecimiento. De eflo es una prueba 
el comunicado del primer ministro de 
Austral ia . T . R . B a v i n . al C o m i t é or-
ganizador del Congreso, en el que de-
c ía textualmente: 
"Quisiera expresar que aprecio hon-
damente la importancia del X X I X Con-
greso Eucar i s t i co Internacional, que s?. 
c e l e b r a r á en Sydney en septiembre de 
este año . el cual s e r á un acontecimien-
to saliente en la historia religiosa de 
Austral ia . Seguro estoy de que el Con-
greso d e j a r á un efecto hondo y dura-
dero en la vida espiritual de nuestra 
comunidad, y que f o r t a l e c e r á y arra i -
g a r á la conv icc ión de que la ún ica ba-
se sana para desarrollar una vida na* 
cional robusta es la de ^una verdadera 
re l ig ión ." 
E l d í a de la Nat iv idad de Nues tra 
Domingo 2 de septiembre de 1928 (2) E L DEBATE 
S e ñ o r a e s t a r á especialmente consagra-1 seminarlos, 43 escuelas superiores y 144 
do a los n i ñ o s . Se calcula que en la i escuelas elementales E l n ú m e r o de c a -
m i s a de c o m u n i ó n t o m a r á n parte u n o s l t ó l i c o s en toda A u s t r a l i a es de 1.191.599 
15.000. A d e m á s , en la misa de p o n t i f i - ¡ ( l a p o b l a c i ó n total de l a is la es de 
c a l del ú l t i m o dia del Congreso, toma- 5.873.000 habitantes) . E n las escuelas 
r á parte un coro formado por 500 ni-1 parroquiales c a t ó l i c a s se educan actual-
ñ o s escogidos entre los educandos de j mente 212.808 n iños . E n 1921 se cele-
las escuelas parroquiales. bró en Sydney, con un esplendor inusi-
Se han formado t a m b i é n otros dosjtado, el primer centenario de la funda-
coros: uno de varones, que c a n t a r á los c ión de l a Igles ia c a t ó l i c a de Austra l ia . 
L O S C O N G R E S O S E U C A R I S -
T I C O S I N T E R N A C I O N A L E S . 
E l Congreso de Sydney ea el X X I X 
de c a r á c t e r internacional. 
E l primero se c e l e b r ó en Li l l e ( F r a n 
himnos del Congreso, y otro de s e ñ o r a s , 
seleccionadas entre las H i j a s de M a r i a . 
l a C o n g r e g a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n 
y las estudiantas de las escuelas se-
cundarias. L a d i r e c c i ó n de l a parte mu-
sical, por d e s i g n a c i ó n especial del Pon-
tifice. e s t a r á a cargo del maestro de 
m ú s i c a sacra del Vaticano, padre M a -
rio Pettoreci, que h a venido expresa-
mente de R o m a . 
E n el C'oncrreso E u c a r í s t i c o t o m a r á 
parte l a Igles ia Gr iega Oriental , que 
e s t a r á representada por m o n s e ñ o r P a -
padoulos, asesor de l a C o n g r e g a c i ó n de 
l a Igles ia Oriental , y el reverendo P l á -
cido de Moester. Como idiomas oficiales 
del Congreso se e m p l e a r á el castel la-
no, el intrlés, el f r a n c é s , etc, y las len-
guas i n d í g e n a s de las islas del P a c f f -
co. Finalmente, durante los cuatro dias 
del Congreso, no se c e l e b r a r á n en S y d -
ney ninguna otra clase de funciones 
públ icas , ni asambleas o reuniones ofi-
ciales ni particulares. 
D I F U S I O N D E L C A T O L I -
C I S M O E N A U S T R A L I A 
E l Catolicismo en A u s t r a l i a d a t a de 
hace unos ciento veinticinco a ñ o s . A pe-
s a r de su corta existencia, hoy tiene 
un arraigo enorme, y representa una 
fuerza Incontestada. 
N O T A S P O L I T I C A S 
El seguro ferroviario obligatorio 
L a " Gaceta" de ayer publica el real 
decreto estableciendo en E s p a ñ a el se-
guro obligatorio de todos los que v ia -
jen por ferrocarri l y ganado que se 
transporte por ellos en vivo, dentro del 
territorio de la P e n í n s u l a , is las B a l e a -
res e islas Canarias , cualquiera que sea 
l a distancia que se recorra y la clase 
de coche que se ocupe cuando el billete 
del pasajero importe m á s de una pese-
cia) en junio de 1841. F u é i n s p i r a c i ó n a p l i c á n d o s e esta d i s p o s i c i ó n a to 
de la s e ñ o r i t a M a r í a M a r t a E m i l i a Ta . !dos lo3 ferrocarriles sometidos a la vi-
L A U L T I M A M O D A 
misier, quien, apenada por la irreligio-
sidad creciente de su pais, r o g ó al Obis-
! gente ley de Ferrocarr i les de cualquier 
¡ancho de v í a y de cualquier m é t o d o de 
t r a c c i ó n que s irvan comunicaciones in-
po G a s t ó n de Segur que organizase unlterurbana3 
Congreso E u c a r í s U c o Internacional E s - L a era obligatorla á e l 8eguro de 
te se ce l ebró en l a ci tada ciudad f r a n - ^ s e r á del 5fe 100 del j te 
^ ^ Í T u 61 P«:troS.lnioKy la P ^ ^ l d e l billete aplicado por exceso o d e f é c -
ela del Obispo de Cambray , y a l c a n z ó L s e ^ n ^ la fr¿cci6n c é n t i m o s sea 
un é x i t o enorme. ¡ super ior o inferior a 50, s in que en 
Desde entonces se celebraron cas i cago da exceder de treg pe. 
anualmente, hasta l a guerra europea. !setaSi s e r á pagada en forma de irn. 
en que l a c e l e b r a c i ó n q u e d ó interrum-ipue3to por cada viaje y billete( s in l n . 
pida. Dichos Congresos fueron los s i - t e r r u p c i ó n en el recorrido, cualquiera 
guientes: qUe gea ¿gte. desde la e s t a c i ó n de sal i -
E l I I . celebrado en septiembre de da a la de negada, que el billete ferro-
1882 en A v i ñ ó n ( F r a n c i a ) ; el I I I , junioiviario marque, o a la frontera, y sobre 
1883. en L i e j a ( B é l g i c a ) ; el I V , sep 
tiembre 1885, en Fr iburgo ( S u i z a ) ; el 
V, junio 1886, en Toulouse ( F r a n c i a ) ; 
toda clase de billetes ordinarios, extra-
ordinarios y especiales, vales, pases, su-
plementos, c a m é t s , autorizaciones, b l 
el V I . junio 1888, en P a r í s ( F r a n c i a ) ; iietes de caridad, e t c é t e r a , e t c é t e r a , s in 
el V I I , agosto 1890, en Amberes ( B é l - e x c e p c i ó n alguna. 
g i c a ) ; el V I I I , mayo 1893, en J e r u s a l é n P a r a la r e c a u d a c i ó n del impuesto-prt-
(Pales t ina) ; el I X , julio 1894, en R e i m s l m a se a p l i c a r á n las siguientes normas: 
( F r a n c i a ) ; el X , septiembre 1897, enl L a recaudac ión la h a r á n obligatoria-




P O I N C A R E ( A B A L D W I N ) . — No cabo duda que la ú l t i m a moda es l levar 
un perrito faldero. 
( E n la car icatura del per iód ico ruso aparecen, con cuerpo de perro: a la 
izquierda, L e ó n B lum, y a l a derecha, R a m s a y Macdonald. ambos jefes respec-
tivos del socialismo en F r a n c i a e Inglaterra . ) 
("Pravda", M o s c ú . ) 
nuHixrtfl p! sisrlo X V I I I A u s t r a l i a era ü o 1898, en Bruse las ( B é l g i c a ) ; el X I I , entidades de ferrocarriles por medio de zuela, exp los ión de locomotora o de g a a l a los seis meses de no haber sido re-
. in^Rr de d e ^ r t a c i ó n del Imperio I agosto 1899, en Lourdes ( F r a n c i a ) ; el sU3 expendedores de billetes, quienes la! de alumbrado ° de otra causa ocasio- clamado. Se e x c e p t ú a el caso de los 
J " ^ / ^t! i T I f ^ L r J ^ n J c o b r a r á n en m e t á l i c o de los viajeros, al ¡nal inherente al tren, este en marcha o|fallccid08 8ln identlflcar o de las v í c -
b r i t á n i c o . No hay que decir, pues, W W ^ ^ 1 * ^ ^ ^ * ? 1 ( ^ ¡ toma'r "el ^ e M ^ ^ p ^ lí ^ r t á f l í V ^ 
l a re l ig ión oficial de aquel nuevo con- c í a ) ; el X I V , septiembre 1902, en N a - u CUpones de k i lométr i cos para cada No se incluyen en la protecc ión los cimas ^ue ° 0 ^ laentmcadas, en las 
tinente era la protestante. m u r ( B é l g i c a ) ; el X V , julio 1904, 6 ^ ^ ^ ^ de las c a í d a s al subir o b a j a r l a se c o n t a r á n los seis meses desde 
i n g l é s . 
A este p e q u e ñ o grupo de c a t ó l i c o s 
les fueron prohibidas las p r á c t i c a s de 
su culto, y has ta se les obligaba, bajo 
pena de severos castigos, a as is t ir a 
las funciones protestantes. No cedieron, 
s in embargo, y el culto c a t ó l i c o se ex-
tendió , si bien privadamente. E n 1789 
llegaron a territorio austral iano dos 
sacerdotes c a t ó l i c o s irlandeses encarga-
dos de la asistencia de sus compatrio-
tas; las autoridades les obligaron a re 
l a fecha de la ident i f icac ión, s e g ú n cer-
tificado del juez. 
Una alocución para el 13 de 
septiembre 
" L a N a c i ó n " publica en su n ú m e r o 
de anoche l a siguiente a locuc ión , que 
s e r á fijada en toda E s p a ñ a , con motivo 
1910, en Montreal ( C a n a d á ) ; el X X I I , l i a s autorizaciones para prolongar el re- aunque los accidentes tengan re lac ión d la c o n m e m o r a c i ó n del 13 de sentiem-
directa con el viaje o» con el m é t o d o de j - moo. ocpuem 
locomoc ión . 
Sydney, l lamada "la R e i n a del Sur". Angulema ( F r a n c i a ) ; el X V I , juniojqU¡i ia o en marcha los vales, pases, car- al tren cuando e s t é parado, o cuando, 
y hoy l a m á s importante ciudad del 1905, en R o m a ( I t a l i a ) : f u é p r e s i d i d o I n é t s o billetes de cualquier g é n e r o . No ha l lándose en marcha, sean debidas a 
continente australiano, incluida l a ca | por el P o n t í f i c e P í o X ; el X V I I , agos- se necesita, por lo tanto, c o n t r a s e ñ a r el notoria imprudencia del viajero o a ln-
pital. Melboume, no e x i s t í a por ^ « e - , to 1906, en Tournai ( B é l g i c a ^ ™ Z S ^ ^ t 
de ce'rca de 750 c a t ó l i c o s irlandeses, que X I X , septiembre 1908, en Londres ( I n - I c i ó n del destIno de este imPuesto ^ue 
lYa V - ^ n u n d a d T T o r un ^ ^ ^ r ^ ^ X ^ ^ n & h ™ ta l6n-résguardo con ^ ^ r ^ J ^ Z ^ s T ^ 
r I l , . l  f * 0 ^ ™ ^ ^ ^ g é n e r o que se deban a in fracc ión 
h a b í a n sido deportados por el Gobiernoi g la terra ) ; el X X , agosto 1909, en Co ló - l i tará a^ag entidades ferroviarias comolpor el viajero de los reglamentos y dis-
nla ( A l e m a n i a ) ; el X X I , septiembre de comprobac ión . T a m b i é n se cobrará en;Porciones vigentes sobre ferrocarriles 
'aunque los accide-* 
directa con el viaj 
E n los billetes con derecho a detener 
se en estaciones del recorrido se cobra 
junio 1911, en Madrid ( E s p a ñ a ) ; el'corrido marcado en los billetes de cual-
X X I I I , septiembre 1912, en V i e n a (Aus-jq"161" g é n e r o 
t r i a - H u n g r í a ) ; el X X I V , abri l 1913, en 
la is la de M a l t a ; el X X V , julio 1914. 
en Lourdes ( F r a n c i a ) . 
A l estal lar la guerra q u e d ó interrum-
pida la c e l e b r a c i ó n de los Congresos I n -
Quedan expresamente excluidos de la 
protecc ión del seguro los accidentes que 
rá el impuesto cada vez que el viajero!Provengan de atentado criminal, guerra, 
reanude el viaje. E n los billetes de ida revolución, motm, tumulto popular, sedi-
y vuelta se cobrará una sola vez, comolclon' rebel ión y d e m á s casos de fuerza 
si se tratase de billetes sencillos. E n los 
abonos, si son de t ráns i to fijo, se cobra ternacionales E u c a r í s t i c o s . A l fin, en 
1922, el actual P o n t í f i c e P í o X I los r e s - j r á l a prima-Impuesto por cada dia de 
, tauró , y fué celebrado el X X I V , con u n | d u r f c i ó " del albün?- E n los ^"etes inter-
embarcar p a r a E u r o p a a l poco tiempo, é it extraordinario mi R n ™ <3„ Qor, nacionales y circulares se cobrará la prl-
de desembarcar. « 1 ° . , x ' f ?U0San"lma por la taquilla e s p a ñ o l a en que sean 
Poco d e s p u é s , otro misionero, el pa- ' " a J ~ I ^ V q o o , nCi de sellados, y si no se presentaran al sella-i te, o por consecuencia de él dentro de 
dre cisterniense F l v n n l l e g ó a A u s t r a - i TT y ' discurso de apertura. | do, se cobrará la prima por los reviso- los diez meses siguientes a és te , loa de-
L l siguiente, el X X V I I , se c e l e b r ó en ¡res só lo en lo correspondiente al reco-jrechohabi entes t e n d r á n derecho a una 
mayor propiamente dicha. 
L o s viajeros protegidos t e n d r á n , en 
los casos de ser v í c t i m a s de acciden-
tes ferroviarios los siguientes derechos. 
SI el accidente ferroviario ocasiona la 
muerte del viajero en el mismo acciden 
1 y el X X V I I I , en junio de 1926, en C h i -
cago (Es tados Unidos) . raron durante a l g ú n tiempo su presen-c ia en aquellas t ierras, m á s , pasado a l -
g ú n tiempo, lo expulsaron t a m b i é n , des-
p u é s de tenerlo prisionero durante a l -
g ú n tiempo. L a orden de d e t e n c i ó n del 
padre F l y n n l l e g ó cuando é s t e se ha -
llaba celebrando clandestinamente l a 
L O S U L T I M O S P R E P A -
R A T I V O S 
(Servicio especial) 
bre de 1923: 
" E S P A D O L A S , E S P A D O L E S : 
E l p r ó x i m o 13 de septiembre se cele-
b r a r á en Madrid el acto de c i u d a d a n í a 
m á s solemne y grandioso que regis tra 
nuestra Historia, a fin de conmemorar 
el V aniversario de la i n s t a u r a c i ó n del 
r é g i m e n , que ha salvado y e s t á engran-
deciendo a E s p a ñ a de tal manera, y con 
rapidez tanta, que supera a los exage-1 
rados optimismos. 
No h a b r á pueblo que deje de m a n í - i 
festar ese d í a en la capital de l a na-! 
c ión l a gratitud y confianza que a todos, 
merece el caudillo y estadista general1 
Pr imo de Rivera , que inició , ha dirigido 
y real iza l a prodigiosa obra que admi-
r a el mundo entero. 
Hombres, mujeres, n iños , pobres y ri-
cos, el pueblo e s p a ñ o l todo, se congre-
rrldo español . i i ndemnizac ión de 30.000 pesetas 
E l obligamiento del seguro a lcanza a L a s lesiones graves que exijan trata-
toda persona natural mayor de tres ¡miento de hasta diez meses y un d ía de 
a ñ o s , sea e spaño l o extranjero, que em- la fecha del accidente, se cal i f icarán co-
plee el ferrocarri l como medio de lo- m0 Incapacidades permanentes, totales o 
c o m o d ó n parciales, s e g ú n dictamen m é d i c o de la 
„ . * . . . . . . , „ ^ 1 . i Comisaria, al que podrá contraponerse 
Quedan t a m b i é n protepdas po^ 
S Y D N E Y 1 - H o v han mMiteÁi nlti pnmaa del 8eg"Ur0 o b l i « a t o r i o ' s in ne- disconformidad, re so lverá l a - R e a l Aca-!8rará fn M a d n d el 13 de septiembre pa- , 
i 2S. r e d a d o ultí-1 cesidad para ello de asegurarse expre-ldemia de Medicina I r a entonar enardecido por el amor pa-l 
Santa Misa, y antes de que consumiera[ mados los preparativos en esta c i u d a d ¡ g ^ e ^ e / l a s siguiente3 personas: T E n el caso de muerte de los menoresI trio, el bendito himno de la paz m a t e r i á ) 
l a especie e u c a r í s t i c a . L a S a g r a d a F o r - p a r a l a c e l e b r a c i ó n del X X I X Congreso j ^ obrer03, empleados, personal de I de m á s de tres y menos de nueve a ñ o s , | y espiritual; de l a paz, que significa ell 
m a f u é cuidadosamente encerrada e n , E u c a r í s t i c o Internacional . ¡cualquier clase, jefes e ingenieros de las sólo se p a g a r á una i n d e m n i z a c i ó n de Imperio de la ley, l a r e p a r a c i ó n de las' 
un armario de cedro, en casa de uno P a r a las diversas ceremonias que se. Empresas ferroviarias, en las entidades 11.000 pesetas por gastos de ent ierra grandes Injusticias, l a p r o t e c c i ó n de los 
de los deportados Irlandeses, y, duran | c e l e b r a r á n a l aire libre, han quedado ¡a que pertenezcan, cuando viajen en fun-i Si el accidente ocasiona la incapaci- intereses leg í t imos , ' el olvido de las pe-
te largos a ñ o s los c a t ó l i c o s l a c u s t o - ¡ dispuestos unos m a g n í f i c o s terrenos, de i £ión. 4el ,servicio. Los funcionarios deljdad absoluta permanente^ nas a m ^ g ^ ^ g y desdichas en cuanto 
no s irvan de e n s e ñ a n z a p a r a que no pue-
dan volver a torturarnos; de la paz que 
debe borrar has ta las huellas de los 
odios y rencores; de las misericordias, 
y mezquindades que tantos males cau-
saron; de la verdadera paz, i n d i s p e n s a - ¡ 
ble p a r a a lcanzar la prosperidad y g r a n -
deza que nuestra P a t r i a merece. 
¡Quién no querrá tomar parte en esa 
m a n i f e s t a c i ó n de un pueblo fuerte, sano, | 
que resurge con la l o z a n í a de l a j u -
ventud, con el ans ia de todos los pro-
gresos y perfeccionamientos y que cuen-
L a s d e m á s incapacidades permanentes. t a d e m á g con el patrimonio de 
C O N G R E S O N A C I O N A L ! ? - ^ « ^ ^ « ¡ ^ ^ S & S S ^ ^ ^ ^ ^ f c tradfclones ? de las glo 
«••kĵ rMwî  WAAWk? AiiC*.̂  lUiî WO i. ClillO) \ÁKZ —~- —— - - — - * k- « 
diaron Celosamente, y todos los domln- |una e x t e n s i ó n de varios k i l ó m e t r o s E n l S e r v l c l 0 de la I n s p e c c i ó n e I n t e r v e n c i ó n fesion o trabajo, se pagara al incapaci-
gos se r e u n í a n en aquel lugar para l ellos se han instalado asientos p a r a ' ^ feri-OcaxrUes^ ^ 
¿ d o r a r al S a n t í s i m o , s in sacerdotes, por-lmuchoa millares de personaa v Ltarán1"1^0'/"61"^3 de c"stod,a d.e reflguardolcl 75 por 100 de la Indemnizac ión se-
, i«o fn«íoT, onaa aq órínsl ¡ " ^ " " ^ •^mares ae. personas, y estaran.0 de Carabineros, f u n c i o n a r i ó s i y ' s u b a l - nalada para el caso de muerte. E n ge-
que no los t e n í a n , n^sta c a s a es consi- ^ u m b ^ ^ g ^ mUchos y poderosisi-l temos de Correos que viajen o se hallen neral, só lo se c o n s i d e r a r á n Incapaclda-derada en Sydney como una c a s a san- m0g foc0g e l é c t r i c o s . — A s s o c i a t e d Press . 'en las lineas en func ión del servicio yjdes absolutas permanentes: la l ocura 
ta", y los trozos del armar io que guar- 'personal t écn i co o voluntarlo de Sanidad la Imbecilidad, l a pérd ida total de la 
d ó l a E u c a r i s t í a se conservan como re- M A S P R E L A D O S A ;qUe vlaje en gerviclo o que forme parte i memoria, l a ceguera absoluta, l a pérdida 
liquias sagradas. E n aquellos tiempos' S Y D N E Y I de trenes de auxilio. Los que viajen en!de los dos brazos, la de las dos manos, la 
de p e r s e c u c i ó n , los sagrados ó l e o s fue-i S Y D N E Y , 1 . — M o n s e ñ o r A n n a , A r z - i trenes militares. L a s fuerzas movilizadasj de un brazo y una pierna conjuntamen-
ron importados clandestinamente del obispo de S a n F r a n c i s c o ; m o n s e ñ o r Ge- 0 expedicionarias, aunque viajen en tre-jte, la de la mano derecha y un pie y 
B r a s i l . rom A r ^ h i » ^ A* M n f r h ^ v r r . o n ^ w nes especiales o vagones completos. L a s la perdida de dos piernas. L a s dudas B r a s i l . ¡rom, Arzobispo de Natchez, y m o n s e ñ o r 
Por pr imera vez en 1803 f u é p e r m l ^ H e i U n , O b i S £ , de Namur , ¿ a n « ^ o ^ r i ^ " ^ S M í 
tido el Santo Sacrificio de l a M i s a . e l ; a Sydney para as is t ir a las sesiones ras o trenes de socorro, 
padre Santiago Dixon, i r l andés , c e l e b r ó dei congreso E u c a r í s t i c o . E s t e seguro protege a l v iajero s ó l o 
l a pr imera en aquel a ñ o . Desde enton 
¡arranca el tren en la e s t a c i ó n de sa ees, el n ú m e r o de los c a t ó l i c o s crec ió 
prodigiosamente: en 1833, de 60.000 ha-
bitantes que t e n í a Sydney, eran ca tó l i -
cos 17.283, s e g ú n una e s t a d í s t i c a oficial. 
A l a ñ o siguiente f u é creado el V i -
cariato de N u e v a Holanda, que com-
p r e n d í a toda A u s t r a l i a ; el pr imer t i tu-
lar f u é el benedictino i n g l é s J o h n Sol-
ding. E n 1842 se crearon las dos d ióce -
sis de Sydney y Adelaida y poco d e s p u é s 
l a de Sydney f u é transformada en A r z -
que se planteen las reso lverá la Comisa-
ría del Seguro, s in que se admita apela-
c ión. 
E N A L E M A N I A „ . , . . a,.^1, , . , M i» ocfomAn a juicio de la C o m i s a r í a del Seguro, 0113 "npereceae 
hda hasta el descenso en l a MW^ltanopta ¿ « ¿ ^ a ^ T M m n n l n ^ S u a d His tor ia ! 
r ías imperecederas que canta su nobi-
50 por 100 de la cantidad bás ica . 
Como regla general s e r á considerado 
"alta" todo el que reanude su trabajo o 
vida habitual, aunque sea antes de obte-
ner el "alta méd ica" . 
B E R L I N , 1.—Del 5 a l 9 del corriente • e g p a ñ o l a d  destino o en l a e s t a c i ó n 
mes de septiembre se c e l e b r a r á en M a g - |de empalme en l a frontera extranjera , 
deburgo el Congreso c a t ó l i c o a l e m á n , |Sieinpre qUe el accidente no sea volun-
que se reun irá bajo l a presidencia d e l ¡ t a r i o y tenga re lac ión directa con el 
pr ínc ipe Lowenstein. ¡medio de l o c o m o c i ó n o con el viaje. 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á u n a ' x a j n b i é n quedan protegidos los viajeros I L a s indemnizaciones s e r á n percibidas 
gran m a n i f e s t a c i ó n por las calles de l a i y personas expresadas que sean v í c t l - ¡Por el interesado o sus tutores, o por los 
ciudad, organizada por las Juventudes mas de choque de trenes en l a te^^^^^*^'^ 
C a t ó l i c a s de Alemania . c i ó n de salida antes de a r r a n c a r el tren pref^renBcia que 8^ 8 e ñ a l a . espoSo3. hijos 
o en l a de destino o frontera antes dejdel cagante , hijastros a su cuidado, hi-
descender del tren. |jos naturales recqnocidos antes del accl-
Se considera accidente proteglble toda dente, padres, nietos, hermanos, herma-
les ión corporal o r g á n i c a o funcional que nos de medio v íncu lo . L a mayor prefe-
oblspado. B a j o el pontificado de P í o I X . 
el catolicismo tuvo en A u s t r a l i a un m a - P A R A R E C O N S T R U I R 
ravilloso desarrollo, y fueron creadas U N T E M P L O 
numerosas d ióces i s , h a s t a que en 1915 se i S A N T I A G O D E C H I L E , 1.—Se h a 
d e s i g n ó por pr imera vez delegado apos-1 iniciado 'una s u s c r i p c i ó n en los Centros 
tó l i co p a r a Aus tra l ia , cargo que r e c a y ó c a t ó l i c o s destinada a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
sobre el hoy Cardena l Cerret t i , quien | del templo votivo que fué levantado por 
p e r m a n e c i ó en l a i s la has ta 1917. el general O'Higgins en el h i s t ó r i c o c a m - ^¿"íróTe^dos 'han de" ser resultado de 
L a Ig les ia c a t ó l i c a aus tra l iana se com-1 po de M a i p ú y que guarda una vene-jch0qUe descarrilamiento, huudimlento, 
ocasione la muerte. Incapacidad abso-
luta o parcial, permanente o transito-
ria . L a s lesiones leves no crean derecho 
a i n d e m n i z a c i ó n de seguro. L o s acciden 
pone actualmente de seis Arzobispados, | radis ima imagen de N u e s t r a S e ñ o r a 
14 Obispados y tres Vicar ia tos a p o s t ó -
licos. Cuenta, s e g ú n datos que tomamos 
de " R a z ó n y F e " , con 1.779 sacerdotes, 
de los cuales 539 son religiosos, 9.604 re-
ligiosas y 913 hermanos legos. S ó l o en 
l a a r c h i d i ó c e s i s de Sydney hay 86 parro-
quias, 177 iglesias, 156 sacerdotes se-
culares, 105 regulares, 270 hermanos le-
gos y 1.668 religiosas, aparte de tres 
'incendio, rotura de v a g ó n o de porte-
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos log bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta c a r r e r a a l a 
Academia Peñalver, Arenal, 26, Madrid. 
Disponemos del mejor internado. Clases todo el a ñ o . 
r e n d a en el orden citado excluye a to-
dos los d e m á s que le siguen en orden, 
sin derecho alguno a participar en l a In-
demnizac ión . 
L a r e c l a m a c i ó n del accidente h a de 
ser presentada a l a C o m i s a r í a del Se-
guro dentro de los cinco d í a s siguien-
tes a l suceso s i el lesionado pudiera 
E n ese acto t e n d r á n lugar preferen-
te las madres e s p a ñ o l a s , que o f r e c e r á n 
el m á s preciado de los dones: su júbi lo 
por l a t e r m i n a c i ó n de aquel horrendo 
mart ir io de Marruecos, que tanto t iem-
po sufrieron con valor y r e s i g n a c i ó n ad-
mirables. 
E s p a ñ a necesita y quiere que todos 
los ciudadanos formen en esa grandio-
s a m a n i f e s t a c i ó n , que s e r á presenciada 
por los n i ñ o s . 
A y e r c o n t e m p l á b a i s a nues tra madre 
P a t r i a con todas las glorias y virtudes 
que l a enaltecen, pero agobiada a fuer-
z a de escarmientos y amargos desen-
g a ñ o s por los dolores del infortunio. Hoy 
l a v é i s caminar esperanzada, en r u t a 
de bellas realidades, h a d a los altos fi-
nes trazados por l a Providencia. No 
frus tré i s , e s p a ñ o l e s , este noble desig-
hacerlo por s i mismo, o cinco d e s p u é s nio. Dejad a vuestros hijos una E s p a ñ a 
que los derechohabientes del muerto o 
del lesionado tuvieran conocimiento del 
suceso. 
E n los treinta d í a s siguientes a l avi-
so del siniestro, se s o l i c i t a r á l a indem-
n i z a c i ó n . 
Todo derecho a i n d e m n i z a c i ó n caduca 
digna de su tiempo, bajo el limbo de 
sus glorias h i s t ó r i c a s . 
E s p a ñ o l a s y e s p a ñ o l e s : por grati tud 
y confianza, y sobre todo por amor a 
E s p a ñ a y para el prestigio de E s p a ñ a , 
acudir a l a m a n i f e s t a c i ó n del d í a 13 de 
septiembre." 
aes-
U N I O N R A D l o 
mm PROGRAMAS DE ESTA SEM» 
DOMINGO 
Transmisión del concierto que ejecuta ' 
paseo de Rosales la a en el 
B A N D A M U N I C I P a l 
MARTES 
Selección de la ópera de Donizetti 
" L A F A V O R I T A " 
Artistas, coro y orquesta de la Estación. M 
tro director, José María Franco. 
MIERCOLES 
C O N C I E R T O V A R I A D O 
Monna Lissa (cancionista), Cuarteto Alam 
(bandurrias, laúd y guitarras). Orquesta de \ 
Estación. 
JUEVES 
Transmisión del concierto que ejecutará esa 
noche en el paseo de Rosales la 
B A N D A M U N I C I P A L 
VIERNES 
C O N C I E R T O S E L E C T O 
SABADO 
" L A G U A R D A C U I D A D O S A " 
Entremés de Cervantes 
" E L M A J O D E R E P E N T E " 
Entremés de Ramón de la Cruz 
por el cuadro artístico de la Estación e ilustra-
ciones musicales de Conrado del Campo. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10 
Peregrinación Nacional Española a Lourdes 
r o s t e r g a c i ó n de la fecha de salida 
Con motivo de los numerosos trenes especiales pedidos por la Unión 
Patr ió t i ca , les ha sido imposible a los ferrocarriles otorgar a la Junta 
Nacional loa trenes pedidos para el 13 de septiembre, motivo por el cual 
la peregr inac ión ha tenido que postergarse hasta el 20 de septiembre, que 
se l l evará a efecto con igual programa que el conocido. E l plazo de las 
nuevas inscripciones se prorroga hasta el 8 de septiembre, imposterga-
blemente.—Mayores detalles: Agencia Sommariva, Peña lver , 17, MADRID. 
L a d e b i l i d a d m i n a l a e n e r g í a n e r v i o s a y 
d e s t r u y e l a j u v e n t u d y e l v i g o r , p r o d u c i e n d o l a 
N e u r a s t e n i a 
R e c o n s t i t u y a s u s e n e r g í a s c o n 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca d? medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
heno, 
rados' 
—¿Cobarde este caballo? Pues hace ocho 
días que duerme sólito en la cuadra. 
("Di7m.r.rhe Ulus tré" , P a r í s . ) 
E L EMPLEADO.—¿Adonde hay que facturar este equipaje? 
E L MARIDO (cuya mujer ha ¡do a sacar los billetes).—Pues... la ver-
dad... no sé... espere usted un poco. 
("London Opinión", Londres . ) 
-Hijos, ¿podéis decirme dónde está el depósito de los perros? 
-¡Socorro! ¡Un perro que se ha perdido! 
("London Opinión", Londres . ) 
i 
- ¡ N u n c a lo hubiera c«!<^'>!He<,,' 
gordado má. de veinte blo». 
(..-nt-Bits". Nueva 
V 
. „ v v i l l . — N ú r a . 5.970 
Se c r e a e n B a r c e l o n a l a E s c u e l a O f i c i a l d e C o c i n a 
u terminado la construcción del pabellón de Méjico en la Exposición Ibero-
^ ana. Un falucho a pique por abordaje. Concurso literario para la Fies-
ta^d l̂a Raza en Sevilla. Ayuntamiento destituido por consentir una capea. 
EN OCTUBRE SE CELEBRARA L A FIESTA D E L AHORRO EN VIZCAYA 
Asamblea católica agraria 
t t v í t t r t a l.—Aprobada por real or-
l ^ f e d e r a c i ó n Catól ica de agriculto-
den j a de AlmanZora, m a ñ a n a do-
res aei v . tarde se ceig. s cinco de la tarde, se cele-
mingo, * ércal overa, una Asamblea 
brara en objeto de const i tu¡rse ofi-
^ ^ p n t e Concurrirán representantes 
^ ^fince pueblos federados, los cuales 
á! Comprometen a ofrecer al Gobierno 
se coniPración para ejecutar ]as obras les 
ganizada por la A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa. Concurrieron m á s de 15.000 personas 
E l lugar estaba profusamente i lumina-
do. Amenizaron la fiesta varias bandas 
de m ú s i c a , organillos y orquestas. L a 
a n i m a c i ó n no d e c a y ó hasta ú l t i m a hora 
de la madrugada. Se rifaron cerca de 
doscientos valiosos regalos. 
L a s s e ñ o r i t a s de la buena sociedad lu 
cieron mantones de-Mani la . A la fiesta 
concurrieron las autoridades provincia 
S S S ' c o n c e d i d a s a esta comarca con 
el caudal del pantano de San Clemente. 
Dos incendios en Avila 
AVILA 1.—En el monte n ú m e r o 19 de 
división, se dec laró un incendio, que 
fSvuyó ocho h e c t á r e a s de terreno po-
u, -ío de Pinos. L a s pérd idas se calcu-
, n en 23500 pesetas. L a Guardia civil 
«.haió denodadamente para evitar^ se 
traua.j r-r. So nrpp nne este ir>t(rRse el siniestro. Se cree que é s t e 
propagase e i j » ^ ^ Al¡ -MnmMtrñn 
«no^qüemándose unas mil arrobas de 
•„ó casual. E n el t é r m i n o de Mombe l t rá n 
Se incendió una casilla, qye f a r d a b a 
cfñ E n el primer momento se supuso 
P̂ p el fuego había sido intencionado, de-
finiendo la Guardia civil a Domingo So-
aue se confe só autor del hecho. 
m Ü E n el pueblo de Navalperal de P l -
oras oenetraron ladrones en el domicilio 
S vecino Saturio Alvarez, y se llevaron 
varios embutidos y licores. 
Escuela Oficial de Cocina 
B A R C E L O N A , 1 .—El ponente de Cul 
fura de la Diputac ión , s eñor Robert, ma-
rifestó que en la Residencia de los es-
tudiantes de la Universidad Industrial se 
va a establecer una E s c u e l a de Cocine-
ros de la que se e n c a r g a r á la A s o c i a c i ó n 
He Hoteleros. A d e m á s de las lecciones de 
cocina se les darán otras de cultura ge-
neral. 
Un falucho a pique por abordaje 
B A R C E L O N A , 1.—En la Comandancia 
de Marina manifestaron que anoche al-
rededor de las nueve, con ocas ión de di-
rigirse a Valencia el vapor " J . J . S ís -
ter", abordó al falucho de la m a t r í c u l a 
de Barcelona "Virgen de los Desampa-
rados", echándole a pique. 
Al darse cuenta el cap i tán del "Sís-
ter", mandó arr iar uno de los botes pa-
ra salvar a la tr ipulación, lo que no fué 
necesario por hallarse ya todos los ma-
rineros en el bote del falucho. 
E l accidente ocurrió frente a la des-
embocadura del Llobregat 
g í a n hasta el d ía 9 de 30 c é n t i m o s en 
las clases primera y segunda, 50 en la 
de tercera en las carnes de vaca y 20 
c é n t i m o s en la de primera y 40 en la 
de segunda y tercera de ternera. 
Q u e d ó fijado en 63 pesetas el quintal 
m é t r i c o de harina, durante todo el mes 
actual. 
Para la Fiesta de la Raza 
S E V I L L A , 1 — E l Ateneo de Sevilla pa-
r a celebrar este a ñ o solemnemente la 
F i e s t a de la R a z a , organiza, en colabo-
rac ión con los c ó n s u l e s de las naciones 
americanas, un concurso literario para el 
d ía 2 de octubre próx imo . , 
Se p r e m i a r á la mejor c o m p o s i c i ó n pa-
tr ió t i ca con libertad de r ima y n ú m e r o 
de versos sobre el tema "Salutac ión de 
E s p a ñ a a las R e p ú b l i c a s americanas". E l 
premio c o n s i s t i r á en un pensamiento de 
oro y 500 pesetas en metá l i co . E l plazo 
para la a d m i s i ó n de los trabajos termi-
n a r á el d í a 30 del actual. Los originales 
deberán dirigirse a la Secc ión de Li te 
ratura del Ateneo de Sevilla. 
Méjico en la Iberoamericana 
S E V I L L A , L — E s t a tarde se reunieron 
en el pabe l lón de Méjico , invitados por 
el cónsu l de dicho país , el comisario re-
gio de la E x p o s i c i ó n , el alcalde y otras 
autoridades y personalidades para visi-
tar oficialmente el pabel lón que ha que-
dado definitivamente terminado. 
E l s e ñ o r Cruz Conde tuvo frases de 
elogio por la actividad puesta en la obra, 
que h a quedado terminada en el plazo 
fijado de antemano. E l o g i ó las caracte-
r í s t i cas del pabel lón, que revelan un tipo 
de arquitectura i n t e r e s a n t í s i m a y a g r e g ó 
el comisario regio que el pabel lón de 
la C o m i s a r í a contra la tiple y directora ^^'^o « f á uno de los que m á s l lama-
de l a c o m p a ñ í a que a c t ú a en éste , Bea- r< 
Ladrones sacrilegos detenidos 
G I J O K , 1.— L a Comandancia de la 
Guardia civil ha facilitado una nota en 
la que da cuenta de que en la noche del 
18 a l 19 de agosto unos individuos pene-
traron por una ventana al coro de la 
iglesia parroquial de Ceares y al d í a si-
guiente aparec ió el Sagrario abierto y 
tiradas por el suelo las Sagradas F o r -
mas. E l Crucifijo del altar mayor hab ía 
sido partido en tres pedazos, as í como 
el que t e n í a la imagen de Santa R i t a . 
D e s p u é s descerrajaron los armarios de 
la sacr i s t ía , de donde se llevaron varios 
objetos y las limosnas que h a b í a en los 
cepillos. 
L a B e n e m é r i t a , d e s p u é s de activas di-
ligencias, ha detenido como autores del 
bárbaro hecho a J o s é González F e r n á n -
dez, natural de Infiesto, y a Antonio G a r -
c ía Llaneza , de S a m a de Langreo, de 
diez y nueve y diez y ocho a ñ o s de edad, 
respectivamente. 
L o s dos han sido puestos a d i spos ic ión 
del Juzgado. 
Una tiple que desaparece 
M A L A G A , 1.—Los empresarios del tea-
tro L a r a presentaron una denuncia en 
E L DEBATE 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(3) Domingo 3 de septiembre 1928 
triz Cerrillo, que ha desaparecido He 
v á n d o s e 2.500 pesetas que recibió como 
anticipo para la adquis i c ión de decora-
do. L a d e s a p a r i c i ó n no se no tó hasta 
esta noche en el momento de ir a co-
menzar la func ión en que deb ía actuar. 
Llegada la hora de comenzar el espec-
tácu lo tuvo que ser suspendido é s t e por 
falta de la Cerrillo. 
D e s p u é s se ha sabido que m a r c h ó en 
el expreso a Madrid. 
Viajes de Prelados 
P A M P L O N A , 1.—Ha salido p a r a ' B a -
rriosuso de Valdavia, su pueblo natal, el 
Obispo de Coria, don Dionisio Moreno, 
De instruir la sumaria correspondien- h - esado a Lérida, el Obispo de 
te se ha encargado el_ cap i tán de corbe- in„^a híópPSís. don Manuel Irur i ta . 
ta don Juan Ferrandiz. 
Roban a un chofer 25 pesetas 
B A R C E L O N A , 1.—Anoche, a las ocho ^ 
y media, se presentaron dos individuos de^Ya Rotau 
en la parada de a u t o m ó v i l e s de alquiler 
de la Plaza del Teatro y d ir ig i éndose al 
coche de Jaime Falconer, le ordenaron 
los condujese a la plaza de Lessep. Al 
llegar a dicho sitio los individuos le in-
dicaron siguiera hasta el Tibidabo. 
Cuando el coche se encontraba en la 
carretera de la Rabassada, en el lugar 
conocido por Casa Borni, los sujetos alar-
. garon las manos y dieron unos golpes 
en la espalda al chofer, d lc léndole que 
les entregara cuanto de valor llevase en-
cima. 
E l conductor del v e h í c u l o ofrec ió re-
aquella d ióces i s , don anuel Irur i ta . 
— P a r a visitar al Prelado de la d ióces i s 
doctor Muñiz , han llegado don Santiago 
Monreal, don Luciano P é r e z Platero, y 
Herido por un guardia municipal 
S E V I L L A , 1.—En la barriada de Vi l la-
latas, el vecino Eugenio González fué 
requerido esta noche por el guardia mu-
nicipal Gaspar Carretero para que para-
lizase las obras que realiza, sin la de-
bida licencia, para ensanche de la cho-
za que habita. E l González , en vez de 
obedecer al guardia, le insul tó , y trató 
de agredirle, y al reiterarle la orden, 
s a c ó una navaja , con la que in ten tó apu-
ñ a l a r al guardia, el cual se v ió obligado 
La Corte en Santander Mañana, el presidente 
¡rs 3 Bilbao 
el Palacio de la Magdalena 
L a escuadrilla de submarinos, 
a San Sebast ián 
UNA NOTA SOBRE LA INVERSION 
DE CAPITALES ESPAÑOLES 
S A N T A N D E R . 1 . — L a R e i n a y l a s . I n - L a significación de los actos con-
fantas estuvieron esta m a ñ a n a en la memorativos del 13 de septiembre 
playa. E l infante don Gonzalo p a s e ó por —o— 
la p o b l a c i ó n y el R e y s a l i ó en "auto", 
dando un paseo por los alrededores de 
la ciudad. 
•—Los balandros de l a R e a l C a s a han 
marchado a S a n S e b a s t i á n . M a ñ a n a sale 
S A N S E B A S T I A N , 1 . — E l presidente 
del Consejo rec ib ió hoy las visitas del 
ministro de Fomento, director del Ins-
tituto, a s a m b l e í s t a s s e ñ o r e s Gabi lán y 
, Laffite (don Vicente ) , gobernador civil 
para esta p o b l a c i ó n l a escuadril la de de pamplonai s e ñ o r Merry d -; 
submarinos. 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
V a l , y m a r q u é s de F a u r a . T a m b i é n es 
tuvieron en el ministerio los directores 
S A N T A N D E R , 1,—A m e d i o d í a se ce- generales de la Deuda y Propiedades, 
lebró en Palacio un banquete, con el que ¡el ministro de Polonia, el oficial mayor 
los reyes se despiden de las autorida-1 del Senado, el delegado reglo de l a Re-
des. De sobremesa, el Soberano conver-1 p r e s i ó n del contrabando y el goberna ' 
só extensamente con el alcalde y el pre-1 dor civil de la provincia, 
sidente de la D i p u t a c i ó n acerca de di-l A l regresar a l m e d i o d í a de Palacio, 
versos problemas de Santander. L e s ex- |d i j0 ú n i c a m e n t e el m a r q u é s de E s t e l l a 
p r e s ó el sentimiento que les p r o d u c í a V*6 h a b í a cumplimentado a la reina 
abandonar esta ciudad. I Cr i s t ina , con sus h i jas y el hijo del 
E s t a tarde se j u g ó en el campo de la ! duque de T e t u á n . 
Magdalena un partido de polo a seis * « • 
Se ult iman los preparativos para la 
m a n i f e s t a c i ó n de m a ñ a n a . P a r a que los 
manifestantes oigan bien el discurso dei 
presidente, se c o l o c a r á n tres potentes 
altavoces en l a p laza de la Constitu-
ción. 
L L E G A D A D E Y A N G U A S 
S A N S E B A S T I A N , 1.—De madruga-
da l l e g ó el s e ñ o r Yanguas , que fué sa-
ludado en el hotel por muchos amigos 
E l minitro de Fomento m a r c h a ma-
ñ a n a a Madrid. E l nuevo embajador d(í 
Ing la terra p r e s e n t a r á sus credenciales 
en octubre en Madrid. 
N O T A O F I C I O S A S O B R E I N V E R -
S I O N D E C A P I T A L E S E S P A D O L E S 
S A N S E B A S T I A N , 1 .—El presidente 
ha facilitado hoy la siguiente nota ofi-
El doctor Julián de la Villa, que ha realizado recientemente una 
importante operación al extraer a una niña una aguja del corazón. 
don R a m ó n Guerra , auditores del Tribu-'dos corridas de toros en los d ías 29 y 
30. Se l id iarán el primer día reses de 
Un descarrilamiento 
E l d o c t o r V i l l a es u n a de l a s f iguras m á s e m i n e n t e s d e la c i e n c i a 
a hacer uso del revó lver y disparar. Re-1 m é d i c a e s p a ñ o l a . P r o f e s o r d e A n a t o m í a e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , es 
^ í o ^ ^ ' f n é t S t Z X i l T ^ f » " T ^ 0 , d<l * q " i P O q u i r ú r g i c o d e l C e n t r o y d e l H o s p i t a l P r o -
v m c i a l e n la s a l a j u d i c i a l . A c t u a l m e n t e o r g a n i z a u n M u s e o A n a t ó m i c o 
p a r a l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . E l d o c t o r V i l l a i n t e r v i n o e n el suceso 
d e los t e s t o s de C e a B e r m ú d e z . L a o p e r a c i ó n r e a l i z a d a c o n é x i t o en el 
v e n t r í c u l o d e r e c h o de la n i ñ a que se h a b í a c l a v a d o l a a g u j a c o n s a g r a 
j u s t a m e n t e la f a m a d e e m i n e n t e c i r u j a n o que y a d i s f r u t a b a . 
sa de Socorro. 
La feria de septiembre en Sevilla 
S E V I L L A , 1.—Se han ultimado los car-
teles de la feria de septiembre. H a b r á 
Sotomayor para los diestros Chicuelo, 
A l g a b e ñ o y Cagancho, y el d ía 30 toros 
S A L A M A N C A , l . - E n la l í n e a de Avi-!de P e ñ a l v e r para los mismos toreros. 
Las carreteras provinciales de 
V a l e n c i a 
la y s in que se sepan las causas, a l 
entrar el tren n ú m e r o 1 en agujas, l a 
m á q u i n a y el primer furgón entraron 
bien; pero el segundo furgón y un co-| V A L E N C I A , 1 . - E 1 presidente de la 
che mixto de primera segunda y t e r - | D i tac ió acaba de regresar de 
cera, t iraron por distinta linea y a r r a s - j s u verane0 ha otorgado ante un nota-
traron el resto del convoy, que d e s c a r n - ^ . ^ ^ escritura de contrata para la re 
lo, a e x c e p c i ó n del furgón de cola. |parac lón de las carreteras provinciales, 
Los viajeros al darse cuenta del acci- |con h o r m i g ó n mosaico, a favor del re-
dente, sufrieron enorme pán ico y mu-!matante don Manuel c á n o v a s y la So-, 
Los libros de texto de Ahmed Zogú, proclamado 
los Bachillerato: 
deslizó el automóvi l por una pendiente y 
quedó atascado. Entonces los individuos 
aprovecharon el accidente para robar a 
Falconer 25 pesetas, y huyeron hacia la 
montaña. 
sistencia, y al realizar una maniobra seichos de ellos se arrojaron por las ven-1 cje(jad E S p a ñ 0 i a de Contratas 
" tanillas. L a s personas que se encontra-l _ e i discurso de apertura de'curso del; 
ban en la e s t a c i ó n vieron perfectamen- Seminario ha sido e n c a r g á d o al profe-
te el descarrilamiento y corrieron al lu-¡Sor don Antonio Barberá , el cual trata-l 
gar donde h a b í a ocurrido. Afortunada-1 rá dei tema " E i derecho c a n ó n i c o va-
mente todos los viajeros resultaron ü e - ientino comparado con el general de la 
E l conductor de otro coche que paso 30S. ¡Igles ia", 
por la carretera auxi l ió a Falconer yl E l guardagujas Mariano González , quej _ L a C a s a Berrenite ha telegrafiado1 
sacaron el automóvi l . D e s p u é s fueron ajmanten:a la aguja al ocurrir el acc i - |a i alcalde que no es cierto que tenga! 
dar conocimiento del suceso a l a pareja I dente, rec ibió un golpe que le hizo sa-j in t enc ión de subarrendar el servicio que1 
de la Guardia civil, que dió una batida l ir diíSped1do a dos metros de distan- presta a l Ayuntamiento 
cia. Resa'.tc ten varias lesiones. U n a 
Obras premiadas en el 
segundo concurso 
o 
Queda abierto un nuevo con-
curso entre autores espa-
ñoles, pertenezcan o no 
al profesorado oficial 
por los alrededores, sin resultado. 
E l cíiofer fué asistido de lesiones le-
ves que le produjeron los malhechores. 
Se dice que amenazaron al m e c á n i c o con 
una pistola. 
El regreso de Miláns Jel Bosch 
B A R C E L O N A , 1.—En la semana pró-
xima regresará el gobernador civil de su 
veraneo. E n el Gobierno civil se ha reci-
bido una denuncia de varios vecinos, por 
las molestias que les originan las obras 
del ferrocarril de Sarriá, en la calle dfe 
Orteu. Se ha ordenado que no se em-
pleen barrenos. 
La fiesta del Ahorro en V Í 2 c a y a 
BILBAO, 1 .—El 31 del p r ó x i m o octu-
bre se celebrará en esta capital la fiesta 
del Ahorro, en que se adjud icará el pre-
cio de 15.000 pesetas creado por la C a j a 
ae Ahorro Municipal de Bilbao, que se 
entregará al beneficiarip de la Cooperati-
va de Casas baratas de V i z c a y a que re-
sulte elegido en el concurso abierto con 
este objeto. Son muchos los beneficiarios 
Que asistirán a este concurso, que permi-
tirá obtener una vivienda libre de gas-
tos. 
"Hidros" portugueses en Cádiz 
CADIZ, 1.—Esta noche llegaron, proce-
fientes de los Alcázares , los tres hidro-
aviones restantes de la escuadrilla adqui-
fua en Italia para Portugal. E l jefe de 
^ escuadrilla, que e s t á aqui, h a b í a ra-
Qioteelegraflado a los Alcázares para que 
0 salieran los aparatos a causa del mal 
Mr?0' Pê C, el radio lle&ó desPués de la 
ailda de los aparatos, que invirtieron 
/es horas y media en el viaje. E l ama-
o« n diflcultoso. Los tres "hidros" 
llegaron hoy tienen los n ú m e r o s 46, 
dará ^- (̂ ue se aver^o ayer. Q116" 
8uf̂  en Cádiz para reparar las a v e r í a s 
cuarür8, Lo3 clnco restantes sa ldrán 
dncl0 mejore el tiempo, para Lisboa. 
v iajera sufr ió un desmayo. L a l ínea que-
dó irterceptada durante unas horas, pe-
ro el servicio se hace ya normalmente. 
Sanciones por haber permitido 
una capea 
S A L A M A N C A 
manifestado que 
P e t i c i o n e s d e V a l l a d o l i d 
L a "Gaceta" de ayer, resolviendo el 
segundo concurso de libros de texto pa-
ra Institutos de segunda e n s e ñ a n z a , pu-
mas de Constantinopla parecen confir 
mar la noticia de que el presidente de 
la R e p ú b l i c a otomana, M u s t a f á Kemal , 
V A L L A D O L I D , 1.—Unos 80 alcaldes, blica una real orden de fecha 26 de agos - jgg^ decidido a proclamarse R e y 
de esta provincia han visitado al gober-,to p r ó x i m o pasado, por la que se dis- Se considera como muv nrobahle miP 
nador civil para expresarle su gratitud I . ^ I ae consmera como muy proDanie que 
al Gobierno por las disposiciones a n u n 1 ^ . declaren n r e m i a d J l h C1Ón de\eTíiTt reformador turco 
ciadas ú l t i m a m e n t e en la nota oficiosa | ^ " ^ e r o . y u e se declaren premiaaas, obedece principalmente ^ necesidades de 
de remediar la crisis que atraviesa lap3^ 0Dras siguientes 
per íodos . A r b i t r ó el caballerizo s e ñ o r Te 
jedor. 
F o r m a b a n el equipo morado los s e ñ o -
res Echevarr i e ta , conde de la Maza , m í s -
ter Lannowe y el Rey . 
E l blanco estaba integrado por el du-
que de Lécera , s e ñ o r e s A z n a r y U r i z a r 
y el m a r q u é s de V i l ! a b r á g i 0 a . 
Ganaron los morados por cinco a tres. 
E l partido fué presenciado por l a Re i -
na y los Infantes. 
E l Monarca s a l i ó d e s p u é s de excur-
s ión has ta el faro de Cabo Mayor. 
E l infante don Ja ime p a s ó la tarde 
en el campo de l a R e a l Sociedad de 
L a w n Tennis, donde j u g ó varios parti-
dos. 
L o s marinos de l a escuadril la de sub-
marinos anclada en estas aguas han s i -
¡do obsequiados hoy con una excurs ión , 
¡ o r g a n i z a d a por el Ayuntamiento y la ciosa: " L a s noticias que circulan por los 
D i p u t a c i ó n a Santi l lana, donde visitaron | centros financieros, de c o n s t i t u c i ó n de 
las cuevas de A l t a m i r a . i importantes sociedades, que se cree 
•—^ , aportan parte de su capital a un fuerte 
grupo extranjero, con propós i to de lle-
var r á p i d a m e n t e a efecto l a c o n s t r u c c i ó n 
de grandes saltos, que fueran objetos 
de concesiones por el Estado, si bien 
despierta eij los elementos industriales 
justas esperanzas por las mayores se-
guridades y ventanjas en el suministro, 
parece produce recelos e inquietudes, 
tanto por lo que afecta al desplazamien-
to del capital e s p a ñ o l de tan interesan-
te sector de la e c o n o m í a nacional, cuan-
to por el temor de que las concurren-
cias, m á s guiadas por la codicia de ab-
s o r c i ó n que por el noble y justo est imu-' 
T E T U A N , 1.—Con gran concurrencia lo de un equilibrio bien ponderado, pon-
de i n d í g e n a s y algunos turistas se ce- gan en gran riesgo el capital nacional 
lebran en X a u e n diversos festejos con! que con plausible y p a t r i ó t i c o e m p e ñ o 
motivo de l a P a s c u a del Mulud. De to- viene atendiendo con so l í c i to deseo al 
dos los n ú m e r o s del programa h a sido desarrollo de tan primordial fuente d« 
el de mayor é x i t o el c i n e m a t ó g r a f o p ú - riqueza. Y ante estos temores, que bien 
blico instalado en la P l a z a de España.1 la f a n t a s í a popular o las equivocadas 
donde se agolpan todas las noches muí-1 intenciones pueden propagar en perjui-
titud de moros y moras, que, tanto des-1 c ío de l a estabilidad y confianza del pa í s 
de l a plaza, como desde las azoteas, s i - jen el prudente desarrollo de sus indus-
guen con júb i lo infantil las incidencias trias, el Gobierno quiere hacer .constar 
de las p e l í c u l a s c ó m i c a s . ¡ los hechos siguientes: 
E n v is ta de este éx i to , l a Junta de| Que d^be en efecto considerarse ro-
festejos de T e t u á n ha acordado incluir jmo de gran i n t e r é s nacional y motivo 
sesiones de c i n e m a t ó g r a f o en el progra de jus ta s a t i s f a c c i ó n , por cuanto h a de 
m a de las fiestas con que en octubre contribuir al desarrollo industrial de E s -
T I R A N A , 1 . — E n la reun ión que e s t a ' P r ó x i m o h a de conmemorarse el pri paña , l a p r ó x i m a c o n s t r u c c i ó n de los 
m a ñ a n a h a celebrado la Asamblea Cons- mer aniversario de la v is i ta de los R e - | embalses y saltos de agua aludidos, pe-
tituyente, bajo l a presidencia de P a n d - i y e s de E s p a ñ a a la capital del Pr o y o que celoso de evitar un injustificado 
deki Evange l i , h a sido proclamado R e y ! tectora(3o. desplazamiento del capital nacional y 
de Alban ia A h m e l Zogú . — C o n motivo de la P a s c u a del Mulud,.de procurar que toda e x p a n s i ó n de ele-
y con arreglo a l protocolo, se c e l e b r ó ' m e n t o s productores se realicen, evitan-
M U S T A F A Q U I E R E S E R R E Y esta m a ñ a n a l a tradicional ceremonia i do, en cuanto sea posible, l a lucha vio-
L O N D R E S , 1.—Los ú l t i m o s telegra- de felicitar al J a l i f a una C o m i s i ó n que ¡ lenta y bruscas concurrencias que só lo 
¡pres id ía el alto comisario interino, d o n j s n g a ñ o s a m e n t e benefician a los secto-
Diego Saavedra, y a c o m p a ñ a d o de altos: res de consumo y cambio, y alejan todo 
funcionarios de la zona y de varios ofi i e sp í r i tu de inic iat iva y estimulo, de nue-
ciales. vas empresas, ha acordado, y a de una 
L O S S E R V I C I O S S A N I T A R I O S ¡Parte- l imitar la proporc ión m á x i m a de 
capital extranjero que pueda admitirse 
T E T U A N , 1.—Aumenta entre los in - |y qUe -i0 ha de pasar del 25 por 100, y 
orden puramente protocolario ante s u ¡ d í g e n a s el prestigio y c a r i ñ o a nuestros!de otra, fijar y orientar las relaciones 
Las primeras sesiones de 
"cine" en Xauen 
Los moros siguieron con regocijo 
infantil las incidencias de las 
películas cómicas 
—o— 
L A P A S C U A D E L M U L U D 
Rey por la Asamblea 
PARECE QUE E L PRESIDENTE 
TURCO QUIERE PROCLAMAR-
S E TAMBIEN REY 
^ ^ ^ « f ^ S ^ ^ ^ S a í r i ^ t u r » Por la escasez de las cose- a ) Elementos de Ar i tmét i ca . L e m a : ¡ p r o y e c t a d o enlace con la princesa her- m é d i c o s por su labor sanitaria, que ha;entre los elementos productores hac ia 
ichas cerealistas, y pata rogar se intensi aniencia optimus facit, simulatio s a - | m a n a del R del A f g h a n i s t á n . 
í m i s e pessimus ; autor, don Manuel; ^ 0 
tamiento y ha multado al secretario 
con 175 pesetas. A fin de constituir auto-
m á t i c a m e n t e la nueva Corporac ión mu-
nicipal, han pasado a concejales propie 
Tribunal tutelar para n i ñ o s 
¿ L ? 0 R I A L ' E n la C a s a Ayun-
hitelar Se cons t i tuyó ayer el Tribunal 
MadHH Piara niños. de la provincia de 
aiaron ,legado con tal objeto. L o for-
Pez v.-i1 vlcepresidente, don Alvaro Ló-
pin- "nef; secretario, don Conrado E s 
SefioritaC î' don J u a n Isasa , l a delegada 
ânupi ^arlota Mutters y el oficial don 
Se lí R(?drí&uez López . 
4e lesión naron 25 expedientes: cuatro 
Se toma 15 de d a ñ o s y seÍ3 de hurto, 
las de , 0n unas 70 declaraciones entre 
El Trj?s enjuiciados y testigos, 
«in hab* "f1 estuvo reunido cinco horas 
l̂o momeiü6"111111^0 SU traba:'0 un 
^8IOn de destroyers en Ferrol 
^ctorSP^ i —Llegó la d iv i s ión de des-ctorts 
ô, don sjq,Ue manda el c a p i t á n de Na-
> de ia pVador García . E n t r e los alum-
^«nen * ^eue la de Guerra Naval , que 
e corbeta ;?rdo' figuran los capitanes 
frar^és rt n R a m ó n ' D i e z de Rivera , 
06 Huétor de Santil lana y don 
3art 
marcharon a Madrid 
11(16 hov0 ,̂ ^ t o r i u s f " vizconde "Priego', 
< a ¿ a visita r los monumentos y la 
jy para Santiago una 
h!. CironJ ^Ur8lón. formada por socios 
itil COluulg íaran m a ñ a n a en la Cate-
i^OiJ11? Verl)ena en Gijón 
* ^estraT^11 los iardlnes de la F e r i a 
86 celebró una verbr-
que impuso al alcalde de Anover delj n las obras püb]icag en lag carrete-
Tormes, por haber consentido l a cele-,ras de gneauzamiento de r íos y riegos, Xiberta y Roqueta, profesor de la Escue-
bracicn de una capea, ha procedido a |con objeto de proporcionar jornales a los la Normal de Maestros de Gerona, 
la d e s t i t u c i ó n total del referido Ayun-1obrerog p e q u e ñ o s labradores. E l go- b) Elementos de Geometr ía . E l mis-
bernador, s e ñ o r H e r n á n d e z Malillos, ha|mo lema y del mismo autor, 
ofrecido transmitir los expresados de- c ) T e r m i n o l o g í a científica, industrial y 
seos al Gobierno. L a Comis ión , con el al- art í s t ica . Lema^ "Natura duce"; autor, 
calde, v i s i t ó seguidamente a l vicepresi- don A g u s t í n Serrano de Haro, Inspector 
tarios, todos los actuales suplentes ü-s - .denet de la DipUtación y al jefe de la de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
ta actitud del gobernador es objeto ae U n . ó n p a t r i ó t i c a , re i terándole ¡guales pe- d) R e l i g i ó n (primer curso). L e m a : 
grandes elogios. ^ |ticiones y rogando asimismo que la D i p u - i " Ñ e q u e qui plantat, ñeque qui rigat"; 
— E n la dehesa Gallegos CresPO J tac ión proporcione trabajo a los obreros autor, don S e b a s t i á n Pueyo Salamero, 
sitio conocido por Hoyo de los lobos ,' e forzosamente quedarán parados en ¡profesor de R e l i g i ó n del Instituto na-
aparecio el c a d á v e r del vecino de (-ha- la r e p a r a c i ó n de carreteras y construc- ¡ cional dé Segunda e n s e ñ a n z a de Barce-
garria , Virgilio Martin, de treinta y u n | c i ó n de lag nuevag en la provincia. E l ¡lona. 
aiios, que presentaba la cabeza h o r r o r o - | s c ñ o r S ierra les m a n i f e s t ó que en la c o n l e) R e l i g i ó n (primer curso). E l n)is-
samente destrozada. E l c a d á v e r estaba v e r s a c i ó n tenj<^a ei domingo ú l t i m o con mo lema y del mismo autor, 
apoyado en un árbol y a su Jado la es- |el m a r q u é s de ^Estella, é s te le hab ía di-| f) Historia de la c iv i l izac ión e spaño 
dado por fruto l a casi total e x t i n c i ó n ia s ind icac ión voluntaria o forzosa en 
del paludismo. Constantemente son vt- jag que con l a debida a t e n c i ó n a la eco-
„ i i i [sitados por los facultativos hasta los n o m í a que l ó g i c a m e n t e debe a lcanzar 
rumacl habanos aduares m á s apartados a Ips que se les el consumidor, se baga compatible la 
D r ^ ^ / I l 7 r ^ \ / TI TI I T r - T A suministra quinina y otros medicamen-|prUdente y razonable inteligencia entre 
K W i V l r L . U I J U L l l l i A tos en gran cantidad. Durante el pr i - los productores 
r N / ^ v ^ y v ^ v / N / N ^ ^ N / x ^ v ^ ^ x ^ . semestre del a ñ o actual , l a c i fra 
, w i • i de asistencias m é d i c a s a i n d í g e n a s re- L O Q U E S E C O N M E M O R A 
Jiménez e Iglesias aplazan basa de cien m u casos. e l 13 d e s e p t i e m b r e 
„ „ t ^ t t t a x t A o r r o A v xí^i r^TTrrA S A N S E B A S T I A N . 1 . — E l presidente 
su regreso m i l l a n a s t r a y e n c e u t a del Consei0t degpuég de i a / c a r r e r a S i 
—o— C E U T A , 1.—Terminado su veraneo,; f a c i l i t ó a los periodistas l a siguiente 
E n la D i r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a se ha ' l l e&ó hoy a bordo del correo "Primo de nota oficiosa: 
recibido un "radio" del c a p i t á n J i m é n e z . R i v e r a " el jefe de esta c i rcunscr ipc ión , i "Ante la insistencia con que algunos 
E n él anuncia que rectifica su propó-1 &eneral Millá.n A s t r a y . Acudieron a re-1 per iódicos , a l referirse a los actos de 
sito de sa l ir con el "Jesús del G r a n Po-; cibirle los jefes y oficiales de l a guar- m a ñ a n a en S a n S e b a s t i á n y los d ías 9, copeta de caza descargada. Parece que I ̂ ^ ^ e " ^ t ^ i ó l m p r e s i ó n e s con Tos" mi-1 J e n T u T ^ L i r n e ^ o n ^ el d í a 1 p a r a hacer el viaje directo, nic ión, presidente de la J u n t a muníc i - 13 y 16 de septiembre en otras capita 
Virgil io h a b í a salido de caza por la m a - í n i s t r ^ g en el Consejo para ver el modo ma: "Remember"; autor, don J u a n F . ' L e obliga a ello el haber recibido noti- Pal . representaciones de entidades, nu- les y Madrid y Barcelona, les dan c a 
ñ a ñ a y se le d i sparó la escopeta casual 
mente, produc iéndo le una herida en la 
r e g i ó n frontal, temporal y parietal y ar-
co c i g o m á t i c o con desprendimiento y ro-
tura del meninges y salida de l a masa 
e n c e f á l i c a . E l c a d á v e r fué descubierto 
por el padre y hermano pol í t ico del fi-
nado, que en vista de su tardanza en re-
gresar a casa, salieron a buscarle. 
— E l gobernador ha acordado prorrogar 
l a apertura de las escuelas hasta el 15 
de septiembre. 
— M a ñ a n a es esperada la colonia esco-
lar que fué a Pedrosa. De los quince 
n i ñ o s que formaban la expedic ión , re-
gresan doce en perfecto estado de salud. 
Dos n i ñ o s y una n i ñ a quedan en aquel 
Sanatorio, hasta la completa c u r a c i ó n 
de facilitar, a precio conveniente a los 
labradores, trigo de buena calidad para 
la siembra próx ima , y a que el grano re- de la E s c u e l a Normal de Maestros de 
Ye la Utri l la , ca tedrát i co del Instituto na-! cias de que su c o m p a ñ e r o Iglesias e s t á j c e r o s a s amistades y mucho públ ico , que rác ter de un homenaje personal al ge-
cional de segunda e n s e ñ a n z a y director | enfermo. | le d i s p e n s ó un c a r i ñ o s o recibimiento. | neral Pr imo de Rivera , é s t e quiere dejar 
bien aclarado que de lo que se trata es Por esta r a z ó n aplaza el regreso, que 
cogido en la actual cosecha ni para esto Lér ida e m p r e n d e r á cuando pueda y lo rea l i zará 
vale. E l señor Sierra t e r m i n ó ofreciendo| g) P s i c o l o g í a . Lema: "Nosce te|DOr gtanas 
el apoyo de la Diputac ión . ipsum"; autor padre Fernando M. P a l - i ^ T " ' 
• _ . més , profesor del Colegio M á x i m o de L a p n m e r a s e r á de Bagdad a Stam-
Peregnnacion italiana San Ignacio, de Barcelona (Sarr iá ) . i bul. 
V A L L A D O L I D . 1.—Ha llegado la pe-1 h ) L i t era tura latina. L e m a : " M á x i m a • v ^ \ ^ \ ^ w ^ w ^ w \ ^ \ / ^ w ^ \ ^ v 
regr inac ión italiana que ha estado en debetur pueros reverentia"; autor, don ppkp|̂ T^T a qi F L O R E S - P L A N T A S 
T3„^o-rte T na r>or<»oTÍnr>a visifnrnn PRtn Eustaouio E c h a u r l Mart ínez , c a t e d r á t i c o I V ^ V ^ I \ . V - f 1^1/-VO PrArwlirlnc Ha Avaha . 
¡de conmemorar el advenimiento del ré-
Hallazgo de un Rembrandt ; f Í m f Q ° f s í a u r a d ? . e l i 3 de s e ? ^ ^ 
=» ^*!de 1923 con motivo de su quinto ani-Lille versario y que, por tanto, l a conmemo-
I rac ión a lcanza a cuantos tomaron parte 
en tal suceso h i s t ó r i c o nacional, y de Burgos. L o s peregrinos visitaron esta 
m a ñ a n a PI Arzobispo y después vieron 
los monumentos y el Ayuntamiento. Por 
la tarde sa ldrán para Salamanca. 
Regreso de una colonia escolar 
V I T O R I A , 1 .—Acompañados del doctor 
de sus dolencias, de las que por cierto, | Molet, ha regresado de Pedrosa una co 
se hal lan m e j o r a d í s l m o s . L a A s o c i a c i ó n lonia escolar, compuesta de sesenta ni 
de Amigos de la E s c u e l a ha acordado 
abonar los gastos de permanencia y tra-
tamiento de dichos pequeñue los , hasta 
que la d irecc ión m é d i c a del sanatorio 
los considere definitivamente curados. 
La Junta de Abastos de Salamanca 
S A L A M A N C A , 1.—Bajo la presidencia 
del gobernador, se ha reunido l a Junta 
provincial de Abastos, y en contesta-
c ión a la consulta elevada por los re-
presentantes de los fabricantes de ha-
rinas en solicitud de a m i n o r a c i ó n del 
rendimiento s e ñ a l a d o a los trigos en vis-
ta de la mala cosecha, ha contestado 
que no ha lugar a la pet ic ión formulada 
en tanto no informe la D i r e c c i ó n gene-
ral de Agricultura. Cont inuará el ren 
dimlento del 75 por 100. 
E n la ses ión celebrada el día 9 acordó 
rebajar en 50 c é n t i m o s el kilo de lus 
distintas clases de carne de vaca y en 
40 la de ternera. Posteriormente, los car-
niceros presentaron un escrito en el que 
manifestaban que era imposible conti-
nuar la venta a dichos precios. E n su 
vista, el gobernador ordenó que una po-
nencia procediera a estudiar de nuevo 
el rendimiento de las res^s, el que una 
vez efectuado, y teniendo en cuenta las 
alteraciones habidas en el mercado, la 
Junta en su s e s i ó n de hoy acordó elevar 
en 20 c é n t i m o s las carnes de primera y 
segunda de vaca, dejando la ternera al 
precio actual y en 20 c é n t i m o s l a de pri-
mera de ternera, con lo cual resulta una 
ños , d e s p u é s de permanecer dos meses 
en Santander. F u é recibida por las auto-
ridades y sus familias. 
Castro Girona en Zaragoza 
Eustaquio E c h a u r l Mart ínez , c a t e d r á t i c o j V ^ V ^ I W / l ^ l / A - O Prendidos de Azahar. 'Estaba arrinconado en un granero modo muy PrinciPal al Directorio Mili-
del Instituto nacional de segunda e n s e - i R U B I O . — 3 , Concepc ión J e r ó n i m a , 8. ^ « c ^ o„f«c A~ 1, tar' W10 e n c a u z ó y aun reso lv ió los pr i -
ñ a n z a de Barcelona. — — — — — — — — — — — — ^ = = = = s i uesae antes ae la guerra merog problemas. 
Segundo. Que se adjudiquen los pre- — ' —o— 
curso en cuanto se refiere a las mate-
rias siguientes: 
Bachillerato elemental: Geogra f ía e 
Historia (los tres cursos). Historia Na-
mios siguientes: 
D e 25.000 pesetas: A don Manuel X i -
berta y Roqueta, por sus obras de E l e -
mentos de A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a ; a don 
A g u s t í n Serrano de Haro, por su obra 
de T e r m i n o l o g í a Científica, Industrial y 
Art ís t ica , y a don S e b a s t i á n Pueyo Sala-lfural, F i s i o l o g í a e H i g i e n e . ' f f l s t o r í a ' d e 
mero, por su obra de R e l i g i ó n , primero | ia Li teratura , e spañola . Deberes é t i cos y 
y segundo cursos. i c ív icos y Rudimentos de Derecho. Ba-
De 12.500 pesetas: A D. J . F . Y e l a Utrl- |chil lerato universitario: Lengua latina 
lia, por su obra de Historia de l a Civiliza-1 (ios tres cursos). Geograf ía pol í t ica y 
Z A R A G O Z A , 1.—Durante unas horas c ión e s p a ñ o l a en sus relaciones con la | E c o n ó m i c a L ó g i c a v E t i c a Literatura 
tuvo en esta ciudad el c a p i t á n gene- universal: al Reverendo Padre Fernando E s p a ñ o l a ¿ o m p a r a d a A r i t m é t i c a y Al -
Mar ía Palmes, por su obra de Ps ico log ía , gebra. Gfeometría y Tr igonometr ía . Agri-
y a don Eustaqu o E c h a u r l por su obra ¡cultura. F í s i ca . Geograf ía y B i o l o g í a 
est  
ra l de Valencia, señor Castro Girona, 
que c u m p l i m e n t ó al de esta reg ión mi-
litar. 
— L a F e d e r a c i ó n deportiva de Barce 
de L i tera tura latina 
Tercero. Que las nociones de " F i s i -
lona h a ofrecido a la Comis ión de fes- Química" , correspondientes a l B a 
tejos de Zaragoza el equipo de "basse- Z Z ^ ^ T l ...^ , K . . .. hall" por si cree oportuno dicha Comi-
s ión organizar algunos encuentros du-
rante las fiestas del Pi lar . L a C o m i s i ó n 
ha tomado en c o n s i d e r a c i ó n el ofreci-
miento de la F e d e r a c i ó n Catalana. 
Contra la plaga de la oruga 
Z A R A G O Z A , 1 .—El lunes se verifica-
rán en la G r a n j a Agr íco la las pruebas 
del nuevo producto para combatir l a 
plaga de la oruga, que tantos d a ñ o s cau-
sa en la remolacha y la alfalfa. 
— U n a Comis ión del barrio de Casetas 
v is i tó al alcalde de la ciudad, s e ñ o r 
Al lué Salvador, para exponerle la situa-
c ión en que se hallan muchas familias 
agricultoras de dicho barrio, por los da-
ñ o s ocasionadefe por el pedrisco. 
E l s e ñ o r Al lué Salvador c o n f e r e n c i ó 
dcypués con el gobernador civil, para 
interesarle gestione cerca del Gobierno 
el env ío de algunos socorros a los dam-
r> or- r a í a 
con re lac ión a los precios que re- nificados de Casetas. 
T a l c o n m e m o r a c i ó n no puede prescin-
orden de primero de los corrientes. L I L L E , 1 .—Al proceder a l a limpie- dir de los actos de a d h e s i ó n a la Mo-
Qumto. Se declara desierto el con- z a de su granero, el labrador E m i l e , b a r q u í a en San Sebas t ián , hoy repre-
Vanackere, d e s c u b r i ó un viejo lienzo; sentada por su majestad l a reina d o ñ a 
polvoriento, que uno de sus amigos le M a r í a Cr i s t ina y al Gobierno ni dejar 
hab ía regalado antes de l a guerra. [de significar de cuantos en ella toman 
L o l l e v ó a que lo examinara un t é c - ' P a r t e de un voto de confianza a l Go-
nico en cuadros de la ciudad de Rou-^61"110 Para que prosiga su labor y cum-
baix, y é s t e a s e g u r ó que se trataba i Pla el programa que tan c l a r a y con-
de un Rembrandt. cretamente tiene anunciado. 
L a tela representa la muerte de Da-i Todo esto es mucho m á s trascenden-
río por uno de sus s á t r a p a s , d e s p u é s | ^ que un nuevo acto de personal afee-
de la derrota de Arbelas , donde fué 
vencido por Alejandro de Macedonia. 
Se cree que este cuadro es el com-
chillerato elemental y l a "Química" co-
rrespondiente al Bachil lerato universita-
rio de Ciencias, premiadas ambas por 
real orden de 20 de diciembre de 1927, 
juntamente con las d e m á s obras pre-
miadas y citadas en el n ú m é f o prime-
ro de esta d i spos ic ión , sean declaradas 
oficialmente de texto, y entregadas pa-
r a su Impresi%» y distribuclófl a las 
Casas editoriales adjud ica tar io del co-
rrespondiente concurso para la Impre-
s ión de dichas obras, resuelto por real mes. 
mentó." 
Sexto. A part ir del d í a de l a fecha 
de l a presente d i spos ic ión se declara | P8-^1"0 del que se conserva en el Mu-
abierto nuevo concurso libre, entre au-iseo de Amsterdam, t a m b i é n de Rem-
tores e s p a ñ o l e s que pertenezcan o no 
al Profesorado oficial, para libros de tex-
to correspondientes a las materias de-
claradas desiertas en el n ú m e r o ante-
rior. E l plazo de a d m i s i ó n de obras ter-
m i n a r á el d ía 30 de abril de 1929. L a s 
condiciones y requisitos a que se ajus-
t a r á n los concursantes s e r á n los mis-
mos que se preceptuaron en la real or-
den de 3 de enero del a ñ o actual, publi-
cada en l a "Gaceta" del 4 del mismo 
Librería general de Victoriano Suárez 
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txporlacion e importación de obras nacionales y extranjeras 
, Teléfono, 11334 
to y confianza a l m a r q u é s de Este l la . 
M A Ñ A N A , A B I L B A O 
B I L B A O . 1 . — E l presidente de la D i -
p u t a c i ó n ha recibido una c o m u n i c a c i ó n 
del gobernador civi l en que é s t e le ma-brandt. titulado: "Alejandro recoge a l i r ^ t r , ^ esie Ie ma-
las mujeres de Dar ío en su camPa- lnÍ f i eSta qI ,^e^genera l Pr imo de R i v e r a . 
e n M a c e d o n i a 
a pesar de haber suspendido el viaje a 
¡Santander , v e n d r á el p r ó x i m o lunes a 
1 | Bi lbao para aceptar el almuerzo que 
A t a q u e d e I O S U C O m í t a d Í Í s , , le ofrecen las b e r z a s vivas de V i z c a -- - y a en el teatro de Campog El ígeoa 
P a r a el banquete reina gran entusias-
mo y se han Inscrito centenares de per-
sonas pertenecientes a todas las entida-
des de la provincia. Por expreso deseo 
del presidente figurará en el "menú" del 
almuerzo un plato de bacalao a l a viz-
c a í n a . Se h a acordado permitir la en-
trada, sin m á s limitaciones que las que 
obligue a hacer la cabida del local, a 
cuantas personas quieran Ir a la hora 
de los brindis. Muchas s e ñ o r a s y señor i -
tas quieren concurrir a este momento 
pues tienen deseos de oír el discurso qué 
p r o n u n c i a r á el Jefe del Gobierno. E l ac-
to promete ser un acontecimiento. 
A T E N A S , 1 .—Una partida de "coml-
tadjis" b ú l g a r o s pene tró ayer en terr i -
torio macedonio, entablando combate con 
l a guardia de l a frontera. Rechazada al 
poco tiempo, l a partida v o l v i ó a inter-
narse en territorio b ú l g a r o . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
Domingo 2 de septiembre i 1338 (4) E L DEPATE M A D K I D — - A ñ o xv 
E l N a c i o n a l ^ d e M o n t e v i d e o , v e n c e a l F . C . B a r c e l o n a 
La velada pugilística de anoche. Ruiz hizo abandonar a Mur Santos. Ayer 
se celebró la segunda reunión hípica en Lasarte. Esta tarde, Racing-Unión. 
FOOTBALL 
E l partido de Montevideo 
M O N T E V I D E O , 1 . — E s t a tarde se ce-
l e b r ó el anunciado partido entre el B a r -
celona y el Nacional. Asist ieron 25.000 
personas. E l tiempo, bueno, aunque hizo 
un poco de viento. L o s capitanes, Sca -
rone y Samitier, cambian los saludos y 
los banderines de rúbrica , y desde un 
a v i ó n se lanza el ba lón , a l que v a pren-
dido una bandera con los colores espa-
ñ o l e s . 
Equipos 
A r b i t r a el s e ñ o r Lombardi , y los equi-
pos se alinearon de la siguiente manera: 
B a r c e l o n a . — L l o r é n s , W á l t e r — Q u i n c o -
ces, Mart i—Roig—Garul la , Regueiro— 
S a s t r e — S a m i t i e r — A r n a u — P a r e r a . 
Nacional .—Mazzal i , B u c e t a — F e r n á n 
dez, Andrade—Pir iz—Vanzino , U r d i n a -
r á n — S c a r o n e — P e t r o n e — C e a — Salom 
bidé . 
P r i m e r tiempo 
Comienza el partido a las 15,50, y los 
catalanes salen contra el viento. Sami-
t ier se resiente de la l e s ión de l a pier-
n a izquierda y cojea visiblemente. A l 
avanzar el Barcelona, se ret ira S a m i -
tier, pero reaparece momentos d e s p u é s , 
y tras haberle verificado un masaje . 
Dominio del Nacional 
V a n quince minutos, y el Nacional do-
mina . T r e s tiros peligrosos no han ba-
tido a L l o r é n s por dar el b a l ó n en el 
palo. 
A los veinte minutos de juego un 
avance de l a delantera uruguaya lo re-
m a t a el extremo izquierda, Salombide, 
marcando el primer "goal". E l tanto se 
c o n s i g u i ó de la siguiente manera. S c a -
rone hace un avance personal y e n v í a 
el b a l ó n sobre la puerta catalana. U r -
d i n a r á n lo recoge y lo pasa a Salombide, 
quien remata con l a cabeza, aprovechan-
do una i n d e c i s i ó n de L loréns . 
Samit ier se re t i ra 
Samit ier se re t ira definitivamente y 
sale a sustituirle Arocha . 
E l juego es movido, y Regueiro, A r -
nau y A r o c h a l levan a cabo varios avan-
ces impetuosos que hacen intervenir a 
Mazzal i . A r n a u tiene o c a s i ó n p a r a ba-
tirle, pero por precipitarse lanza el ba-
lón fuera. 
Segundo tanto uruguayo 
Cuando transcurren tre inta minutos 
el Barce lona domina, pero pronto los 
uruguayos reaccionan y a los treinta y 
tres minutos el interior Izquierda, Cea , 
remata un balón, consiguiendo el segun-
do "goal". L a jugada l a in ic ió Salom-
bide, quien "chutó" fuertemente, esca-
p á n d o s e l e a L l o r é n s el ba lón , y Cea, 
rápido , a c u d i ó al remate. 
L o s medios del Barcelona juegan se-
guros, especialmente Ro ig y M a r t i . E l 
Nacional domina intensamente y l a de-
lantera a c t ú a con brillantez sobresalien-
do Petrone, Scarone y Salombide. A r o -
cha "chuta" fuertemente, rebotando el 
b a l ó n en el palo, y A r n a u acude a l re-
mate, pera echa l a pelota fuera. 
A l final del tiempo el dominl oes a l -
ternativo y termina los cuarenta y cin-
co minutos con el tanteo 2-0 a favor del 
Nacional . 
S E G U N D O T I E M P O 
t r a decidido y pasa y remata con r a -
pidez. 
Tercer tanto 
Scarone Juega enormemente, deseoso 
de marcar , lo que logra a los cuarenta 
minutos. T i r a un golpe franco y el ba-
lón rebota en la barrera formada por 
los jugadores del Barcelona. Scarone 
recoge el rechace y vuelve a "chutar", 
pero otra vez la pelota choca contra 
el cuerpo de un jugador. L l o r é n s no 
acierta a ver l a trayectoria del b a l ó n 
y cuando se da cuenta, la pelota e s t á 
dentro del marco. E s el tercer "goal" 
uruguayo. 
L o s medios y defensas del Barcelo-
na resisten bien las acometidas u r u -
guayas. A r o c h a c o n t i n ú a jugando bien 
y hace un pase oportuno a Regueiro, 
quien centra, rematando Sastre. E l por-
tero uruguayo para d é b i l m e n t e y R e -
gueiro recoge la pelota, p a s á n d o l a a 
Sastre, quien remata esta vez fuera. 
E n los ú l t i m o s minutos el dominio es 
alterno y W á l t e r y Quincoces se mues-
tran valiente y seguros. 
E l árbi tro , Lombardi , Juzga con i m -
parcialidad, pero el públ ico protesta 
por pitar con exceso. 
L a delantera uruguaya e f e c t ú a avan-
ces m^pavillosos y termina el partido 
con «1 triunfo de los nacionales por 3-0. 
Otroíi detalles 
M O N T E V I D E O , 1 .—Esta tarde se ha 
jugado en el campo del Nacional el 
anunciado partido entre el Barce lona y 
el equipo del Club propietario del te-
rreno. A s i s t i ó un g e n t í o inmenso, a t r a í -
do por la m a g n í f i c a labor de los j u -
gadores barceloneses en el partido ce-
lebrado contra el Pefiarol. L a colonia 
e s p a ñ o l a a s i s t i ó en m a s a al campo. 
L o s equipos fueron ovacionados a su 
salida. 
Actuaron de jueces el ex Jugador uru 
guayo Civechl y el árb i t ro c a t a l á n V i -
lalta. 
A las tres y veinte dló principio el 
partido con una arrancada peligrosa del 
Barcelona, que los defensas uruguayos 
se encargaron de cortar. E l juego se 
equi l ibró en los minutos siguientes por 
parte de ambos equipos, n o t á n d o s e que 
Samit ier no pod ía dar mucho rendimien-
cinco minutos, Saldombide obtiene a pe-
sar de la magnifica estirada de Lloréns , 
el segundo tanto uruguayo. 
L o s catalanes dan muestras de ha 
inferior, muy valiente y decidido. Pedro 
Ruiz hizo un notable combate de defen-
s a y p e g ó con enorme facilidad con la 
izquierda. Algo m o n ó t o n o por la dife-
rencia de fuerzas y el excesivo "infigh-
ting", t e r m i n ó aburrido. L a h a z a ñ a del 
m a d r i l e ñ o g u s t ó , sobre todo, al resistir 
a F e r r a n d , que e n c o n t r ó un enemigo no 
m u y fáci l . 
Mur Santos de fraudó a todos. Por la 
pelea con Young Ciclone en San* Sebas-
t ián , nos p a r e c í a un púg i l de recursos. 
Atacando en tromba, sin prec i s ión , muy , D e s p u é s de dar un ^ n f o r t ^ o r y noc^ 
atolondrado, en sumk, y con escasa ex- turno P ^ 1 1 0 regresaba a su domicilio. 
Le niegan la entrada en| C I N E M A T O G R A F O S Y 
. R H 
su propia casa 
— o — 
Quitan a un ciego 45 pese-
tas y la gitarra. Dos muertos 
y varios heridos. 
T l A T R o s 
l iarse excesivamente fatigados, pero se periencia del "ring", R u i z no tuvo mu 
defienden bien y hasta intentan algunos 
ataques que no tienen resultado. 
T e r m i n a el primer tiempo con el re-
Doctor Cortezo, 12, el feliz ciudadano 
Fel ipe Cisneros F e r n á n d e z . 
— ¡ Q u é bien voy a dormir esta noche! 
—musitaba satisfecho y remolón al su 
cho trabajo para cazarle, y fué en el 
sexto asalto, como pudo serlo antes. V a -
rias izquierdas "crochet" y otro de de- . 
recha al e s t ó n í a g o fueron s u f l c l e n L e s ' l a * escaleras de ^ c a s a - Pero 
A l comenzar la segunda parte, los para que acusase el ú l t i m o golpe H £ w v ó g w cuar 
rcfiloneaes narece oue han reacciona-! el gesto de abandono. Ruiz m o s t r ó su J0' ^ ^omo ™ n el trasnochafor vlven 
fuerte golpe, que l l e g ó bien sobre Su I huésPe<lcs d ió suaves golpecitos a la 
Inexperto r ival i puerta. Silencio de colapso 
sultado 2-0 a favor del Nacional. 
ba el ses p  q   i -! 
do un poco, o b s e r v á n d o s e en ellos gran-
des deseos de marcar . L a l ínea delante-
r a juega perfectamente compenetrada, 
pero los medios pierden varias ocasio-
nes de un modo lamentable. 
E n cambio, los uruguayos no cesan 
de r e a ü z a r jugadas de peligro, que obli-
gan a W á l t e r y a Quincoces a interve-
nir constantemente. L loréns , por su par-
te, hace algunas buenas paradas. 
U n a nueva reacc ión del Barcelona es 
contrarrestada por los uruguayos, que 
se imponen de una manera definitiva. 
A part ir de la mitad de este tiempo, 
los barceloneses no hacen otra cosa que 
defenderse como pueden. 
Cuando faltan cinco minutos para ter-
minar el partido, Scarone consigue el 
tercer tanto para el Nacional, aprove-
Como no es preciso agregar m á s , a ñ a -
dimos só lo los resultados en detalle: 
M . Paz Blanco y J . R u i z (pesos l i -
bres) hicieron "match" nulo en cuatro 
asaltos. 
L A S H E R A S v e n c i ó a V í a n (moscas) 
por puntos, en seis asaltos. 
P E í í A a Aguirre ( s e m i m e d í a n o a ) por 
"k. o.", en el segundo asalto. 
F E R R A N D a G. R u i z (moscas) por 
puntos, en diez asaltos. 
R U I Z a Mur Santos fplumas) por 
abandono, en el sexto asalto. 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a segunda reunión de L a s a r t e 
S A N S E B A S T I A N , 1 . — E s t a tarde se 
chando un pase de Saldombide. L loréns h a celebrado la segunda reunión de la 
no pudo evitarlo, porque el ba lón h a b í a j temporada de Lasarte . E l h i p ó d r o m o es 
rebotado en un jugador de su equipo, y I taba bastante concurrido. L o s resulta 
al cambiar la trayectoria, le c o g i ó des-
prevenido. 
E V Nacional sigue dominando y el B a r -
celona hace algunos avances, en uno 
dos obtenidos fueron los siguientes: 
C a r r e r a mil i tar (va l las ) , 1.500 pese-
tas; 2S0O metros. — 1, L A F I L E U S E 
montado por su propietario, don Agus-
— , P o m , pom, pom! — ¿ Q u i é n ? — m o -
duló desde dentro la esposa del h u é s -
ped Vicente Gut iérrez . 
—Cisneros . 
Oír el respetable apellido y zambu-
llirse otra vez en la cama, fué simul-
t á n e o para It, í e f iora de Gut iérrez . 
—Que soy Cisneros, el au tén t i co , el 
Inquilino contratante y s eñor del cuarto. 
— A q u í no entra ni Cisneros ni el de 
T r a s t a m a r a . ¡ H a l a ! ¡ S o n á m b u l o ! — t e r m i -
nó la de Gut iérrez . 
Y el hospitalario Inquilino, m e s á n d o -
se los cabellos, v a g ó co lér ico hasta el 
Juzgado. 
Se mata al caer de un tercer piso 
por Marcelina Dav v 
por Bebé D a n l é Í T ' y ^ 
M a ñ a n a lunes, "Am-i 
por L u i s a Brook. ^ l a 8 y 
TERHÍIZA DEL C l i DE * 
Ultimo día de " l o n ^ " U t 
una joven" v " i M a n í f 1,116 fcC^ll 
mond Grifflfh. & r r ^ ^ 
M a ñ a n a lunes. "vara^ 
0 Para A 
por i. *** 
' NOVEDADES: "La mejor del 
puerto" 
H a n hecho los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Sevi l la y Carroño un primer, acto que 
es primoroso s a í n e t e verdad en el am-
biente; grac ia y justeza en los tipos y 
un d i á l o g o flexible, popular, en el que 
el ingenio se desborda, no en chistes pre-
parados, sino en e s p o n t á n e a s y felices, _ Gri fl[h
ocurrencias. Algo nuevo apunta en la ' ^ fm , P fo 
manera de hacer de estos autores; so- D*"lor de estudiante' 
bre toda la grac ia y la verdad, que no, y' 
pueden fa l tar en el s a í n e t e , se percibe | o— 
una sutil ironía , una leve tendencia a j Q f J - a L * ^ J 
lo grotesco, a la e x a g e r a c i ó n a lo b u f o , | V í l I I C i i C l Q g 
marcada muy suavemente; un poquito 
de despreocupada guasa andaluza y dej -h 
fina "tomadura de pelo" a la propia 
obra, que si resulta algo Irrespetuosa, A p O L O ,A1 
para el g é n e r o , presta un elemento m á s L u r n r a wa,¡7 — Comn.Kr 
de comicidad, que bien dosificado, r e s u l - V o Z Z ü i o ^ 1 1 0 ^ " L V 
ta grato al públ ico . W Ü N V A Í Í Z É I r» 
Quienes han hecho este 
to y tan medido, pod ían 
especlácíloj 
L O S D E H O Y 
a c t a tan jus-'s . Juego, m a m ^ e s ! ^ 1 4 3 ) 
. haber hecho air icana, por M a n a Badi Uo «Uu 
nnrmie asnn- Peña lver . L a s cninn^^i ' J el "riiJ; un segundo tan completo, porque asun- P e ñ a l v e r . a s goiondriuaa rao ei "«W 
to hay, grac ia no falta y los tipos con-i ^ l o í i e r togo . h u ^ p e d ' d ^ ' 
servan toda la fuerza conque se inicia-ljl0 (2-u acto>. por Peñaiver . - io3a ^ 
ron; pero la ironía, l a d e s p r e o c u p a c i ó n l ™ 0 1 ^ ^ por M a r u ^ 
y l a fa l ta del respeto al s a í n e t e se acen. . 'r ía ^ r c o n c ^ Z ' ^ ; 2 ! g 
t ú a n , has ta intercalar a l g ú n numero no y Peña lver . Cosita TorT 
muy nuevo de revista, que, por su for-| N O V i O j Ú j e s (Toledo s.^ 
m a su corte y hasta por el desvestido. Sandias y melones y JuaniiiaTA 
desdice de la l impieza del g é n e r o . S o s - l e r a . — A laa u , L a mejor de? b Ü ^ I 
pechamos que alguna culpa cabe en maestro Alonso. ^ert^ 
esto a l maestro Alonso, un poco ata-I C I K t ^ > I>E P R I C E (Plaza hm * I 
n ^ H * w J m ' 6 ? e V ^ V ^ ' l c a d o , como casi todos los m ú s i c o s de * l™*f'*l f í t i™* de m o d í J ^ H 
I l r i - T ? ^ t ¿ , • ? t ' . E l n ú m e r o , su preparac ión , el corte c á n t a r a , 4. L a P o l i c í a se ocupa de a c i a 
r a r el suceso. 
que supone en la acc ión , el p a r é n t e s i s 
que abre en el kmbiente, desorienta un 
poco a los autores, que y a no caminan 
de los cuales Sastre, al rematar un pase,; t ín T a l a v e r a ; 2, "Baccich" (Cabani-
"shoota" y el ba lón pasa rozando el l ias ) , del D e p ó s i t o Central de la Re- v, 
larguero. ¡ m o n t a ; 3, "Mandarina" ($Garc ía C i u - ? i ^ ? ! S 5 ? , 5 ^ J ^ ^ < ? < > - | e n el error de no-acuciar con l a a m b i - ' i ^ ^ ^ ^ ^ ^ . d e . P v i s , 
Impresiones 
E l Barcelona j u g ó bien, pero con des 
OTROS SUCESOS 
Atropel los .—En la calle de Florida, el 
han sido Castro, Regueiro, W á l t e r y 
Quincoces. 
L o s jugadores uruguayos hicieron en 
algunos momentos juego duro, pero en 
general lo hicieron noblemente, distin-
g u i é n d o s e Saldombide, Scarone, V e n c í -
no y Andrade. 
U n "lunch" 
Premio Penagos, 4.000 pesetas; 1.000 
metros.—1, M O N R O V I A , del conde de 
la Cimera , montado por Perel l i ; 2, 
"Sceptre d'Or" ( L y n e ) , del duque de 
Toledo; 3, "Albeisa" ( C á r t e r ) , del mar-
q u é s de Amboage. No colocados: "Mi 
Honey", "Yugo" "Guinsa" y "Alport". 
Tiempo: 1 m. 4 s. 3/5. 
Terminado el partido, los jugadores1 Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; co-
fueron obsequiados con un "lunch". Log r a d o s . 5,50, 5.50 y 5.50. 
to por resentirse de l a l e s ión Q^e sufre. |catal deapUé8 de e3ta fiesta> m a r . . Premio I lus ión ( a rec lamar) , 2.000 
L o s uruguayos atacaron contra la m e - c h a r o n a bordo ^ t r a s a t l á n t i c o . .Re i . ¡pese tas ; 1.700 m e t r o s . - l , O U R K I , del 
ta barcelonesa, y L l o r é n s tuvo dos I n - | n a Victoria Buf,enlSi"t que z a r p a r á p o r ; m a r q u é s del L1ano de S a n JavIer , .mon-
tado por Leforestier; 2, "Grand P l a c e ' 
(Chavarr iaa ) , de don Ensebio Bertrand 
PUGILATO 
tervenciones a f o r t u n a d í s i m a s , que fue-t. „ 
ron muy aplaudidas. W á l t e r y Quinco- la mafiana con a E s P a ñ a 
ees, perfectamente compenetrados, rea-
l izaron a c o n t i n u a c i ó n algunos formi-
dables despejes. 
A los veinte minutos de juego, S a -
mitier tuvo que retirarse, pasando Sas-
tre a ocupar su puesto y sustituyendo 
a é s t e Arocha en el de interior. 
L a velada de anoche 
Con un programa realmente comple-
t í s i m o , la velada de anoche no p a s ó de 
l a m e d i a n í a discreta. E l Monumental se 
l l enó casi . L o s primeros combates pasa-
E l Nacional juega estupendamente, i ron desapercibidos, aunque el segundo 
No colocados: "Martinetti"f "Norialc" 
"Al i" , "Bobi" y "Doña Ignacia". 
Tiempo: 1 m. 56 s. 3 /5 . 
Apuestas: ganador, 27 pesetas; colo-
cados, 14 y 10,50. 
E l ganador, que sa l ló en subasta a 
5.000 pesetas, fué adjudicado a don E u -
sebio Bertrand en 6.000. Se subastaron 
y se aprovecha del hecho de haber aban-1 de la noche, de teloneros distinguidos, t a m b i é n otros caballos 
donado el campo Samit ier y del consi-
guiente desconcierto que de momento 
origina en la l ínea delantera del B a r c e -
lona p a r a acosar l a puerta defendida 
por L loréns . 
U n minuto d e s p u é s de haberse reti-
rado Samitier, Saldombide, aprovechan-
do un pase de Vancino, t i r a con fuerza 
frente a l a puerta catalana, y consigue 
f u é uno de los mejores. L a s Heras y 
V í a I I se pegaron con bastante idea de 
estas cosas. 
E l asturiano P e ñ a dispuso bien pron-
to de A&ui1"1"6- E l p r i m o r ó con m á s pe-
so y un fuerte golpe a c e r t ó en el se 
gundo asalto con un golpe a l cuello, que 
puso k. o., mejor dicho, que hizo se le 
contasen los diez segundos, de una ma-
Premio L a s Fraguas , 4.000 pesetas; 
1.800 metros.—1, M A U R I A C , del duque 
de Toledo, montado por L y n e ; 2, "Won-
derful" (Chavarrias) , de don Ensebio 
Bertrand; 3, "Charles tón" (Perell i) , del 
conde de Torreplana. No colocados: "Clo-
to", "Le B o u í a r d " y " L a Rocosa". 
Tiempo: dos minutos un segundo un 
quinto. 
Apuestas: ganador, 7,50 pesetas; co-
Comienza el segundo per íodo a las 'ya , pero l a m a g n í f i c a a c t u a c i ó n de M a z 
diez y seis cincuenta. A r n a u avanza y i z a l l y de las defensas hace e s t é r i l e s 
pasa a Sastre, quien e n v í a un "chut" 
m a g n í f i c o raso, y Mazzali , en una esti 
el primer "goal" p a r a los suyos. Inera sospechosa; pero que, a juzgar por; locados, 8 y 22 
L o s del Barcelona se rehacen y pro-jio que c o l o c ó P e ñ a anteriormente, se Premio Vil lamejor ("handicap"), 4 000 
curan poner en pehgro la meta u r u a g u a - j v i ó estaba bien "tocado" el guipuzcoa iPesetasF 2.000 metros—1, " P E N A G O S " 
no. E s t e hizo el "caracol" casi siempre'del conde de la Cimera, montado por 
y p e g ó algo en las salidas. Sin color el S S ^ ^ t ^ » ^ ^ ^ ^ ^ 
combate no es fác i l poder a ñ a d i r algo 
m á s . 
F e r r a n d y R u i z (Pedro) consumieron 
los diez asaltos de su combate. E l ex 
c a m p e ó n de E u r o p a e s t á en la l o z a n í a 
aquellas tentativas. 
Sastre, que conduce la l í n e a admira-
r a d a enorme, consigue detener l a pe- blemente, pierde una formidable opor-
lota. tunldad de conseguir el empate por ha-
Ro ig se lesiona y sangra por l a n a - ber pasado el ba lón rozando el largue-
riz, pero no se re t i ra del campo. P i r i z :ro. Siguen presionando fuertemente los I de sus facultades, y r e a l i z ó una exhib í 
se re t i ra un momento, y a l quedar el uruguayos, anulando todos los esfuerzos c ión a c o m p á s de lo que dió de si el 
Nacional con diez jugadores lo apro- del Barcelona, cuyos jugadores tienen'adversario. H a s t a en las argucias deno-
vecha l a delantera catalana p a r a ejer- que l imitarse a real izar una p r u d e n t e ' t ó su v e t e r a n í a de ring. Luc ió m á s por-
cer una fuerte pres ión . A r o c h a se mués-1 defensiva. No obstante, a los tre inta y que tuvo u a contrario, si Infinitamente 
m a r q u é s de Llano de San Javier; 3, "Lou 
veciennes" (Chavarr ias) , del señor Ber-
trand. No colocados: "Frese", "Loquillo" 
"Stargaiglit", "Pinocho" y "Tailleuse". 
Tiempo: dos minutos diez y seis se-
gundos. 
Apuestas: ganador, 15,50 pesetas; colo-
cados, 7,50, 9 y 8.50. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ionismo 
A Talavera , el Club l u d í a n Sport; a 
que el p ú b l i c o toma como real y que re- 6,30. Noche (jardín) , lÓ730.'*Susamarilt' 
s u l t ó comprometida, porque de ser real, pianista. L a prefiero rubia, y otras4 14 
no p a s a r í a de recurso l írico, pobre y fá-1 C I N E I D E A L (Doctor Cortezo «t 
gall. 1 3 ) . - A las 6,30 y 10 30 
Hallazgo de un cadáver Poco a los autores, que y a no ca inan L a acróbata . L a hermana blanca 
cm„ * « , j • , . con la seguridad de antes; se apresura ca, una peseta. Sillón. 0.50 nesAÜ» * 
J ^ ^ ^ f ^ r S ^ ^ ^ S í ^ ^ U desarrollo, no se espacian los inci-i C I N E D E L C A L L A O ( P l C S p 
c e n t r ó la Guardia civil el c a d á v e r de un denteS) todo ' „ a t r 0 p e l l £ y hasta Se da ^ • T ^ 3 0 ; . ^ e r r a z a ) ^ 1 ^ 
? A*n V ' m i ™ 6 ^ ™ - en el error de no-acuciar con l a a m b í - ' ^ f ^ ™ 0 ^ ^ de Paria, pOr0r£ 
Idad), de Lanceros de la Reina. No c o l ó - ! " ^ / í ^ 8 " 0 J ? dí la* ffüedad debida una escena, que es ffi?) L a m í n i c ^ í ' n í r S e J o k ó ( í 
* cados: "Vendeiz". "Fleur de Munibe" y!^rnCBede8' Se l lamaba An&el I ^ e r r i ° u b t e r f u g i o de uno de lo8 personajes, C I N E M A ^ ^ ) Y A ^Gova íu* D ^ 
" K a r a m b a " jOaiOS. „ „ a «i ™-,Kli™ n  nn n n-.l v nno o. fi50 M ,„»,- /i r ̂  - ' • ~ Tardf
gracia L a l ínea de vanguardia c o m b i n ó ¡ T 3 m 
durante casi todo el partido bien, y l a ADUe^tag. eanador 23 oesetas- co ló 
defensa estuvo formidable. Los mejores L ^ ^ ^ 10 „ oV y » » * , ^ , « « w i f c i . w i » . - i a caiie ae í i o n a a , ei ~ 17 " : r ~ V _ IT ' " 6 30 v 10 30 Rpviqtn P n M ^ . " . * r w L * ^ 
k _ r t - l T ^ , .Icados. 13 y 21. "taxi" 13.957. conducido por Antonio A l - Cll: C U ^ d o ? fxplÍCa t a r d l ^ ^ 
varez, a t r e p e l l ó y c a u s ó lesiones graves n o P r ° ^ c e J*5*? , , IA . circo de l f muerte 
a E s p e r a n z a Lacal le . de cincuenta y tres1 De todo esto tnurlfa' ffran leccIón P * - ! ™ - - » '"L-̂ 10."8 Coste"o). 
a ñ o s , que vive en Apodaca, 11. 
— L u i s M a r t í n e z Esa l ler , de diez y 
ocho años , que vive en M a r í a de Guz-
rnán. 27, f u é atropellado en el paseo del 
Prado por el a u t o m ó v i l 25 038 M., que 
c o n d u c í a Carlos Romero G ó m e z . 
S u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser , 
vado. hacer una part i tura completa, tan a j u s - | p l a z a D E T O R O S D E M A n i m 
— E l a u t o m ó v i l conducido por Gerar - ^ 91 c a r á c t e r de l a obra, que hasta 5.45. seis novillos de Arranz, de Salí 
do Basa ldua atropeHó en l a R^d de apunta la Ironía, i ron ía finísima y de .manca, para_ Delmonte, Blannulto y Ad. 
San L u i s a L u i s a Santonja, de velntl- ^ eusto • » car icatura de b a / - ¡ d r ; : J ; : ^ " 0 - ^ 
trés . que su fr ió heridas de p r o n í s t i c o ^ r o l a g r a c i o s í s i m a de m á s Intenc ó n 1 ^ 
reservado E l núnmo roche a l c a n z ó t a m - 9 * » »• * * * * * * * 2 S marÍKne.7t(?S y i t c ^ r Í V Antonio S ^ h e ? * 6 ^ V * 
bién a C ^ a r S á n c h e z Molina, de cu.-'611 un c h a r l e s t ó n burlesco bailado en 
renta y cinco años , que f u é asistido de c o m P á s de sevillanas, de color popu-
r a 
pontánea , 
frase, del d i á l o g o y de la s i t u a c i ó n 
Escenas „ 
zas ': 1). bolero; 2), polo gitano; 3) 22 
E l maestro Alonso, d e m o s t r ó , a pesar cha y saeta; 4). zapateado, Bretón; p ¿ 
del n ú m e r o "visual" y de una c a n c i ó n tomima de " L a s golondrinas", Usandi. 
argentina, engarzada violentamente. CpM 1 í?f*.ÍJ[an,U*Ia ?e "CuJ™ Vargas", Chv 
l a r y de fác i l melodía . 
E l color popular, el sentimiento, l a 
leves lesiones. 
E l torriM" " m H * « t ™ " — A m a n i r á Con-
zález . que vive en Tesoro. 27. ha de- I J ^ j f ^ ^ S S f L ^ S ^ ^ l f f ^ 
nunclado 
í a ) el 
nazado de muerte. 
L O S D E L L U N E S 
A P O L O (Alcalá. 49). — Compañía de 
Aurora Redondo-Valeriano León.—7 tar-
1 Franc i sco M a r t í n ' P a n a l í a ; b l 0 - recogida sobriamente, desarrollada ^ . Mademoiselle N a n á . - l i noche. Don 
s in a f e c t a c i ó n , orquestada con justezaj*lor,Ponai0-
y equilibrio, son los principales valores. F u ^ C A p R i A - 1 ' (Fuenc 
i La part i tura a h e l é a t e , y * ^ ( ^ f e ^ . ^ C S 
Credos, l a Deportiva Excurs ionista . 
Cicl ismo 
Prueba de l a U . V . E . (Madrid-Tole- m e l o d í a e x ó t i c a de un coro de m a r i -
(Fuencarral, 143).-
-7,15, El dúo 
, por María Badía y Pe-
bheo p a l a d e ó g u s t o s í s i m o y ap laudió con | ña lved _ 1 0 45 ¡J» (7avilaneS( p0r \ M 
entusiasmo; l á s t i m a que no se destaca- B a d í a y el "divo" Peñalver. 
r a y se prolongara un poco m á s una N O V E D A D E S (Toledo. 83) . -A las í 
S a n d í a s y melones y Juanllla la Percl» 
lera.—A las 11, L a mejor del Puerti, do y regreso), d á n d o s e l a salida en el . ñ e r o s , que es un acierto. 
Puente de la Princesa . A las siete. T a n grande como el é x i t o de l a mú - ima*stro Alonso 
C a r r e r a del Velo-Club del Portillo, con s ica fué el del « b r o c o m p l e t o ^ 
la meta establecida en el paseo de R o - co, y el de los Intérpretes , entre l o s ^ . , ^ c o m p a ñ j a de c i r c a Colosai g | 
sales. A las siete. que destacaron la s e ñ o r i t a Morante, a|de todo el programa. 
Pruebas en el v e l ó d r o m o de la C i u - l a que perjudica la e n t o n a c i ó n t r e m a n - ¡ C I N E D E L C A L L A O (Plaza del 
dad Linea l . A a las seis de la tarde. 
Pugilato 
Trofeo para "amateurs", Cinturón M a -
drid, en el campo de l a A . Deportiva 
Ferrov iar ia . 
Football 
L a t i n a F . C.-Deportiva Gas, en el cam-
po del G a s ó m e t r o . A las cinco y media 
de la tarde. 
U n i ó n Sporting contra R a c i n g Club. 
Partido amistoso en el campo del prime-
ro. A las seis de la tarde. 
te y d r a m á t i c a . Cadenas, muy graciosa jilao).—6,30. 10,30 (terraza). Redactor fe 
y muy andaluza. L ino R o d r í g u e z , que tógrafo ( c ó m i c a ) . Cabaret, por GiUi 
hizo reír constantemente. Alares, Fron-
tera y Sa lva . 
Jorge D E L A C U E V A 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL C I E DEL CALLAO 
Gray. Revis ta Paramount. Amalas y dé-
jalas, por L u i s a Brook. 
B A N D A MUNICIPAL.—10.30 noche, es 
la P laza de Moret. Programa: "El tam-
bor de granaderos", Chapí; "Marchad» 
las antorchas", Meyerbeer; " E l barben-
lio de Lavapiés" , Barbieri; "Alboradi 
gallega", Veiga; " L a revoltosa", Cbapl 
( E l anuncio de las obras en esta car-
¡telera no supone su aprobación ni reco-
Ultimo d ía de " L a modelo de Par ís" , m e n d a c i ó n . ) 
m m 
m m 
E V I T A 
jniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiM^ 
• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A LLUVIA EN AGOSTO 
E l deseo de que l lueva empieza a manifestarse en v a -
rias regiones e s p a ñ o l a s durante los presentes d í a s . E l 
pasado mes ha sido seco y la escr.sa l luvia recogida lo 
h a sido con desigual y poco benéf i ca d i s t r ibuc ión . 
E n l a mayor parte de E s p a ñ a L a llovido muy poco o 
cas i nada y s ó l o algunos lugares han recibido l a vis i ta 
nada apetecible de tormentas que han descargado can-
tidades formidables de agua arrol ladora. 
E n e1 gráf i co 1 v a s e ñ a l a d o junto a cada p o b l a c i ó n 
( s ó l o e s t á n las que tienen observatorio m e t e o r o l ó g i c o ) 
el n ú m e r o de m i l í m e t r o s de l luvia recogida durante 
el mes ú l t i m o de agosto, n ú m e r o s que no pueden 
tomarse como definitivos, pues proceden de datos reci-
bidos por radio o por t e l é g r a f o y .sujetos a veces a ser 
rectificados. Resa l ta en este m a p a una zona en la 
cual l a cantidad de l luvias no h a pasado de u n mi l í -
metro durante todo el mes. L a hemos encerrado den-
tro de una l í n e a de puntos p a r a mayor comodidad del 
lector. Comprende esa zona l a meseta de Cast i l la la 
N u e v a y l a cuenca del Guadalquivir y abarca t a m b i é n 
l a costa levantina de E s p a ñ a y el l itoral de Marruecos. 
Dentro de ella se encuentran las Ir las Baleares, y final-
mente, cas i toda C a t a l u ñ a , en donde los terribles in-
cendios de los bosques, que han consternado a la 
provincia de Gerona, se atribuyen a esa escasez de 
l luvias. ^ , 
M u y p r ó x i m a s a esta zona se hal lan dos poblacio-
nes: B - d a j o z con 27 m i l í m e t r o s y Murc ia con 117 ( ? ) . 
E s t a s grandes cantidades, excepcionales con respecto a 
ILUV/AS £N ESPAÑA fft AGOSTO *ÜJF 1928 
Los aumeros co/ocJe/os Junio a cadd poó/jc/on 
cfi/rd/f¿e /o<fo e/ mes (fe ¿y os ¿o (/e Í928. 
las c a í d a s en las comarcas p r ó x i m a s , son debidas a las 
furiosas tormentas de que h a b l á b a m o s antes. 
E l d í a 3 una tromba de agua p a s ó por l a provincia 
de Badajoz. L a a t m ó s f e r a estaba ese d í a sobre E s -
p a ñ a en s i t u a c i ó n de inestabilidad e i r r i tac ión temible. 
y esa "nerviosidad" se m a n i f e s t ó por u n h u r a c á n vio-
l e n t í s i m o en Vi l la lba (Madrid) , un temporal en Cádiz , 
tormentas en Esp inosa del R e y (Toledo), Toro y Z a -
mora, y, sobre todo, en l a citada tromba que d e s c a r g ó 
especialmente en Don Benito. 
E l B o l e t í n del Servicio M e t e o r o l ó g i c o y a d e c í a el 
d ía 2 en su p r o n ó s t i c o : " L i g e r a tendencia tormentosa", 
y el d í a 3 por l a m a ñ a n a anunciaba resueltamente 
"Tormentas", p r o n ó s t i c o que se c u m p l i ó a la le tra . 
E n l a cuenca del Duero y en l a parte a l ta de l a del 
E b r o , l a l luvia calda e s t á aproximadamente entre los 
10 y los 15 m i l í m e t r o s , con l a e x c e p c i ó n y a c i tada de 
Zamora . 
E n los Pirineos, se r e c o g i ó algo mayor cantidad 
total de l luvia y é s t a h a sido abundante en la costa 
c a n t á b r i c a y en Gal i c ia . De la pr imera resal ta sobre 
las d e m á s ciudades Santander, pero ha de decirse, que 
los 62 m i l í m e t r o s de agua que sobre ella han c a í d o casi 
todos se precipitaron torrencialmente en un s ó l o día, 
el 15 por la m a ñ a n a , en el que una manga de agua 
a z o t ó despiadadamente l a bella ciudad n o r t e ñ a . 
L o s 42 m i l í m e t r o s que acusa S a n S e b a s t i á n son casi 
exclusivamente debidos a las perturbaciones a t m o s f é -
ricas experimentadas a l final del mes en las costas 
c a n t á b r i c a s . 
Gl jón se ha caracterizado por l a regularidad con que 
se han distribuido sus 16 m i l í m e t r o s a lo largo del mes. 
E n Gal i c ia t a m b i é n l a d i s t r ibuc ión h a sido bastante 
regular, pero el d í a 26 fué excepcional de l luvia . Nin-
guna p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a estaba p r ó x i m a a E s -
p a ñ a y, sin embargo, esa l luvia, al parecer inexplica-
ble ese día, estaba delatando que al lá en las soledades 
del A t l á n t i c o , un poco al Norte de las islas Azores , 
iba p r e p a r á n d o s e un temporal que efectivamente l l e g ó 
a las costas de Portuga l el d ía 31 y que a l siguiente 
h a bordeado las del C a n t á b r i c o para internarse en F r a n -
cia. 
N i que decir tiene que el m á x i m o de l luvia en toda 
E s p a ñ a se ha registrado en Santiago de Gal ic ia con 
¡66! m i l í m e t r o s de agua en pleno agosto. 
Comparemos ahora estos datos con los del año pa-
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sado. L a zona de l luvia inferior a u n m i l í m e t r o se limi-
tó el a ñ o pasado a só lo la costa meridional de E s p a -
ña, a las del Norte de A f r i c a y a alguna de las islas 
Baleares. 
L a parte central , es decir, las mesetas cast^ida » 
ofrecen en cuanto a d i s t r ibuc ión una muy P j ^ ^ t t t i 
l a del presente a ñ o y l a costa c a n t á b r i c a también ^ 
t r a unos caracteres a n á l o g o s a los que he/110'' st0 es, 
para el mes de agosto que ha terminado ahora, 
mucha regularidad en Gijón, un m á x i m o en ^ 
oriental; el a ñ o pasado en San Sebas t ián , ^ $ 
der c a y ó una cantidad de l luvia casi igual Ia a 
corriente año , y t a m b i é n fué debida en su m j ^ 
que en un d ía solo, el 24, el c i e^ . en m e d , ° 
rioso temporal, l a n z ó cerca de 40 m i l í m e t r o s a e s . ^ y 
U n a part icularidad hubo que observar en tiago, 
fué l a de que r e c o g i ó m á s agua Coruña ^ coBio 
y en ambos no l l e g ó a precipitarse tanta " 
l a que hemos citado de S a n S e b a s t i á n , 
a d i s tr ibuc ión . /^nsecueD^!} 
E n cuanto a cantidades, resulta ^ m o coi* ^ 
de l a c o m p a r a c i ó n entre los meses « J j g j j j p0r todo 
y de 1928 que en é s t e la s e q u í a se ha extf " ° r i é ¿ por g 
el Levante y h a Invadido Cata luña 7**™" la VieJ8 
c e n t n de Cas t i l l a la Nueva; que €n ^ una tercer» 
ha sido el agua recogida como una m, tJ? " n0 ta bfl' 
parte que el a ñ o pasado y que por el ino ongadas-
bido una gran diferencia en S a n t a n d f r ^ r i a S y Gallciafl 
y sí ha disminuido en una mitad en A s l " de que '» 
Justo es. pues, el deseo de los ^ ¿ ^ a s se PoDe 
sequ ía del presente año , que bien a las 
en l a anterior c o m p a r a c i ó n , ees" ya- ver-g'a ' 
Por el momento nada parece ^ ^ L j L f l o U d O 
el agua tan esperada, pero el haber ^ P 6 " ^ , 1 0 • 
tos dos ú l t i m o s d ía s l a temperatura un» o de qu 
un s í n t o m a de que no e s t á lejos el mo * 
a l g ú n temporal h a de aparecer por 
beneficiarnos con su l luv ia bienhecnora. ' 
.—Año x v i n -
-Núra- 6.970 E L D E B A T E 




l A V I D A E N M A D R I D 
L o s prec ios d e las 
frutas y v e r d u r a s 
nota facilitada en el A y u n 
gcgún u ^ cotizaron algunos pro-
tainient0- ^ ^ ^ 0 de la Cebada a los 
d ' ^ 0 3 ^ nrecios, m á x i m o y -
s i ^ r n e T Í 1.30 pesetas el k ü o Ciruelas 
y 0,40 
m í n i m o 
como m á -
m í n i m o ; higos, 0,75 y 
0,90 y 0,30; melocoto-
O-201, v ^ O ^ e r ^ d e agua, 1,30 y 0.35; 
* * . 3 J 0 ¿ 0 ' 0i9o y 0.25; uvas ViUa-
perasdoDB . 3 5 . ^ e m moscatel, 1 ,y 
PueVa?^m de la tierra, 0.45 y 0,20; Idem 
0'i0\ ^ 5 y 0,50; judias. 0,45 y 0,20; 
Otilio, v,oo j o i 5 ; patata hoiandesa. 
judlas, rosa( 0 25 y 0 2 3 . pe. 
030 y u , ^ . g. tomateg( 0|20 y 0.10; 
pinos, 0 ^ ° ^ 0 y 008. 
^Pa^' las ' ciruelas hay una diferencial̂ ™ 
narada con el d ía anterior, de 0,45 
00 nara el precio m á x i m o y una di-
s e ñ o r L ó p e z — e s l a de los medios de 
transporte m a r í t i m o entre E s p a ñ a y los 
Estados Unidos. No hay vapores de ca-
pacidad superior a 15.000 toneladas; no 
e s t á n ni s iquiera medianamente orga-
nizadas las escalas en los puertos del 
Norte y Gal ic ia , y as í sucede que el 
viajero tenga que embarcar en un puer-
to f r a n c é s o i n g l é s . E n un viaje recien-
te del conde de Güel l a Nueva Y o r k , 
nos p r o m e t i ó poner al servicio de esta 
t r a v e s í a dos t r a n s a t l á n t i c o s de 25.000 
toneladas, pero has ta ahora nada se h a 
hecho en tal sentido. 
E l concepto de E s p a ñ a en los E s t a -
dos Unidos h a sido extraordinariamen-
te mejorado desde el advenimiento del 
general Pr imo de R i v e r a . E n cuatro 
a ñ o s ha habido un notable aumento de 
turistas, y aun se m u l t i p l i c a r í a n é s t o s 
si existieran buenas l í n e a s de vapores. 
a parte, y dado que el turismo 
beneficia a E s p a ñ a , conviene estudiar 
el mejor modo de facil itarlo. 
H a y cosas que me han dado m a l a 
£1 i n g r e s o en las 
Universidades 
i M Í f O Muebles. Todas clases, barat í 
I l N l v a v ^ simos. Costani l la Angeles, 15 
A H I T A N A S A C A D E M I A C E L A 
J \ U % J M O F o ruanflor. 4. Madrid 
L 
p ncia en m á s de 0,05 en el m í n i m o ; 
E o s 0,05 m á s en el m á x i m o y 0,05 ! impregión . E n un hotel de Santiago co-
fl1» . . „ „ . manzanas, 0,10 menos en el , _ /-i„«„ij^„ „i ^ 
^omo y 0,10 m á s en el m á x i m o ; m e l ó 
f nes 0 10 menos en el m í n i m o y 0.25 
el máx'imo; peras de agua. 0,05 me 
braron a Caro l ina M a r c i a l Dorado y 
a un sobrino m í o 200 pesetas por un 
d ía de estancia, d e s p u é s de exigir el 
pago de toda una semana, que f u é re-
. en el m í n i m o ; peras donguindo. 0,05 chazado. 
L en el m í n i m o ; uvas Villanueva, 0.10 L a nueva Egpafia h a venido a inte-
C o n v a l i d a c i ó n d e l a s a s i g n a t u r a s 
d e los a n t i g u o s p r e p a r a t o r i o s 
—o— 
L a "Gaceta" de ayer publica la real 
orden siguiente: 
Comenzando el d í a primero de sep-
tiembre el periodo de matr icula para los 
alumnos de e n s e ñ a n z a oficial en las U n i -
versidades del Reino, y con objeto de 
prevenir dudas que pudieran suscitarse 
con o c a s i ó n de las inscripciones de m a -
t r í c u l a correspondientes a los primeros 
a ñ o s de los nuevos planes oficiales de 
estudios se dispone: 
Primero. Que los alumnos que an-
tes del d ía primero de octubre p r ó x i m o la tendrá la m i s m a ú n i c a y exclusiva 
L A I B E R I A 
M A D E R A S 
B u j í a s e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos. 
Exig id siempre esta acreditada marca-
Bravo MuriUo, 20, Madrid . Teléf . 33.961. 
A D R I A N F I E R A 
S a n t a E n g r a c i a , 125 
OE ESPECTACULOS 
(S. A . G . E . ) 
Ante las Infundadas versiones que se 
han dado acerca de l a futura explota-
c ión del P A L A C I O D E L A M U S I C A , se 
cree dicha Sociedad en el caso de ha-
cer constar que l a referida exp lo tac ión 
mente en el momento oportuno como 
propietaria que es del expresado inmue 
" Conse-
en el m í n i m o ; en gran n ú m e r o real izan viajes 
^ n s en el m á x i m o ; uva moscatel, 0,15, ar a los intelectuales yanquis, que Q u í m i c a general, por Complementos de 
S en el m á x i m o y 0,10 
le la tierra, 
y 0,05 m á s 
billo, 0,10 menos 
tuviesen aprobado las asignaturas que 
c o n s t i t u í a n los suprimidos cursos pre- ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ¿ g o ¿ t o ' 1 9 2 8 . — E l 
paratorios,, puedan convalidarlas por jeró-Delegado, Gregorio Arranz. 
as ignaturas del nuevo plan sin necesidad ^^y^^y^^y*^^^ 
de nueva m a t r í c u l a , curso ni examen de himi—mim 1 
las mismas, en l a forma siguiente: 
P a r a las Facultades de Medicina.—Quí-
mica general, por Complementos de Quí-
mica; F í s i c a general, por Complementos 
de F í s i c a ; B io log ía , por Complementos 
de B io log ía . 
P a r a las Falcutades de F a r m a c i a . -
A T W A T E R 
K E N T 
R A D I O 
J 
^ d  l  i , 0,05 menos en el m á - | e g t u d i a r aquí nuestra patr ia , su histo 
mo  O-05 s ?n el m í n i m o ; uva al" 
n iO menos' en el m í n i m o ; cebo- n a , e t c é t e r a . 
Conmigo han llegado en el mismo va -
por var ias profesoras de escuelas ele-fl'o,10 menos en el m í n i m o ; jud ías , 
ios níás en el m í n i m o ; patatas rosa, ^entale3 d e ' N u e v a Y o r k , en viaje de 
¡01 más en el m í n i m o ; pepinos, 0,02 estudio3. 
peños en el m í n i m o . 
D e c o m i s o d e a r -
tículos d e c o n s u m o 
Ix)3 veterinarios municipales de servi-
rio en el mercado de los Mostenses han 
Inutilizado durante el mes de agosto, por 
n0 reunir condiciones para el consumo, 
13 214 kilogramos de pescado, 153 co-
pejos, 132 gallinas y 28 kilogramos de 
jamón. 
En el mercado de la Cebada, durante 
el mes de agosto, fueron inutilizadas las 
gruientes cantidades de frutas: meloco-
tones, 2.289 kilos; ciruelas, 924; pavíaa , 
53; manzanas, 599; peras, 883; uvas, 
4.667; cerezas, 35; higos, 243; melonss. 
104; tomates, 3.361; cebollas, 927; esca-
rolas, 160 docenas; acelgas, 18 manojos, 
y 7.200 pimientos. 
—El alcalde accidental m a n i f e s t ó ayer 
que no es cierto, s e g ú n afirma un per ió -
dico de la m a ñ a n a , que cinco bomberos 
aprendices del ramo de Guerra llevan 
desde el 25 de julio sin cobrar. 
Añadió que h a b í a visitado la colonia 
escolar de E l Molar, y que se h a b í a n 
presentado 26 denuncias contra trape-
ros que no llevaban lona tapando las 
basuras. 
E l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
est i s 
— ¿ C ó m o v a n los preparativos para 
l a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a ? 
—Pues, sinceramente, nosotros, los 
e s p a ñ o l e s , no hacemos al l í l a suficiente 
p a r a Q u í m i c a ; F í s i c a general, por Complemen-u 
tos de F í s i ca . 
P a r a las Falcultades de Ciencias .—Las 
asignaturas aprobadas en el Preparnto-
rlo s e r á n convalidas por las del mismo 
nombre y e x t e n s i ó n que las Facultades 
puedan adicionar, con aprobac ión del 
ministerio, al plan ún ico de estudios; 
por ejemplo: " F í s i c a general" equiva ldrá 
a F í s i c a . 
P a r a las Facultades de F i loso f ía y L e -
tras.—Se a p l i c a r á por a n a l o g í a el mis-
Facultades de c a m p a ñ a ' d e propaganda, porque esto 
representa mucho dinero, y no se dis- Cie 
pone de él . 
— L o s americanos, por su parte, pre 
tenden que su p a b e l l ó n sea uno de los 
mejores en la E x p o s i c i ó n , y p a r a ello do Preparatorio. 
ras que puedan proponer con aprobac ión 
del ministerio como adic ión al plan mis-
mo tengan el mismo nombre y el mismo 
contenido que las cursadas en el suprimi-
P a r a las Facultades de Derecho .—Ló-
gica fundamental, del suprimido Prepa-
ratorio, se c o n v a l i d a r á por L ó g i c a y 
Teor ía del conocimiento. 
Segundo. L a s convalidaciones ante-
riormente indicadas p o d r á n hacerse de 
t u a r á en el p a b e l l ó n norteamericano de y ,caf f UT?a de laf ^ i g n a t u r a s de 
c ,„„ . . AÍm̂ Âm ,,»,o '<+^,,^x" los suprimidos Preparatorios que tuvie-
han movilizado cerca de un m i l l ó n de 
dó lares . 
U n a banda de m ú s i c a , - c o m p u e s t a de 
75 profesores, v e n d r á a l a E x p o s i c i ó n , 
s u b v e n c i o ñ a d a por el Gobierno de los 
Estados Unidos. Durante un mes ac-
O . d e C . E . d e N u e v a Y o r k 
Ha llegado a Madrid el presidente de 
liCámara Oficial de Comercio E s p a ñ o -
len Nueva York , don Eduardo López . 
El objeto de su v i a j e . es particular, 
fi bien lo a p r o v e c h a r á para cambiar im-
presiones con los elementos y Corpora-
ciones que tienen re lac ión con la C á m a -
ra que preside. 
AI saludarle en el hotel donde se hos-
peda, nos manifiesta que viene a traer 
a España a su s e ñ o r a y tres hijos v a -
rones para que aprendan en Madrid el 
español, y l a historia patr ia . 
El señor L ó p e z reside en los Es tados 
Unidos desde hace veintiocho a ñ o s , casi 
todos ellos ocupados en negocios en 
Nueva York. E s uno de los fundadores 
de la Cámara Oficial de Comercio, or-
ganismo creado en 1910. 
—Nuestra C á m a r a — d i c e — , a l a que 
pertenecen irnos 150 socios, se preocu-
pa de los intereses de E s p a ñ a en los 
Estados Unidos y, sobre todo, en estos 
últimos años, h a intensificado su labor, 
no sólo comercial, sino t a m b i é n social. 
Los españoles residentes en Nueva Y o r k , 
llevados por el e s p í r i t u del regionalis-
mo, forman n ú c l e o s diversos; los galle-
gos, los vascos, los andaluces, e t c é t e r a , 
tienen sus agrupaciones particulares. 
Pues bien; para unificar estas fuerzas, 
la Cámara y el c ó n s u l general inicia-
ron un acercamiento estrecho entre to-
dos los españoles , aunque las Asoc ia -
r e s particulares quedasen con direc-
•Mn e Independencia propia. P o r pr i -
ora vez, el a ñ o pasado coincidieron 
el día de la R a z a los diversos n ú c l e o s 
m españoles, y formaron una manifes-
tación única hacia l a estatua de C r i s -
W>al Colón, que, construida en E s p a -
J8- se levanta en el Parque Centra l 
^ Nueva York. Los primeros pasos es-
^ dados, y ¡a unión prevista f a v o r e c é -
mucho a la colonia e s p a ñ o l a y a los 
«lanos Intereses de E s p a ñ a . 
Una cuestión i m p o r t a n t e — c o n t i n ú a el 
Sevilla, y d e s p u é s h a r á una " tourné 
por E s p a ñ a , que d u r a r á unos dos me-
ses. 
Comercialmente, E s p a ñ a es u n a de 
las naciones cuyos efectos m á s se con-
sumen por los Es tados Unidos. E l a ñ o 
pasado se l l e g ó a una c i f ra de 52 mi -
llones de d ó l a r e s . 
E l s e ñ o r L ó p e z p e r m a n e c e r á en M a -
drid has ta el 20 del actual . D e s p u é s 
m a r c h a r á a F r a n c i a , p a r a regresar a 
Nueva Y o r k .dejando aquí , como he-
mos dicho, a s u s e ñ o r a e hijos. 
E n G a l i c i a s a l u d ó a l general Pr imo de 
Rivera , y en Madr id se p r e s e n t a r á a l a 
C á m a r a y organismos relacionados con 
la de N u e v a Y o r k . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general .—Persisten en las I s -
las B r i t á n i c a s las altas presiones, que 
se extienden h a s t a l a E u r o p a central . 
E n nuestra P e n í n s u l a h a descendido el 
b a r ó m e t r o ; el cielo presenta pocas nu 
bes y l a temperatura v a aumentando. 
O t r a s n o t a s 
sen aprobadas los alumnos, cualqutera 
que fuere el n ú m e r o de ellas. 
Tercero. L a presente d i snos iHón re-
g i r á desde el d í a primero de septiem-
bre pnra todos los periodos de m a t r í c u l a 
oficial y no oficial. . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E . 
U n so lo m a n d o . 
U n a e s t a c i ó n e n 
c a d a g r a d o . F i -
d e l i d a d a b s o l u t a 
d e los son idos . 
Serv i c io p e r f ec -
to y c o n s t a n t e . 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n . 3. M A D R I D 
Nuestros suscrlptores de Madrid de-
ben rcr ib lr E L D E B A T E en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia eu el servicio 
será corregida Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
c i r c u l a c i ó n 
T e l é f o n o s 71.500 y 71.509 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son (os 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de v ó m i t o s y d iarreas de los 
t í s i c o s , de ios viejos, de los 
n i ñ o s y de las embarazadas, 
c ó l e r a , tifus, disenteria, cata-
rros y ú l c e r a s del e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
la Peal Academia de Medicina, 
tnsoyados y recomendados en 
los hospitales y pot la Bene» 
licencia Mumcipai de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
poi los Ministerios de G u e r r a 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
M e n t ó Militar y la de terce-
ra clase del Mérito NavaL 
O* venta en todas las principales tarmaelss 
SE 
DEL 8 A U 
o 
E n el C . de P e s c a s e d i s c u t i r á u n 
p r o y e c t o s o l i c i t a n d o de l G o b i e r -
no un a v a l de c i n c o m i l l o n e s 
f E L PAPEL DE FUMAR h 
7.í<¡ 
M ~ * £ 5 e l p r e f e r i d o p o r l o s 
f u m a d o r e s p o r 5 u e x c e l e n t e c a l i d a d . ^ 
I S c t s librito EN TODA ESPAÑA 
n E U R E K A ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 
L o s que mueren en Madrid.—Leemos 
en " L a Voz M é d i c a " que durante l a se 
mana del 13 a l 19 del actual, han ocu-
rrido en Madrid 248 defunciones, cuya 
clasif icación, por edades, es l a siguiente: 
Menores de un año , 50; de uno a cua-
tro años , 24; de cinco a diez y nueve, 
19; de veinte a treinta y nueve, 47; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 39; de se-
senta en adelante, 69. 
L a s principales causas de de func ión , 
son las siguientes: 
Bronquitis, cuatro; b r o n c o n e u m o n í a , 
17; p n e u m o n í a , seis, enfermedades del 
corazón, 26; c o n g e s t i ó n , hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 14; tuberculo-
sis, 39; meningitis, nueve; cáncer , 14; 
nefritis, siete; gripe, una; s a r a m p i ó n , 
cuatro; fiebre tifoidea, cinco; diarrea y 
enteritis, 38 (de ellos, siete de m á s de 
dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones h a aumen-
tado en siete, con re lac ión a l de l a es-
tad í s t i ca de l a semana anterior, habien-
do descendido las defunciones por bron-
quitis, enfermedades del corazón , con-
g e s t i ó n y hemorragia cerebral, y diar 
rrea y enteritis, en los menores de dos 
años , presentando, por el contrario, a l -
g ú n aumento los casos de p n e u m o n í a , 
tuberculosis, c á n c e r , diarreas y enteritis 
(en los de dos a ñ o s en adelante). 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; Inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. — F A B R I C A 
F u n e r a r i a del Carmen , I n f a n t a » , 25. 
E l i x i r G r e z P a r a los que su-fren del e s t ó m a g o 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra orUlantea, ••meraldM y parlas 13. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Hasta de «oírtr inút i lmente , gracias al maravilloso debc ibrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qa« curan pronto 7 radicalmente por crónica 7 rebelde que sea la 
•k* . • en todos tas manifestaciones^ Impotencia (falta df 
W C I i r f t S t C 1 1 1 3 vigor sexual), poluciones nocturnas, esperniatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita 
oiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y toda^ la* enfer 
medade» del cerebro, medula, órgano» sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento oerviono 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D n S o i v r é r a i l m e n " S S l S T d e í 0 ^ 
bro, medula 7 todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud ; prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejoi-
ea años), a los que venñcan trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, espurtis-
tas. hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., eonaigoiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente 7 disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Basta tomar un fraaco para convencere de ello 
Agente exclusivo) H U O DB JOSE V I D A L Y R I B A S (8. «a C ) , MOMCADA, U , B A B C E L O N A . 
Venta « 5.50 pts frasco es todas las principales farmacias de España, Portugal y América 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
Ingenieros, Arquitectos, Ayudantes , Per itos. Aparejadores 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A P A T R I A , resala 23 libros 4e Cervantes , 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. P ida gratis detalles enviando el c u p ó n a ia Su-
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 
(antes del duque de Medinasidunia), Córdoba . 
Don 
P r o f e s i ó n ~ 
Sefias ~. 
desea detalles gratis para la compra de un loto de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo. 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
A C A D E M I A D E L G A D O 
Preciados, 7 M A D R I D 
• Todos los profesores son ingenieros industria-
les. H a y clases p r á c t i c a s en todas las asignaturas. 
Bachil lerato elemental ún ico necesario. Hemos 
aprobado doble proporc ión que el conjunto de las 
d e m á s Academias. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
L o s b e n e f i c i o s s e a p l i c a r á n a l a s 
i n d u s t r i a s m a r í t i m a s y e n 
f a v o r de los p e s c a d o r e s 
E s p a ñ a t r ibuta a l e x t r a n j e r o 
p o r c o n s u m o d e b a c a l a o c i en 
m i l l o n e s d e pese tas 
E n el segundo tema, sobre "Condicio-
nes de Pesca" que se v a a discutir en 
el p r ó x i m o Congreso de S a n S e b a s t i á n 
hay entre otros puntos de i n t e r é s p ú -
blico, uno que se refiere a la industria 
y pesca del bacalao. 
E n E s p a ñ a , no obstante haber sido 
esta industria privativamente nacional 
y tiplea cuando los marinos vascos, ca-
talanes y andaluces h a c í a n sus atrevi-
das exchrslones por los mares del Nor-
te, ha ido decayendo m á s y m á s coinci-
diendo' con otros aspectos de la deca-
dencia m a r í t i m a e s p a ñ o l a , y actualmen-
te se hal la convertida en tr ibutaria de 
m á s de die? naciones qu« se llevan anual-
mente, por t é r m i n o medio, 100 millones 
de pesetas. 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s publicadas por 
el Consejo de la E c o n o m í a Nacional, 
las cantidades de bacalao importadas en 
E s p a ñ a los a ñ o s 1924, 1925 y 1926, son. 
respectivamente, 771.292; 703.630, y 
703.623 quintales m é t r i c o s , con un valor 
de 130.942.924 pesetas el primer a ñ o ; 
75.992.000 y 75.991.284 en los dos s i -
guientes. 
Hoy existe en E s p a ñ a una sola em-
presa con parte de capital e s p a ñ o l y au-
torizada por distintas disposiciones ofi-
c ía le s para embarcar personal extran-
jero. H a y en proyecto t a m b i é n , l a cons-
t i tuc ión de otras var ias empresas en la 
misma forma. Pero el que se v a a llevar 
ahora a l citado Congreso es el que acor-
dó hace a l g ú n tiempo el P ó s i t o Marí -
timo de Barcelona, que so l i c i tó del Go-
bierno un anticipo de cinco millones de 
pesetas para nacionalizar, en parte, es-
ta industria del bacalao. 
A l constituirse la C o n f e d e r a c i ó n Na-
cional de P ó s i t o s M a r í t i m o s el mes de 
mayo del a ñ o pasado, integrada, como 
se sabe, por nueve Federaciones, hizo 
suyo el proyecto sobre pesca del ba-
calao, reiterando a l E s t a d o la p e t i c i ó n 
del ava l mencionado. 
L o s fines perseguidos por la Confede-
rac ión a l tomar este acuerdo, s e g ú n nos 
informa el presidente don J o s é Bauset, 
no son de lucro part icularista , sino fo-
mentar l a pesca, cultura, prev i s i ón y 
fondos sociales de las clases pescado-
ras: en suma, ver si con el recurso que1 
supone esta empresa se puede remediar 
la s i t u a c i ó n precaria de muchos pesca-
dores. 
E n l a actualidad se calcula que hay 
en E s p a ñ a 140.000 pescadores que rea-
l izan sus trabajos en nuestras costas y 
en las de Afr i ca . L a re tr ibuc ión que re-
ciben oscila entre cuatro y diez pese-
tas diarias y la jornada de trabajo suele 
ser de diez a doce horas. E n realidad, 
este jornal viene a ser inferior que el 
del obrero peor retribuido, s i se tiene 
en cuenta que el pescador no trabaja 
diariamente, sino que por diversas cau-
sas pierde 130 ó 140 d í a s del a ñ o . Por 
otra parte, es preciso considerar que las 
faenas de l a pesca requieren una acti-
vidad constante y un esfuerzo f í s ico 
abrumador. Y que en algunas é p o c a s del 
a ñ o la c i fra de pescadores s in o c u p a c i ó n 
es tan elevada que a lcanza a m á s de la 
mitad. 
E s t a s y otras penurias son las que 
alega l a C o n f e d e r a c i ó n de P ó s i t o s M a -
r í t i m o s en la instancia elevada al Go-
bierno p a r a obtener el anticipo de los 
cinco millones de pesetas y emprender 
l a industria de pesca del bacalao. 
L a solicitud en este sentido, verifica-
da por el P ó s i t o M a r í t i m o de Barcelona 
en fecha anterior, f u é informada por la 
D i r e c c i ó n p e n e r a l de Pesca , pidiendo que 
a d e m á s de no l legar a constituirse un 
Monopolio, antes de comprometerse ese 
crecido p r é s t a m o , se concretaran las ba-
ses por las que h a de regirse la explota-
ción de esa industria. 
E s t a s bases, en forma de Memoria y 
presupuesto, son las q u e ' p r e s e n t ó al Go-
bierno la C o n f e d e r a c i ó n el a ñ o pasado, 
en el mes de noviembre. 
E n el proyecto se dice que la pesca del 
bacalao se e f e c t u a r á con cuatro buques 
a vapor o motor, de 1.000 toneladas ca-
da uno, que i r á n dotados de bot iquín, 
S O C I E D A D 
C o n s a g r a c i ó n 
E l d í a 8 del p r ó x i m o mes de diciem-
bre se c e l e b r a r á en I r ú n la del Obispo 
electo de Santander, doctor don J o s é 
Egino. 
P e t i c i ó n de mano 
Por don Franc i sco R i l o v a y para s u 
hermano don Amadeo, h a sido pedida en 
Burgos la mano de la bella s e ñ o r i t a M a -
tilde Ordóñcz Manti l la de los R í o s , de 
distinguida famil ia sevil lana. 
L a boda se c e l e b r a r á en octubre p r ó -
ximo en Cádiz . 
U n a boda 
E n Valencia contrajeron matrimonio 
la bella s e ñ o r i t a M a r í a del Sagrar io P l a -
nells y F e r r e r y don J o s é M a r í a F e r n á n -
dez de Córdova y L a m o de Espinosa , 
teniente de Art i l l er ía . F u e r o n padrinos 
el padre de la novia y la madre del 
novio. Ofició en la mi sa el c a n ó n i g o de 
aquella bas í l ica , don E l i a s Olmo, que pro-
n u n c i ó d e s p u é s una sentida p l á t i c a . 
L o s novios salieron en "auto" p a r a 
una finca de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Córdova , desde donde se dirigen a l E x -
tranjero. 
Nuestra enhorabuena a los nuevos es-
posos. 
Viajeros 
H a n salido: para Zaraúz, don J u a n 
Manuel de Palacios y su distinguida fa-
milia; para Loyola, don Alejandro Grol-
zard y Paternina y la suya; para el Me-
diodía de Franc ia , la s e ñ o r i t a Rosario 
Gayangos y Abaroa, el conde viudo de 
Almaraz, su hijo don J o a q u í n M a r í a 
Otamendi y Retortillo y don Miguel, don 
J o s é María y don J u l i á n Otamendi y 
Machlmbarrena; para Cercedllla, don 
R a m ó n García Rodrigo; para San R a -
fael, la marquesa de la Puebla; para San 
Sebast ián , don Enr ique Arr ibas ; para 
Villel de Mesa, don Ciri lo Calpe, y para 
Torrelodones, la s eñor i ta Mart ina H u r -
tabise. 
Regreso 
H a n regresado: de Navas de Ríofr ío , 
el duque de Vlstahermosa; de P a n ticosa, 
don L u i s Jordana; de Valvidrlera, la se-
ñor i ta María Blanco; de R o y á n , don H i -
lario Hervada, y de San Sebas t ián , doc-
tor P . Vicente, y de Zuazo, don Antonio 
Corralero. 9 
Traslado 
Se han trasladado: De Sitges a B a r -
celona, don E . Terradas; de Fuenterra-
bía a Lonchón, la condesa de la Corti-
na, y de Zumaya a Cuenca, don L u i s 
Mart ínez Kle íser . 
Demostraciones de sentimiento 
L a s e s t á n recibiendo el ex presidente 
del Consejo de ministros don J o a q u í n 
S á n c h e z de Toca, con motivo de cum-
plirse el segundo aniversario de la muer-
te de su virtuosa esposa d o ñ a M a r í a B a -
llester y Bueno, y el celoso rector de 
la iglesia de l a C o n c e p c i ó n de C a l a t r a -
va don Luí s Bé jar , por el fallecimien-
to de su respetable padre don Blas . 
material de salvamento y el personal 
asegurado de riesgo m a r í t i m o . E s t e per-
sonal se c o m p o n d r á p a r a cada buque 
de un cap i tán , dos pilotos, dos maqui-
nistas, seis fogoneros y uno habilitado; 
cocinero y ayudante, y v e i n t i s é i s mar i -
neros. A d e m á s , dos especializados en la 
pesca del bacalao de nacionalidad en 
donde aqué l la tenga mayor desarrollo. 
L o s lugares de pesca s e r á n I s landla y 
Terranova, haciendo como m í n i m u m y 
si fuerza mayor no lo Impide, dos expe-
diciones a la pr imera y una a la segun-
da, durante los cinco meses que apro-
ximadamente dura l a c a m p a ñ a en los 
citados lugares; es decir, que se preten-
de enviar en el per íodo de pesca dos bu-
ques que hagan dos expediciones a I s -
landía y otros dos que hagan una a T e -
rranova. 
Por lo d e m á s , el resto del año , se des-
t i n a r á n los cuatro buques que se piensa 
adquirir a las faenas de la pesca ordi-
naria. 
E n sitios adecuados del l i toral se es-
t a b l e c e r í a n los secaderos de bacalao, 
instalaciones de almacenes, pilas, l ava-
deros y d e m á s elementos necesarios de 
esta industria. 
Se calcula que cada buque ha de cap-
turar durante 1c c a m p a ñ a anual unas 
700 toneladas. L a C o n f e d e r a c i ó n , por s u 
parte, o r g a n i z a r í a l a venta directa a l 
consumidor, v a l i é n d o s e p a r a ello prefe-
rentemente de sus Federaciones y P ó -
sitos. 
L a cantidad presupuestada, incluyen-
do el coste de los cuatro buques, que as-
ciende a dos millones de pesetas, y el 
Ipago de intereses y a m o r t i z a c i ó n del c a -
pital, es de cinco millones de pesetas. 
De ingresos se esperan obtener p r ó -
ximamente tres millones y medio de pe-
setas y los gastos previstos suman pe-
setas 1.800.000. 
E l beneficio l íquido que se obtenga se-
r á destinado por l a C o n f e d e r a c i ó n a l 
aumento de l a flota pesquera en E s p a ñ a 
;y a mejoras, tanto sociales como eco-
inómicas , de l a clase pescadora. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 1 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
LI DE tOS L 
( N O V E L A ) 
'Ofoo ^ dÍ<5 Vista ^ lu&ar que se h a b í a propuesto 
\ ^ m o de su carrera . E n medio de su angust ia 
'tahi^ ^uiacl0 ^ recuerdo a l que supo asirse como 
t̂ bia 3 sa lvac ión' el recuerdo de un apeadero que 
tetl¡a °0 leíos de Monterreal y en el que el t ren se de-
Lian empre (lue tuviera que tomar a l g ú n viajero. 
Netam* a la Pe<luefia e s t a c i ó n , que estaba com-
ciese ieQte ciesierta> tres minutos antes de que apare-
Poj ^ locomotora de uno de los trenes que pasaban 
Uva subiif0 bien se 1111130 detenido el convoy. l a ^ S 1 -
4e m, . :f de un salto a uno de los vagones, provista 
Casi Para ParíS' 
y su no ^ quedaban alientos. Resp iraba con díficul-
•=3 pe- C0ra2ón l a t í a violentamente, como el de una 
lar durante mucho tiempo y que logra ha-
la £0> un refugio en lo m á s espeso del bosque 
1 tren̂ 0116 a salvo de ^ s a ñ u d a p e r s e c u c i ó n . Cuando 
^ P e n ^ ^ ^ 0 8U marc,:ia. l a joven se a b a n d o n ó a 
^amlent08. rechnando la cabeza sobre el res-
(jg^17411 y cerrando los ojos. No h a c í a a ú n dos 
Viaj6 ^ue saliera del cementerio. 
% trenUrant'e toda ^ noclie- Una vez en P a r í s ' t o m ó 
11'^ar Velntlcuatro horas d e s p u é s llegaba, al fin, 
^ 8,1 at)^6 8e l labía propuesto, a l t é r m i n o definitivo 
1{1 Este dresurado viaíe- B r a uno de los pueblecitos 
^ y qUe e R a n c i a , la comarca devastada por la gue-
Ve2 de000 5 ^)0C0 v a reconBtruyéndose , surgiendo 
^ n i x ^ 8 ^uina8, de sus Propias cenizas como 
T u v o que andar u n buen rato has ta encontrar lo 
que buscaba, por tratarse de una de esas ciudades 
nuevas, reconstruida por completo, en l a s que todas 
las casas se parecen mucho. P o r fin l l e g ó ante una 
enorme barraca de madera , que se a l zaba en el centro 
de un espacioso patio con aspecto de corral , ma l ce-
rrado por una val la , y en el que c o n v i v í a n con los 
animales d o m é s t i c o s , entregados a sus juegos, varios 
chiquillos harapientos y d e s g r e ñ a d o s que clavaron en 
la forastera, extenuada de cansancio, u n a mirada cu-
riosa y retadora al mismo tiempo. 
A l a puerta de l a casucha, u n a mujer de miserable 
aspecto, con el traje sucio y hecho jirones, mondaba 
j u d í a s verdes colocadas en el suelo, sobre un trozo de 
papel impreso que h a c í a las veces de plato o cazuela. 
Aunque p a r e c í a v ie ja no debía haber cumplido a ú n 
los cincuenta a ñ o s ; e r a poco s i m p á t i c a , de aspecto nada 
agradable; en los rasgos de s u rostro se a d v e r t í a la 
huella profunda de l a miseria, m á s que de l a edad. 
— Y a iba siendo hora de que aparecieses—dijo al ver 
a L i a n a , a quien r e c o n o c i ó sin v a c i l a c i ó n . — H a c e y a m u -
cho tiempo que te buscan. T o d a v í a ayer e scr ib ió el 
notario una nueva c a r t a a otra d i r e c c i ó n , por s i le da-
ban noticias de tu paradero. 
L a mujeruca no se m o v i ó del sitio en que se hal la-
ba sentada. Algo en l a act i tud de l a r e c i é n l legada o 
en el traje de luto que v e s t í a , le hizo presentir una 
c a t á s t r o f e . 
— ¿ C ó m o es que has v u e l t o ? — p r e g u n t ó con negli-
gente v o z . — ¿ D ó n d e e s t á tu s e ñ o r a , p a r a que hayas 
podido abandonarla, aunque sea por poco tiempo? 
— M i s e ñ o r a ha muerto. L a enterramos hace y a 
meses. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó l a haraposa mujer con ojos de co-
dicIa .—Entonces s e r á s r ica, porque l a h a b r á s here-
dado. 
L i a n a m o v i ó tristemente la cabeza. 
— A h o r a soy m á s pobre que nunca lo fui—dijo. 
L a arpia tuvo u n estremecimiento; de sus manos 
agrietadas y sucias se escaparon' las legumbres, que 
fueron a esparcirse por el suelo, m e z c l á n d o s e con l a 
t ierra. 
— ¡ D e s g r a c i a d o s de n o s o t r o s ! — g i m i ó . — ¡ Q u e no se 
canse de perseguirnos l a m a l a suerte! . . . ¿ Y ahora es 
cuando te acuerdas de nosotros y vuelves a nuestro 
lado, verdad? 
E n seguida, c lavando en L i a n a u n a m i r a d a feroz, 
le dijo mientras le ind icaba l a puerta m a l cerrada de 
l a corral iza: 
—Pues te equivocas de medio a medio. ¡ E a ! , y a te 
puedes largar por dojide has venido. 
L a joven no se m o v i ó , como si no hubiera o ído . 
T r a s una breve pausa , e x c l a m ó con vacilante voz: 
— ¡ M a r c h a r m e ! . . . ¿ Y d ó n d e i r é ? 
— E s o , t ú lo s a b r á s , no es cuenta m í a . D e s p u é s de 
todo, no eres de n u e s t r a f a m i l i a ni tenemos nada que 
ver contigo. ¿O es que pretendes v iv ir a nuestra cos-
ta, roer nuestro p a n ? 
L i a n a estuvo a punto de caerse, le p a r e c i ó que l a 
t i erra d e s a p a r e c í a bajo sus pies como si se negara 
a sostenerla. L a a r p í a t e n í a r a z ó n de sobra. ¿ C ó m o 
se h a b í a atrevido a ven ir a part ic ipar del pan, y a 
muy escaso de estas miserables gentes, que t e n d r í a n 
que quitarse de l a boca, p a r a d á r s e l o , lo que ella se co-
m i e r a ? Y , sin embargo, h a b í a venido hasta aquí, p a r a 
buscar refugio entre ellos, como el an imal acosado 
busca la guar ida que h a de ponerlo a salvo de la per-
s e c u c i ó n . 
L a puerta de l a c a s a se a b r i ó p a r a dar paso a u n a 
muchacha coja, que andaba s i r v i é n d o s e de una mule-
ta ; representaba no m á s de doce a ñ o s , pero Iba a 
cumplir los veinte. E n su rostro terroso y demacrado 
brillaban dos ojos semejantes a los de L l a n a en todo, 
en e x p r e s i ó n , en color, en movilidad. 
— ¿ Q u é ocurre? ¿ Q u i é n d a esas v o c e s ? — p r e g u n t ó 
asustada. 
—Ocurre que tu hermani ta , tu querida hermana, que 
no se acordó 'de t i nunca , mientras fué rica, viene a 
m e t é r s e n o s en c a s a a h o r a que se ve m á s pobre que 
una rata , como si no f u é r a m o s demasiados p a r a v iv ir 
de la miseria , que es nuestra ú n i c a fortuna. ¿ T e p a -
rece poco, crees que no tengo bastantes motivos p a r a 
gr i tar ? 
L a c o j í t a d e s c e n d i ó penosamente, casi a r r a s t r á n d o -
se, los escalones de l a puerta y se a c e r c ó a l a r e c i é n 
llegada, demostrando una gran a l e g r í a . 
— ¿ N o me recuerdas, L i a n a ; no te acuerdas de m í ? 
Soy yo, Cr i s t ina . 
S u voz emocionada y acaric iadora t e n í a u n a infle-
x i ó n bondadosa. L a mirada de sus ojos era dulcemen-
te implorativa, suplicante. 
— H a c e y a mucho tiempo que cre í que me h a b í a s 
o l v i d a d o — p r o s i g u i ó — ; pero por mi parte no he de-
jado pasar un solo d í a s in rezar por ti, s in pedirle 
a Dios que te hic iera dichosa. 
L i a n a no pudo sobreponerse a l a intensa e m o c i ó n 
que l a embargaba, que le o p r i m í a el pecho, y pro-
r r u m p i ó en amargos sollozos convulsivos. 
—No llores, hermana—le dijo l a infeliz l i s iada—. 
Ven conmigo y no e s t é s triste. Y o s a b r é amarte, yo 
te a m a r é con todo m i corazón . 
— ¿ Y v a a ser ese car iñazo que le tienes a l a des-
castada de tu hermana, el que te v a a dar de comer, 
el que v a a curarte, el que te v a a proporcionar la 
salud y l a a l e g r í a ? - . c o m e n t ó con desesperada i ron ía 
la madre—. ¿ N o comprendes que es una locura, una 
insensatez interesarse as í por quien te ha tenido ol-
v idada por completo cuando no te n e c e s i t ó ? ¡Mira 
qué poco te hizo partic ipar de su vida regalada y lu-
josa, de sus comodidades y riquezas! ¿ Y vas a ser 
tan tonta que compartas con ella tu pan, que apenas 
es suficiente para quitarte el hambre? ¡Tonta , m á s 
que tonta! S i ta l hicieras no m e r e c e r í a s tener p e r d ó n 
de Dios. 
— ¡ O h ! , es mi hermana y la quiero como es mi obli-
g a c i ó n , como ella merece que la quieran. Ven con-
migo, L i a n a ; t e n d r á s la mitad de m i pan, o todo si 
lo necesitas; lo m í o s e r á tuyo; no vaciles en a c e i t a r 
y e s t á segura de que haré todo lo posible p a r a que 
no te sientas desgraciada a mi lado. 
L a enferma la atrajo hacia si, y e n l a z á n d o l a por l a 
c intura con el brazo que le quedaba libre, l a ob l igó 
dulcemente a que la siguiera hac ia el interior de l a 
h u m i l d í s i m a morada. L a mujeruca les dir ig ió , cuando 
pasaron por su lado, una mirada l lena de rencor ven-
gativo. Pero nada b a s t ó para detener a Cr i s t ina , que 
s i g u i ó avanzando trabajosamente, muy pegada a s u 
hermana, como si quisiera defenderla o como si te-
miera que se la arrebatasen. L a casa, muy pobre, mi -
s é r r i m a , o frec ía en su interior un aspecto inesperado, 
que contrastaba con la suciedad y abandono del pa -
tio. Todo estaba en un orden perfecto, y la l impieza 
m á s esmerada r e s p l a n d e c í a en los menores detalles, 
pregonando la laboriosidad hacendosa de una mano de 
mujer. L a h a b i t a c i ó n de Cr i s t ina era un z a q u i z a m í , no 
m á s grande que una alacena, pero pulcro y reluciente. 
L o ocupaba casi por completo una caraita blanca como 
el ampo de la nieve. 
—Descansa—le dijo la l is iada a su hermana—, que 
bien lo necesitas. Con só lo verte he podido conven-
cerme de que e s t á s fatigada y de que no eres feliz. 
Pero desde ahora no su fr i rás m á s , porque e s t a r á s 
conmigo, que s a b r é esforzarme p a r a que v ivas con-
tenta. 
L a s l á g r i m a s de L i a n a corrieron, amargas pero man-
sas, durante un buen rato; ya no se s e n t í a desespera-
da, aunque estaba triste. A instancias reiteradas de 
su hermana c o n s i n t i ó en dejarse caer sobre el h u -
milde lecho, y con las manos de C r i s t i n a dulcemente 
aprisionadas entre las suyas, c e r r ó los ojos, d e j á n d o s e 
ganar por el sueño , que e r a t a m b i é n el reposo, el ol-
vido. 
L a c o j í t a no se separó un instante de su lado y 
temerosa de despertarla, de turbar su s u e ñ o , perma-
nec ió varias horas inmóvi l , reteniendo hasta el aliento. 
Todo lo que las rodeaba era miserable, m á s mlsera-
( C o n / / n u a r á . ) 
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tecos tés . -
Domlnso X I V d e s p u é s de Pen- | 
-Stos. Esteban I , Rey ; Elpidio., E n la t irada de patrullas, celebrada 
;io hace) , f a c i l i t á n d o l e el transporte de 0 b . An"tolín M á x i m a Zenón, Concordiojen el concurso de T iro nacional de S a n -
í C i e r r e ) m e r c a n c í a s y de viajeros desde A s t u r i a s Teo'doro H e r m ó g e n e s , Calixta, Diome-tander. se han clasificado los Cuerpos 
<Ra.ní^r«ma ..«neclal de E L d e b a t e ) IV Gal ic ia hacia Medina del Campo, ali-jdes, Ju l ián . Felipe. Eutiquiano, mrs. por el orden siguiente: 
T ^ f f f m m ^ V M t o r f r i 4 1965- l ibras viando as i el tráf ico entre A s t o r g a v i L a misa y oficio divino son de esta P r i m e r puesto, con gran diferencia 
20 3 S S k n c o s 16 385; ¿ o r o n a s ' c h e c a s ! : V e n t a de B a ñ o s . ' dominica, con rito semidoble y color|sobre los d e m á s , el regimiento de V a -
12;435,; miireis,' 0.5005; escudos portu- S i esta a d j u d i c a c i ó n se hace asi. se ^ ^ ^ o c t ^ . H o y Corpus Christ l . L u -
gueses. 18.85; pesos argentinos. 1.767. vuelve al primitivo proyecto que anun- ^f, a ^ ^ C h r i s ü 
florines. 168.22; francos suizos, 80,80; I ciamos, en vez de formar con é s t a s y; 40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de 
l iras, 21,98; chelines a u s t r í a c o s , 59,14. otras C o m p a ñ í a s la del Noroeste." ia Almudena. 
ir«Tr»nrtT ivrn I ~ ~ ̂  Corto de María .—Hoy, Maravil las, en E b T O C Ü E M U ^ - x ^ / w w n ^ v ^ n ^ w w v w w stog Juato - páBtor y au jgiesla; Provi 
(Cierre ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) j , 
D ó l a r e s . 3.73625; l ibras, 18,13; m a r - l ^ O n i e d e r a C l O n 
Hidrográfica dei Ebro 
eos, 89,05; francos, 14,65; l iras , 19.62; 
belgas, 52.05; coronas danesas. 99.75; 
í d e m noruegas. 99.75; florines 149.825, 
marcos finlandeses, 9,42. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Con la ú l t i m a s e s i ó n de Bolsa, 
viernes, termina t a m b i é n el mes 
agosto. E l traspaso de posiciones al I 
p r ó x i m o se hace con abundancia de di-i Acordado este concurso por la Junta 
1 i j w, „ . . . de Obras del Gallego, las condiciones y 
ñ e r o y las dobles, que se ín c ia^ con modelo de proposicfón han 8ldo publJcay 
( O N C U R S O 
!de e jecuc ión de las acequias primarias de 
los t é r m i n o s de Tardlo. i ta y A l m u d é v a r 
611 (Huesca) 
del 
A N U N C I O O F I C I A l J d e n c i a , en J e s ú s ; Auxilio, en S 
S ! J ' | ! zo; Angeles, en su parroquia. Lunes. i n d l C a l Buen Consejo, en S. Isidro ( P . ) ; Escue -
las P í a s , en S. Antonio Abad y S. F e r -
nando. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capil la Real.—11, misa cantada 
a l g ú n retraso, terminan abaratando, en 
general, su precio. 
E l aspecto que presenta el mercado 
se puede decir que es optimista en alto 
grado, no tan s ó l o por ia firmeza que 
predomina en el negocio, sino por el 
mayor movimiento y l a buena disposi-
c ión que de acentuarse en lo que queda 
del verano h a r í a que la Bolsa recobrase 
su habitual concurrencia. 
L a nota c a r a c t e r í s t i c a de la semana 
l a dan los valores especulativos, en los 
que se reconcentra la mayor actividad, 
destacando Minas del R i f con sus apre-
ciables oscilaciones; Ferrocarr i l e s , T r a n -
v í a s y, especialmente. Explosivos, que 
s e ñ a l a un sensible progreso en el curso 
de la semana. 
E n el grupo de fondos del E s t a d o do-
mina el sostenimiento. E l Inter ior abre 
l a semana a 75,60 en la serie E . para 
cerrar el viernes a 75.80. E l E x t e r i o r 
publica sus series con escasa regulari-
dad, aunque bien orientadas; empieza a 
90.65 y sube a 90.85. 
De los Amortizables, el 4 por 100 an-
tiguo se hace a 84.50. E l canjeado de 
1900 empieza 8 95; sube a 95.75. paral L a "Gaceta" de ayer publica un real 
cerrar todas las series a 95; el de 1917jdecreto de Hacienda (rectificado) conce-
pasa de 94 a 94,25. diendo varias transferencias de crédito , 
E l 5 por 100 de 1927. libre de impues- importantes, en junto, 4.800.000 pesetas, 
das en la "Gaceta" del día 31 de agosto 
úl t imo. 
" R E C O L E T O S " 
L U J O S O E S T A B L E C I M I E N T O 
I N A U G U R A D O E L 3 0 D E « A G O S T O 
M A G N I F I C O S S A L O N E S D E T E , 
C E R V E C E R I A , 
C A F E Y R E S T A U R A N T E 
E x q u i s i t e z . B u e n gusto . 
Paseo de Recoletos, 9 
Créditos extraordinarios 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores .de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a 
11,30. misa cada media hora; 8, misa 
parroquial con exp l i cac ión del Evange-
lio. 
Parroquia de la Almudena (40 Ho-
ras).—Octavario a su Titular . 8, Expos i -
c i ó n ; 10,30, misa cantada con s e r m ó n , 
s eñor F e r n á n d e z ; 6,30 t., e s t a c i ó n , rosa-
rio, s ermón , padre Laureano de las Mu-
ñecas , capuchino; ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a 
su Titular. 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , 
rosario, s ermón , s eñor J a é n ; ejercicio, 
l e tan ía y salve. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario 
y bendic ión . 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara) . 
7 a 10, misas; 3,30 t., Catcquesis; 5,30,1 ^ 
rosario y lectura. 
A. de S. Ja ime (M. V a l d é s , 46).—7, mi-
sa con exp l i cac ión del Evangel io; 11, 
misa con ins trucc ión doctrinal. 
E n c a m a c i ó n . — F i e s t a de N. Sra . de 
la Conso lac ión . 10, misa solemne can ser-
món, P . agustino, y reserva; 12, misa 
rezada. 
Beato Orozco.—Fiesta a N 
lencia. de g u a r n i c i ó n en Santander, y 
que actualmente manda el coronel don 
Carlos Bosch. 
L o s puestos siguientes fueron obteni-
dos por este orden: Regimiento de F e -
rrocarriles, regimiento del Rey. G r a v e -
Unas. T e t u á n . Covadonga. Toledo. A s -
Loren- turias. Ar t i l l e r ía de G r a n C a n a r i a , re-
gimiento del Pr ínc ipe , de M a h ó n . de S i -
cilia, b a t a l l ó n de M o n t a ñ a de Lanzarote . 
regimiento de A m é r i c a , de Isabel l a C a -
tól ica , el 10 de A r t i l l e r í a v el de Albue-
ra . 
L a t irada fué presenciada por su m a -
jestad el Rey. que f e l i c i tó a los ganado-
res, particularmente al cabo de la patru-
lla de Valencia J u l i á n Santiago, que h i -
zo en un minuto 27 disparos, recogien-
do en la silueta 24 impactos y los otros 
tres en el papel que comprende aquél la , 
haciendo este tirador m á s puntos que 
algunas patrullas compuestas de doce 
tiradores. 
Otro c a m p e ó n , de velocidad y preci-
s ión fué el soldado del mismo regimien-
to Teodoro Mendizába l , que g a n ó l a t i -
rada individual de tropa. 
L o s premios fueron otorgados por el 
cap i tán general, don P í o López Pozas, pre-
sidiendo el Jurado calificador el vicepre-
sidente del T iro Nacional, don J u a n V a -
xeras. Concur ió t a m b i é n a l a t irada de 
patrullas el presidente de l a J u n t a C e n -
tral, don P í o S u á r e z Inc lán . 
6 t. Blanes y bendic ión papal; 
ejercicio y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., E x p o s i c i ó n . 
Rosario.—8,30,. c o m u n i ó n general para 
los cofrades del Rosario Perpetuo; 9, 
misa de los Catecismos; 10, la cantada; 
11 y 12, con exp l i cac ión del Evangel io; 
6 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , P. 
Sra . de i a | G a r c í a - 0- p - V reserva 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 2: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 376 
metros).—14, Campanadas. S e ñ a l e s hora-
rias. L a orquesta: "Norma" (obertura), 
Bell ini; "Parsl fa l" (encantos del Viernes 
Santo), W á g n e r ; " L a mascota" (fanta-
s ía ) , Audran. Intermedio, por L u i s Me-
dina. L a orquesta: "Molinos de viento" 
( f a n t a s í a ) . L u n a ; "C'est vous" (vals) . 
Sreenbey; "Africa" (blues), Grofe; " E l 
baile de L u i s Alonso" (intermedio), J i -
ménez.—19, K i k i habla con sus amigui-
tos. Quisicosas infantiles, por el Hada 
Turquesa, L u i s Medina y el cuadro in-
fantil. E l sexteto: "Images enfantines" 
(suite), Strens: a) L a princesa; b) Cuan-
do el n i ñ o s u e ñ a ; c ) Danza e x c é n t r i c a 
Intermedio, por L u i s Medina 
LISTA 
P R E M I O S 
N ú m s . Pesetas 
M A Y O R E S 
Poblaciones 
758 772 804 818 840 Rsa 














ca de baile.—22. Campanadas. S e ñ a l e s j 12.062 
horarias. L a orquesta: " E l Carnava l de 20.336 
Venecia" (obertura). Thomas; "Berceu-| 
se", A. Jarnefeldt; " E l vuelo del mos-
c a r d ó n " ( scherzo ) , Rimsky-Korsakoff ; ! 
"Danza de los lotos", Tcherepnine.—22,45, 9.1)83 
T r a n s m i s i ó n del concierto, que d a r á en 25.768 













L e ó n - G r a n a d a . 
Oviedo-Burgos. 
M a d r i d - M á l a g a . 
Madrid-Barcelona. 
L inares -Barce lona . 
Madrid-Ceuta. 
Madrid-Santa C r u z . 
Barcelona-Sevi l la . 
Madrid-Sevi l la . 
Bareelona-Bilbao. 
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rio9 21 
de baile. T r a n s m i s i ó n de las orquestas P R E M I A D O S C O N 3 0 0 P E S E T A S 
.rlrt " i l.. »•»,. Ati T7/-kcia1aa'* Híin f ierro 24 29 32 
C E N T E N A 
de Palermo en Rosales".—0,30, Cierre 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 400 metros). 
" E i a ¿ o m b í o 1 1 d e ^ b a m L c i " ? " N o í e í l t t a 1 1 0 1 110 116 158 191 227 255 267 289 312 
núm. 1" y "Anima". S e ñ o r i t a López L a - 399 437 459 469 501 524 534 536 570 578 
gar: " L a bohemia", "Canción del indio", 1595 603 609 730 749 791 794 807 810 845 
"A Granada", " L a mantil la" y "Tierral855 868 869 888 901 977 983 
mía". Señor Moreno Jerez: " L a parran-
da", " E l carro del sol", " E l dictador", 
"Molinos de viento" y " E n mi querer 
Q U I N C E M n 
021 032 033 041 057 080 097 
911 OAT OQO n~r- " ua< 
nadie manda". Santoral, noticias. 
M I L 
014 045 052 090 096 098 109 130 165 200 
239 260 284 292 376 378 386 415 424 445 
454 455 519 542 561 586 612 631 638 648 
676 718 720 734 754 791 806 913 931 934 
942 944 
D O S M I L 
075 101 104 122 164 179 185 200 215 242 
Programas para el d ía 3: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, S intonía . Calendario as-
tronómico . Santoral. Intermedio musi-,91 
cal y literario. Campanadas. Bolsa. P r o S ~ J * J J ^ 4 456 477 564 590 602 
gramas de la semana.-12.15. S e ñ a l e s ho- g ? 617 620 640 690 709 724 737 769 798 
rarias.—14, Campanadas. S e ñ a l e s hora 
2  247 262 265 332 333 349 v 
395 423 424 466 472 476 48? S ^ 
591 597 623 640 641 645 fifi? - 7 53l 
TRO TTO TOE- o , „ " OD' 
rías. L a orquesta: "Marta" (obertura), 
Flotow; "Idilio de Sigfredo", W á g n e r ; 
811 818 845 859 874 898 994 
T R E S M I L 
024 025 130 152 175 239 246 255 275 321 
"Coppelia" ( f a n t a s í a ) . Delibes. Interme-'seo 388 406 478 482 497 527 540 603 606 
dio, por L u i s Medina. L a orquesta: "No.jgog 662 684 720 733 755 793 877 902 909 
no, Nanette" ( f a n t a s í a ) , Youmans; "In 
Conso lac ión y Correa. 9, misa solemne' s- Manue' y S. Benito.—9, misa canta-;the night" (vals) , Russe l ; " I can't be-
da en honor de N. Sra . de la Conso lac ión Heve what you'se in love whith me" 
tos, abre en a lza de un cuarto a 104.50 
en partida y termina a 105,15. E l 5 por 
100 con impuestos, t a m b i é n en alza, pa-
sa de 92,75 a 93. 
De los Amortizables de 1928, el 3 por 
dentro del vigente presupuesto de gas-
tos de la s ecc ión octava, "Ministerio de 
Fomento", en la siguiente forma: un mi-
llón de pesetas ai c a p í t u l o 12, "Conser-
vac ión de carreteras y cominos vecina-
les",, ar t ícu lo primero, "Carreteras"; doa 
100 pasa de 76.25 a 76,50; el 4 por 100.. mill<Jnes de pesetas al mismo capí tu lo 
de 94 a 94.50. y 94.75, y el 4.50 por 100 12, articulo primero, concepto tercero 
baja de 100 a 99,85 y se repone nueva 
mente a l cambio de 100. 
L a Deuda ferroviar ia pasa de 104 a 
"Anualidad de obras por subasta adjudi-
cadas en a ñ o s anteriores, etc."; un mi-
llón de pesetas ai c a p í t u l o 19, "Carrete-
ras", ar t ícu lo segundo, " R e p a r a c i ó n " ; 
con sermón , P . agustino, y bend ic ión pa 
pal; 6 t., E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, 
ejercicio, motete, reserva y salve. Se ga-
na el Jubileo de la P o r c i ú n c u l a hasta las 
12 de la noche del domingo en la forma 
acostumbrada. 
Góngoras.—10, misa cantada en honor 
de Sta. Bibiana. * 
Jesús .—Cul tos a su Titular. 8,30, co-
m u n i ó n general con p lá t i ca ; 11, misa so-
lemne con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , P . Bus-
tamante, capuchino; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s tac ión , rosario, trisagio, s e r m ó n , s eñor 
R o d r í g u e z Lar ios ; ejercicio proces ión de 
reserva e himno. 
M a r í a Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 
7, 8, 9, 10, y 11, misas. 
M a r í a Inmaculada (uencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N . Sra . de Atocha (Pací f ico) .—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con exp l i cac ión dei E v a n -
gelio en las tres ú l t i m a s ; 6 t , ejercicio 
y bendic ión papal; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
ejercicio, s ermón, P . Bueis, y reserva. 
S. Francisco el Grande.—6,30 a 12, mi-
sas; 7,30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio y re-
serva. 
S. Pascual.—Novena a N . Sra . de Arán-
zazu. 6 t., rosario, s ermón , P . V i c u ñ a , 
( fox ) , Gaskiel l . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Bolsa de trabajo. L a orquesta: " E s p a ñ a " 322 349 352 382 394 399 438 448 457 462 
(valses), Waldteufel.—19, E l sexteto: " E l 473 478 484 488 497 514 519 581 598 607 
s u e ñ o de Pierrot" ( f a n t a s í a ) . B a r r e r a ; 614 618 650 703 727 800 812 8 J 848 854 
"Masques et Bergamasques" (primera y 1891 914 932 969 980 
segunda suites), F a u r é : a ) Obertura; b) / ' i v í t » m u 
Minuete; c ) Gaveta; d) P a s t o r a l . ^ - I O ^ O . L , - n ._ n K V / v ^ -,00 , o „ 
franciscano, ejercicio, motetes, reserva, Leccióri de Esperanto, por don Mariano |U17 ü d l 045 053 073 I33 l » « l87 264 279 
l e t a n í a y salve 
D I A 3. Lunes.—Stos. Pedro, Juan , Si-
m e ó n Est i l i ta , cf.; Antonino y Sandalio; 
beatos Antonio Ixida, S.1J., y c o m p a ñ e -
ros m á r t i r e s ; Serapia, Eufemia , Dorotea, 
Tecle, E r a s m a y Basi l isa, vgs 
L a misa y oficio divino son del I V día 
infraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas ) 
Novena a su Titular. 8, E x p o s i c i ó n ; 10,30, 
misa solemne con sermón, s eñor Mart í 
104,50 en la A y B y se publica la C¡250.000 al mismo c a p í t u l o 19, art ículo; j¡ ^ r a . de la C o n s o l a c i ó n — F i e s t a a nez'' 6'30> ejercicio, s ermón , P . M u ñ e c a s , 
el viernes a 104,75. segundo, y 550.000 al cap í tu lo 22, "ObraSjSU Titular. 8,30, c o m u n i ó n general parajy salve. 
L o s t í t u l o s municipales, lo mismo que y servicios hidrául icos", o sean, en to- ja Arch ico frad ía de N . Sra . y p lát ica , P . (Es te per iódico se pubUca con censura 
valores de g a r a n t í a y efectos ex tranje - ¡ ta l , pesetas 4.800.000, en c o m p e n s a c i ó n de director; 10, misa solemne con s e r m ó n , ' e c l e s i á s t i c a . ) 
ros, siguen encalmados. L a s c é d u l a s del'las cuales se anulan 9.600.000, con la 
Hipotecario al 4 por 100 se m a n t i e n e n ; d i s t r i b u c i ó n <lue sigue: cuatro millones 
a 94; a l 5 por 100 pasan de 101,45 alde5 Pesetas en el capitulo 19 articulo 
primero, "Obras nuevas ; 500.000 pesetas 101,25, y al 6 por 100 de 112 a 111. Sos-
tenidas las de C r é d i t o L o c a l , sobre todo, 
las del 5,50 por 100, a 101. 
E n bancarias hay bastante a n i m a c i ó n . 
E l Banco de E s p a ñ a empieza el lunes a 
580, mantiene este cambio durante la 
semana y c i erra el viernes a 582; el H i -
potecario gana t a m b i é n dos enteros, pa-
sando d é 484 a 486; el E s p a ñ o l de Cré-
dito, que gana uno en la segunda ses ión , 
vuelve a recuperar su cambio de 465; 
las acciones del C e n t r a l suben de 202 a 
203 y 205 a l contado; se hacen a 206 a 
fin de septiembre; B a n c a L ó p e z Quesa-
da gana un punto, a 128. 
L a s e l é c t r i c a s se manifiestan algo de-
c a í d a s , a e x c e p c i ó n de l a Cooperativa 
E l e c t r a , que en su serie A p a s a de 143 
a 144, y en l a B de 125 a 135; t a m b i é n 
la Chade anota un ligero avance al 
contado, de 762 a 768. 
De valores de monopolio. Tabacos pa-
s a de 235 a 236 y P e t r ó l e o s , en baja, de 
158,50 a 153. 
Guindos a 99, en retroceso de un pun-
to; Minas Rif , al portador, pasa de 725 
a 755 pesetas a l contado y a fin de mes; 
a 772 a fin de septiembre, y nominati-
vas de 665 a 675 pesetas. 
De ferrocarriles y de t r a c c i ó n . A l i can-
tes abren el lunes a 592,50, y pasan a 
592, para cerrar a este cambio; Norte 
pasa de 616 a 620, el viernes a l conta 
do; se hace a 622 a fin de agosto y a 
625,50 a fin de septiembre. Andaluces, 
a 81,50 al contado. 
L a M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s pasa de 
141 a 146.50, al contado; de 140.25 a 
146 a fin de agosto; y de 141 a 147 a fin 
de septiembre. T a m b i é n mejora el "Me-
tro", que sube tres enteros con cierre 
a 180. 
Azucareras preferentes a ^54,50 a l 
contado, y a 156 a fin de septiembre; 
las ordinarias pasan de 54 a 57 ai con-
tado; de 54,75 a 57,25 a fin de agosto, 
y de 55,25 a 57,50 y 57 a fin de septiem-
bre. 
Explosivos abre el lunes a 1.375, y su-
be a 1.383, 1.400 y 1.440, el viernes a l 
contado; t a m b i é n c ierra a este cambio 
a fin de agosto y a 1.460 a fin de sep-
tiembre. 
E l curso de dobles ha sido como s i -
gue: el Interior, con 0,275, 0,45 y 0,10; 
el Amortizable 5 por 100, s in impuestos, 
a 0,35 y 0,45; el 3 por 100 de 1928, a 0,35 
y 0,275; el Centra l , a 1,10: E s p a ñ o l de 
Créd i to . 2,50; R i o de la P l a t a , 1,25; F e l -
guera, 0,40; A z u c a r e r a s preferentes, 
0,75; ordinarias, 0,30; y ios bonos nue-
vos de la A z u c a r e r a , a 0,45 y 0,50; Ex> 
plosivos, a 10 y 9 pesetas, cerrando a 
10; Minas Ri f , a 5 y 3; Ponferrada, 0,50; 
Mengemor, 1,50; Hidro E s p a ñ o l a , 1,50; 
Val le Lecr ín , 0,75; Sevi l lana de E l e c t r i -
cidad, 1 y 1.25; Guadalquivir . 3.50; T u -
dor, 0.90; Chade. 6.50. 7 y 6; Alicantes 
y Nortes, 2,50 y 2,75; Andaluces, 0.45 
y 0.50; "Metro". 1 peseta y Madr i l eña 
de T r a n v í a s , de 0,65 a 0.70. 0./5 y 0.70. 
L a s oscilaciones de la moneda extran-
jera , durante l a semana, han sido las 
siguientes: 
francos. Libras. Dólares. Liras . 
en los mismos cap í tu lo 19. ar t í cu lo prl 
mero; cuatro millones de pesetas en el 
capitulo 20, "Caminos vecinales"; pesetas 
200.000 en el capitulo 22. ar t í cu lo pri-
mero, "Obras de riego"; 400.000 pesetas 
en el mismo cap í tu lo 22, ar t í cu lo segun-
do, "Defensas y encauzamientos", y pe-l 
setas 500.000 en el propio capitulo 22, ar- | 
t ículo cuarto, "Subvenciones y auxilios". 
PASTI 
Mojado, presbítero.—20. M ú s i c a de baile, 
por el sexteto.—20,30, Cierre. 
Diabéticos, Artríticos, 
Nefríticos, 
gotosos, todo enfermo del aparato 
renal e H I P E R T E N S O S : no olvi-
d é i s que para lavar vuestra san-
gre, cuando h a y á i s fracasado con 
toda clase de remedios, dromas, 
e tcé tera , debé i s beber " A G U A D E 
C O R C O N T E " . L a m á s perfecta. 
Miles de curaciones lo acreditan. 
B A L N E A R I O . G r a n confort mo-
derno. B a ñ o s , agua caliente y fr ía 
en todas las habitaciones. Precios 
moderados. R é g i m e n . C l i m a de a l -
tura, 854 metros. Selecta - cocina. 
"Cine*' y orquesta. Pedid c a t á l o -
gos a la A d m i n i s t r a c i ó n , Muelle, 33. 
S A N T A N D E R . 
Abierto hasta el 30 de septiembre. 
759 773 785 818 878 912 S 9 7l3' 
D I E Z Y S E I S Mn 
004 060 138 158 175 180 268 11, 
475 483 494 507 508 526 543 51 ^ 
612 639 643 742 752 777 804 S 
891 911 987 823 835 
D I E Z Y S I E T E Mn 
000 005 040 094 120 214 266 97i , 
386 411 417 447 469 481 482 5 í ? 
592 621 631 688 703 713 766 So i2" 
893 810 835 937 938 942 9 78lí 
D I E Z Y OCHO MIL 
008 020 032 035 041 106 112 Vu 
195 200 234 265 267 294 317 ¿ l ?r 
450 451 603 642 643 650 669 681 S 
734 747 770 778 784 800 806 81 S 
D I E Z Y N U E V E MU ^ 
001 026 055 078 123 139 187 215 ^i, 
310 344 382 495 526 527 566 641 2 
691 696 712 713 754 755 797 802 «n 
904 913 960 964 966 972 980 998 
V E I N T E M I L 
033 047 050 051 060 064 089 093 im 
126 187 203 253 302 306 319 330 sr 
388 412 423 434 475 507 529 545 5̂  
582 588 645 658 747 760 770 779iZ 
850 866 925 935 942 958 
V E I N T I U N M I L 
i ñ MÍ 6 Í 5 6 H '525 587 iTÍ e í e 626 S S I g ! ™ ^ » | "3 W! 





i03 i tO( 
937 941 961 963 
C U A T R O M I L 
070 087 099 110 149 177 181 239 252 270 
320 322 332 337 401 423 428 445 450 459 
382 422 440 444 480 500 562 582 584 
616 626 643 662 665 690 740 779 793 
852 868 915 916 928 940 
íkMABID 

















S E I S M I L 
115 117 134 175 209 212 216 239 262 339 
347 362 371 418 422 467 471 516 533 576 
585 592 622 690 715 764 783 789 836 885 
897 929 943 956 962 987 
026 125 190 307I31T0E3231I340 354 360 365 C ^ \ ^ X l ^ F R ^ ^ TV^^CTi^Kn 
370 477 481 484 501 506 532 548 565 634! ^ . i ; ' ^ T ™ » 
OiMNÍOS DE li 
705 721 744 761 770 821 887 934 976 
O C H O M I L 
011 035 084 086 145 303 318 353 432 461 
464 468 472 548 588 664 665 680 701 722 
723 739 765 779 786 843 844 857 875 917 
944 961 965 
N U E V E M I L 
002 008 016 025 105 118 127 149 162 180 
220 227 229 267 268 276 278 287 315 328 
434 451 477 483 531 538 641 654 697 714 
792 794 821 866 871 887 979 
D I E Z M I L 
012 024 041 052 070 127 129 135 165 277 
305 310 335 351 397 407 438 450 505 526 
¡545 597 612 631 642 682 713 728 747 752 
Al alcance de todo el mundo -
E s t ó h o y e s t e c o c h e d e g r a n l u j o q u e l a 
G e n e r a l M o t o r s o f r e c e a t a n b a j o p r e c i o 
L u n e s 23.60 
Martes . . . 23.50 
Miérco les . 23,45 
Jueves .... 23.60 








29.19 6.02 — 
L A S L I N E A S D E L O E S T E 
Dice " E l Economista": 
" S e g ú n referencias de las deliberacio-
nes de los consejeros de l a Corona, es 
Inminente l a p u b l i c a c i ó n del real decre-
to relativo a ese asunto, sobre l a hase 
del reparto de l a expresada red entre la 
C o m p a ñ í a de M . Z . A . y Norte de l í s -
pafia. L o m á s probable es la adjudica-
c i ó n de la l í n e a de M . C . P . a la Compa-
ñ í a de Al icante , que y a la tiene enlaza-
da con su l ínea de Madrid a Badajoz por 
el r a m a l de A l j u c é n a C á c e r e s . 
L a l í n e a del Oeste, en el trozo de S a -
lamanca a Astorga , p r e s t a r í a un buen 
« e r v i c i o a l a C o m p a ñ í a del Norte ( y a 
T T Ü Y que el automóvil 
A va haciéndose impres-
cindible, ha hecho la Gene-
ral Motors que el poseer un 
coche de gran lujo esté al 
alcance de todo el mundo. 
Su enorme volumen de pro-
ducción c \ l o único que le 
ha permitido ofrecer un co-
che como el Chevrolet, con 
tantos refinamientos y carac-
terísticas que parecen impo-
sibles en un precio como el 
sujo. 
E l Chevrolet 1928, con 
un motor fuerte, seguro y 
sólido, capaz de desarrollar 
y mantener una velocidad de 
más de 80 kilómetros por 
hora y con la habilidad de 
subir las fuertes cuestas sin 
cambiar de marcha, ha abier-
to una nueva era como me-
dio de locomoción de lujo a 
un precio muy reducido. E l 
doble sistema de frenos in-
dependientes que posee el 
Chevrolet y que es el que 
exigen los reglamentos, hace 
que se vaya siempre seguro 
y confiado. 
Sus carrocerías construi-
das por Fisher, en las que se 
E s entre los ca-
ches de catego-
ría el Chevrolet 
1 9 2 8 u n o de los 
m á s lujosos por 
la cantidad de 
refinamientos y 
c a r a c t e r í s t i c a s 
que posee 
aprecia la distinción y ele-
gancia que han hecho famo-
so a este carrocero, poseen 
detalles que sólo parecían 
pertenecer a coches de mu-
cho mayor precio, 
za y armonía de sus colores 
y la gran amplitud en la que 
cinco personas pueden hol-
gadamente instalarse, cau-
san la admiración de todo el 
que lo ve. 
E l concesionario más pró-
ximo del Chevrolet le dará 
una prueba y cuantos deta-
P R E C I O S 
Turismo (5 asiento»). . Pta». 
Coach (5 asientos) . . . 
Coupc I[2 a 5 asientoa) 
Seda a (5 asientos).... 
Landau Sedan (5 asien-
tos) t 
Roadster (2 a 5 asien-
tos) . . . . « • t . . . . . 
Calpiolet Coupé ( 4 a 
•5 a s i e n t o s ) ~ > . 
6 980 






Preda* en nuestro depósito de Bar-
celona (embalado). Eo Madrid, com-
pletamente equipado (5 neumático»), 
con suplemento de pesetas 275 mo-
delo cerrado y pesetas 220 modelo 
abierto^ 
Gañera! Motors Peninsular, S. A. 
M A D R I D 
COSCESIONARIOS BU TODAS PAKTD 
CHEVROLET 
F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r a 
lle¿ desee sobre las facilida-
des de pago que le ofre-
ce la G . M . P. (Accep-
tance División), y por las 
cuales entrará inmediata-
mente en posesión de este 
coche. 
A U T O P I A N O 
P R I M E R A S MARCAS 
«Decker It Son*. «Lagonda». tBehr Bros ft C 0» 
PIANOS AUJMANUS 
tSohledmayerr, tStelnberg*. «Eobert Seldel». 
CONTADO P L A Z O S 
Plano* da alquiler Rollo» de música 






















I m b t o s 
1 Báendan c 
' l é y ca! 
fWen Vel¡ 
HERNIADOS 
Pueden poner t é r m i n o radical a sus padecimientos 
con la ap l i cac ión de los renombrados aparatos C . A . 
B O K R . Adoptados por millares de enfermos, realizan 
cada días prodigios procurando a los H E R N I A D O S 
la seguridad, la salud y, s e g ú n opiniones m é d i c a s y 
las de los mismos H E R N I A D O S , la c u r a c i ó n definitiva, 
como lo prueban las siguientes cartas de las muchas 
que diariamente se reciben enalteciendo los efectos 
benéf icos y curativos del m é t o d o C. A. B O E R : 
Mañar ía , a 28 agosto 1928. Sr . B O E R , Pelayo, 60, 
Barce lona—Muy s e ñ o r m í o : Puede usted añadir mi 
c u r a c i ó n a la de las muchas personas que ya lo han 
publicado. No obstante mis pesados trabajos del cam-
po, sus aparatos y su Método , s eñor Boer, me han 
devuelto la salud. Se lo agradece sinceramente su 
afmo. s. s., L e ó n de Amantegui, en M I Ñ A R I A (Viz-
caya) . 
A ñ o r g a , a 7 agosto 1928. Sr. D , C . A B O E R , Pe la-
yo, 60, Barcelona. Muy señor m í o : Tengo la satisfac-
c ión de manifestarle mi agradecimiento por haberme 
curado, su m é t o d o y aparatos que aprecio en lo mucho 
que valen, de una hernia que v e n í a padeciendo desde 
hace unos 25 años . L o manifiesta en bien de los que 
sufren, su afmo. amigo y capel lán, A g u s t í n M a r í a B . 
D U R A N G A , Sacerdote, A Ñ O R G A ( G u i p ú z c o a ) . 
H r R U I f l f i n . no Pierda usted tiempo. Descuidado 
11 L M 11 I H U U I o mal cuidado amarga usted su v ida 
y l a expone a todo momento. Acuda usted a l M é t o d o 
C. A . B O E R y vo lverá a ser un hombre sano. Recibe 
el eminente or topéd ico en: 
Z A R A G O Z A lunes 3 septiembre. Hotel E u r o p a . 
C A L A T A Y U D , martes 4 septiembre, Hotel Fornos . 
A L M A Z A N , m i é r c o l e s 5, Fonda Comercio. 
S O R I A jueves 6 septiembre. F o n d a Comercio. 
A R A N D A D U E R O , el 7 septiembre. Hotel I b a r r a . 
P E Ñ A F I E L , s á b a d o 8 septiembre, F o n d a Cachorro. 
M E D I N A C A M P O , domingo 9, F o n d a L a Castel lana. 
S A L A M A N C A , lunes 10 septiembre. Hotel Comercio. 
P A L E N C I A , martes 11, Central Hotel Continental. 
Z A M O R A miérco le s 12 septiembre. Hotel Suizo. 
V A L L A D O L I D , jueves 13 septiembre. Hotel Inglaterra. 
B U R G O S , viernes 14, Hotel Norte y Londres . 
M A D R I D domingo 16 y lunes 17 septiembre, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
U n colaborador del señor B O E R recibirá en: 
G U E R N I C A lunes 3 septiembre. Hotel Comercio. 
A Z P E I T I A . martes 4 septiembre. Hotel Arteche. 
V I L L A F R A N C A O R I A el 5. Hotel Urteaga. 
V I T O R I A , jueves 6 septiembre. Hotel Biánrltz . 
D U R A N G O , viernes 7 septiembre. Hotel Miota. 
T O L O S A , sábado 8, Hotel Cielo Grande. 
V E R G A R A , domingo 9 septiembre. Hotel Idarreta . 
S A N S E B A S T I A N , lunes 10 septiembre. Hotel Europa . 
B I L B A O , martes 11 septiembre. Hotel Antonia. 
S A N T A N D E R , miérco le s 12 septiembre. Hotel E u r o p a . 
U n colaborador del señor B O E R recibirá en: 
C A N G A S T I N E O , martes 4 septiembre. Hotel Madrid. 
G R A D O , miérco les 5 septiembre. Restaurant Clo'-a. 
P R A V I A , jueves 6 septiembre, Hotel Victor ia . 
O V I E D O , viernes 7 septiembre. Hotel Ing lé s . 
G I J O N , s á b a d o 8 septiembre, Hotel Iberia. 
L L A N E S . domingo 9 septiembre, Hotel Victoria. 
I N F I E S T O , lunes 10 septiembre. Hotel Gran Vía . 
P O L A S I E R O , el 11, F o n d a Ntfeva Gut iérrez . 
M T E R E S , miérco les 12 septiembre, Hotel Amparo. 
L A V I A N A, jueves 13 septiembre. F o n d a Dolores. 
U n colaborador del señor B O E R recibirá en: 
T O R T O S A , domingo 9 septiembre. Hotel Siboni. 
C A S T E L L O N , lunes 10 septiembre, Hotel Suizo. 
V A L E N C I A martes 11 septiembre,'Hotel E s p a ñ a . 
A L C I R A , miérco les 12 septiembre, Hotel Colón 
J A T I B A jueves 13. Hotel E s p a ñ ó l e t e . 
n \ ^ r \ v'trnes 14 8ePtlembre, Hotel Comercio. 
í i A N D I A . 15 septiembre. Fonda Ferrocarr i l 
A f S f í t J S r Q ! ! . 1(Ls<iPUeinbre. Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , lunes 17 septiembre, Palace Hotel 
( j u n t o a l O r a t o r i o ) . MADRID. 
V E I N T I D O S M I L 
039 050 079 097 113 115 226 243 253 íj 
301 318 319 364 462 500 512 548 557 
603 643 653 662 684 696 729 782 884 tt 
911 
V E I N T I T R E S M I L 
017 033 040 046 069 086 149 150 167 
231 281 297 302 303 317 329 388 395' 
430 452 520 526 533 570 583 606 6351 
705 707 711 752 767 788 795 840 8451 
886 892 920 934 958 
V E I N T I C U A T R O MIL 
084 125 134 186 212 276 280 300 40t«l | i l (pLASI 
463 475 483 489 497 524 533 542 546 
589 597 621 664 771 789 806 857 858 
868 968 973 
V E I N T I C I N C O M I L 
003 021 049 168 178 192 232 275 318* 
443 456 515 556 610 612 616 724 737 
762 809 823 834 835 839 847 848 995 
V E I N T I S E I S M I L 
015 035 049 088 145 179 185 198 207 
222 265 345 347 357 364 410,419 43U 
509 520 527 553 609 621 624 643 744 
770 794 823 846 858 872 876 886 9261 
932 964 968 972 983 
V E I N T I S I E T E M I L 
044 053 057 061 063 109 116 161 187" 
248 250 274 285 293 294 299 302 320 
376 3 7 7 3 9 0 3 9 2 403 4 4 9 459 466 513 S 
547 588 611 649 673 680 702 712 715 
778 781 829 864 953 955 972 982 9̂ 7 
















Wn. 41, tal 
iKACIL O 
017 018 022 048 055 066 107 124 173 ¡ l í j e o s . 
245 260 291 293 309 319 327 328 3^ J p ^ a * 
378 384 4 0 3 471 523 567 596 622 6 ^ l £ ^ 3 . 
652 681 711 734 743 771 795 809 ^ ' I T O T A D 
880 881 885 911 955 958 962 I g ' 0 ^ 
V E I N T I N U E V E MIL ^ . j C ^ S ^ f 
009 014 026 048 076 120 137 145 15 J - ^ ^ 
183 201 217 241 265 293 348 383 ^ J K J O M O V I ] 
450 4 87 4 9 2 505 508 513 539 540 5 tod< 
557 559 600 607 611 633 657 68 6 1 ^ ^ 
725 742 744 766 781 795 805 808 »^ "lCarranza, 2( 
845 847 897 903 I S c C E T r -
T R E I N T A M I L J t ^ ^ 
046 049 058 075 131 167 194 196 * ^ ¿ K 1 ! 
224 229 230 276 291 296 321 3̂ 8 ¿Ji ** 
521 532 618 622 645 669 706 739 m 
792 806 812 825 846 854 857 911 SW 
T R E I N T A Y C N MI1; i j i r - t m j u j 
026 037 055 077 080 089 093 140 J4; J * . estriber 
168 181 183 210 275 286 291 301 3-»ír| Samantas 
360 403 4 24 4 2 9 472 4 73 496 50o ol> 
622 684 716 729 733 763 767 780 8« 
869 922 951 956 
T R E I N T A Y DOS MIL 
018 040 044 058 066 068 093 100 IJ ^ 
160 165 179 225 253 254 258 2 .J ^ j , 
329 370 412 423 454 459 502 539 o* 
566 610 61 9 629 680 708 721 741 7 | 
770 779 805 850 867 909 911 925 w 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
013 059 116 132 137 146 159 1> ¿ ^ 
234 328 339 « 5 418 427 449 468 4» 
511 529 560 634 645 650 651 6/b < 
769 789 817 849 886 901 929 934 » 
T R E I N T A Y C U A T R O M ^ j , 
057 059 061 081 111 176 198 209 
276 328 329 375 389 390 421 4/( 
519 520 543 561 567 575 618 W ^ 
720 722 735 737 754 776 787 819 * 
Nar 
I 
864 868 927 976 980 983 994 
T R E I N T A Y " ^ l l 
003 024 035 043 092 106 133 lo | 
184 195 201 208 215 237 248 ^ 
1334 349 370 439 475 493 522 5»J ^ 
m 
T R E I N T A Y S E I S ^ 
i rv̂ o r\TA 101 111 1¿* ,, 
óót óiy mu t o » i « " „ 7/ 
614 650 654 655 712 736 742 <t 
1822 873 876 883 904 929 9-
1.9 038 048 073 074   
186 189 207 260 296 o 1 V 66g 
354 389 492 555 583 593 6 6 b ^ 
184 & 
-
678 716 775 826 845 850 851 
985 997 c t t T E «o id T R E I N T A Y S I T T ^ l3S !« 
016 032 074 095 110 120 122 U ^ J * 
164 173 193 203 215 2 7 « 20 4̂ ^ 
398 446 449 450 451 470 51* Q l63 T*I 
596 628 630 679 710 736 745 ^ g95 97 
785 793 804 809 «75 882 8 ^ t 
T R E I N T A Y O C H " 7 2!)2 
034 038 040 055 058 061 ^ 
330 334 350 358 403 429 536 J * 
459 467 478 482 496 516 ^ 3Í ^ 
647 726 747 773 790 823 S 
nc 
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888 898 917 952 995 998 ^ , • ^ 
T R E I N T A 1 M I 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
028 076 104 131 
237 253 260 310 327 330 J 
489 499 510 514 52o 541 5 
645 661 672 689 799 800 
933 936*963 986 
897 
o1111 




_ A f i o X \ f i n . - N ú m . 8.970 E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 2 de septiembre de 1928 
. m u n i n i i _ _ _ ~ - ^ Hasta 10palabras,0,60pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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650 a i 
7104 ^ I J 
^ 554 572» 
4 823 ¿I 
MIL 
6 2 ^ 3tt!, 
•2 5X6 ^ ! 
16 769 78l! 
L m m J | | ^ 1 " " " n , , l " l " , l 
A L M O N E D A S 
e^J^rTV^éháías só lo 
í ^ ^ ías Comedores con 
^ince días- barnizados, > 11 >ías Comeuui v~ -aun*6 d bien barnizados 
I n j e r í 510. Arma-
^&A¡s Tun^ g ^ n d e , cor, 
-ios do3 ' i n Alcobas, ar-
ó n o s as ia o  cm 
ri  0 9io lc ,  
b r o ^ ^ ^ d e . cama, toca 
V*10 ^ b r o n c e , con cua ^ ^ « S bronce, co  c a-
áor dos mesillas. 625. 
^ ^ e f c u e r p o s 950. Ca-
/oradas a fuego 100. 
l ^ i í o camas de hierro 
¡ S e n V Muchos mode-
£ Luchana. M. 
1 ^ , r H R O S O ! Armarlo 
^ í ? a ^ n d e s - rnes] 
d0ST* todo haya barni-
v bronces. 200 pese-
111 Santa Engracia . 65 
^ í T ¿ í ó _ 1 í i y " a barniza-
'^n bronces, luna gran-
¡ í S e l a d a . 130 pesetas. 
JJt.ta E n g r a c i ^ J ^ 
^ Ó i á Ñ T ^ r a n d i o s a s il-
*T^iones. sólo treinta 
tíaC£r grandes refor-
K " 800.000 pesetas en 
"^hles de todas clases a 
rfad de su precio. San-
5 E n ^ r a c i a ^ . 
I l l l ü l l l l l l l l l l l l l l l ü l l l l l l l i l l l l l j 
C A M I O X E S " M i n e r v a " , 
ómnibus , c o n s t r u c c i ó n sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
R e p r e s e n t a c i ó n A u t o m ó v i l 
Salón. Alcalá. ,81. 
u 111 ii ü 11 n 111 ni i m i 1111 in u n 1111 u n 111 m n i P n n n n i h m • > B 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó -
viles todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
G A R A G E Santa E l i s a . 
Magníf lcas Jaulas particu-
lares, seriedad, comodidad 
independencia. Doctor E s -
querdo, 12. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cromo "Nomplua" 
Durac ión extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta 
Exigidla. Remitimos suelas 
trn(;iieladas. Apartado 59. 
Burgos. 
MIL 
'9 68X 694; 
MU, N 
l 215 2114 
¡7 ^1 ^ H * pesengan^^ 
m onc 811 ^ ' l SñMÍÑGa lunes. Despa-
SO ggg | P^luReciblmiento, s a l ó r 
i9 093 101 j l , 
L9 330 36] ¿I 
¡9 545 561J 
r0 779 788! 
I L 
25 153 162 \ 
^ 343 3473 
;2 582 584 6l] 






26 243 253 
12 548 557 
29 782 884 
K I L 
19 150 167 
29 388 395 
33 606 6359 
95 840 845 
MIL 
SO 300 406̂  
33 542 546 S 
06 857 858 M 
MIL 
32 275 318« 
16 724 737 
47 848 995 
85 198 20" 2 
10,419 43H1 
24 643 744 lí 
76 886 926 SI 
i : E n ? r a £ ^ i _ r i 
IÍÁLETAST cinco pesetas; 
l^ies maletines, estucho 
I ^ n^ceser^Desengaño, 20 
I «las ocasión, vendo 
S & . , c ^ n b l 0 - Sa,d03-
-^j^XOoT^ es. es a-
K» ecibi iento, s a l ó n 
Yort'fin, cuarto n iños . R e i -
D8.J^_____ 
fÍM\S doradas, plateadas, 
^mmier acero; son bue-
â3 baratas. Desenga-
l D 0 > -
tfXÉRÍAST lavabos, me-
I Sñ¡¡ percheros, sillas, chi-
neros' aparadores. Desen-
gaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo "confort" 
Ljitío Salamanca, 100 a 
250 peaetas Telé fono 53.575. 
JÍVMÉJORABLES habita-
clones para oficinas. Hor-
taleza, 19, segundo dere-
U a ^ 
MUCHA agua. Cato rce, 
veinte duros. Cartagena, 
1. "Metro" Becerra. 
| ALQUILO cuartos bara-
tos espaciosos, cerca "Me-
jtro" Puente Vallecas. Ge-
ma, 5. R a z ó n : porter ía . 
KABTOS 35 duros. Se 
oendan con cuarto de 
biso y ca le facc ión cen-
toJen Velázquez, 65.. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín. 50. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. C a s a Somera. Eche-
paray. 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos f o t o g r á -
ficos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. A l Todo de 
Ocas ión . Fuencaral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , com-
pra y venta. Prado, 6, tien-
da, esquina a Echegaray . 
T e l é f o n o 19.824. 
C O M P R O papeletas Mon-
te. Alhajas . Dentaduras. 
P laza Santa Cruz, 7, Piar 
tería . T e l é f o n o 10.706, 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que m á s 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
M I L 
16 16118T 
99 302 320 
59 466 513 
02 712 715 
72 982 • 
M I L 
07 124 17324 
27 328 33831 
96 622 634 W 
95 809 852 ^ 
62 
M I L 
37 145 1581 
48 383 393« 
39 540 541J 
57 681 68969 
05 808 82285 
94 196 21o; 
21 338 393« 
06 739 781J 
57 911 953 9* 
í M I L 
93 140 142} 
91 301 328^ 
96 505 518 3¡ 
67 780 826 «5 
HQüILASE bonito local, 
tos huecos, 75 pesetas. 
Tirtudes, 19. 
HOTEL. 175 pesetas. Mar-
tenados, esquina Pradil lo 
(Prosperidad). R a z ó n : 
Bernardo, 92. 
A U T O M O V I L E S 
BEPARACIONES eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
¡ÍBímos, motores. Carr ión 
J Compañía. Caños , 6. Te-
Kfono 18.832. 
HAGNETOS, d í n a m o s , mo-
(arregloa garantiza-
piezas repuesto. C a r -
•wn. 41. taller. 
iBACIL Ochoa. Tal leres 
«lecánicos, r e p a r a c i o n e s 
Prantizadas. Caste l ló , 47. 
jjrono 53.304. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star", 
«ontera, 8, principal. T e -
«ono 12.520. 
jTOMOVnJSTAS. Neu-
««icos todas marcas, ac-
"frios, aceites lubrifican-
W más barato, Codes. 
^mza, 20. 
^nJELA chofers, prác-
conducción m e c á n i -
^ ¿ l f a n . 0 ' Cltroen' 
Tsii. at' otras marcas. 
f*p- Santa E n g r a -
^ O R E S . m a t r í c u -
Portar!; ^ras• a P 0 y a p i é 8 , 
Narvaez. Magalla-
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut iérrez . -Con-
sulta v í a s urinarias , r iñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t i m a o p o s i c i ó n pe-
ricial. Textos propios. Fe iv 
nanfior, 4. 
O P O S I C I O N E S a Escue -
1 a s , secretarios Ayunta^ 
mientos, oficiales de Go-
bernación, R a d i o t e l e g r a f í a , 
Te légrafos . E s t a d í s t i c a , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taqu igra f ía , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o p r e p a r a c i ó n . 
"Instituto Reus". Prec ia -
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos • prospectos. 
O P O S I C I O N E S . Certificar 
dos penales en veintlcuar 
tro horas, cinco pesetas, 
incluidos gastos; obtene-
mos y presentamos toda 
clase documentos. Agencia 
Mariscal . J u a n de Mena, 
15. Madrid. 
C O R R E O S , 100 plazas pro-
fesores Cuerpo. . Alvarez 
Castro, 16. M e c a n o g r a f í a . 
Taquigra f ía . Contabilidad. 
M A G I S T E R I O . P r e p a r a -
c ión oposiciones convoca-
das, labores Inclusive. Co-
legio Castellano. Magdale-
na, 30. 
A C A D E M I A mercantil . 
Contabilidad cá lculos , ta-
quigraf ía m e c a n o g r a f í a , 
l i a n c é s . Inglés. Atocha, 41. 
C O R R E O S - T e l é g r a f o s . 
Instancias septiembre. Uní 
ca especializada. Acade-
mia Gimeno. Arenal , 8. 
C O R R E O S . Te légrafos . R a -
diote legraf ía . Hacienda. 
P r e p a r a c i ó n completa. Pró-
ximas oposiciones. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
A C A D E M I A Santa Tere-
sa. Mecanograf ía , Taquigra-
fía, Contabilidad, Cálculos , 
idiomas. Alvarez Castro, 
16. 
B A C H I L L E R A T O ; taqui-
m e c a n o g r a f í a , cultura ge-
neral, f rancés , contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones, 2. 
R E G I N A (Academia) E n -
s e ñ a n z a mecanograf ía . Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera. 29 
T A Q U I G R A F I A , 300 pa-
labras minuto. Mecano-
g r a f í a ciega en diez lec-
ciones; Ortograf ía práct i -
ca. R e f o r m a de letra-
Cálculos abreviados. Con-
tabilidad todos sistemas. 
Idiomas. Profesorado ex-
tranjero, clases particula-
res, precios módicos . Aca -
demia Laso . Fuencarra l , 
80. P r e p a r a c i ó n todas ca-
rreras. Internado. 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, g e s t i ó n rápida. 
Apartado 9.006 
V E N D O inmediaciones pin-
torescas Pamplona só l ido 
chalet nuevo, luz, agua 
fría, callente, baño, cale-
facc ión , lavadero, jardín. 
Tranv ía . 44.000 pesetas. D i -
rigirse Sandalio Cilveti. 
Navarra , Vi l lava. 
F O T O G R A F O S 
; N E N E S ! G u a p í s i m o s sa-
len siempre re tratándolos 
Casa Roca. T e t u á n , 20. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios bara t í s imos . Monte-
ra. 29. 
M A Q U I N A S escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. T e l é f o n o 11.569. 
Montera 29. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, car ta ; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábr ico . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera. 53. segundo. 
C O L E G I O Santa Teresa. 
Párvu los , primarla. B a c h i -
llerato. Comercio. Alvarez 
Castro, 16. 
C L A S E S . M a t e m á t i c a s , 
preparatorio ingenieros. 
E s c r i b i d : Caminos. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a 
nada o lv idaré is . E n s e ñ a n -
za postal Garc ía Bote, ta-
qu ígra fo Congreso. 
A D U A N A S , Pol ic ía , secre-
tarios Ayuntamiento. A c a -
demia Gimeno. Arenal, 8. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos , cultura ge-
neral. Internos, permanen-
tes. Estre l la , 3, Colegio. 
A C A D E M I A Górriz. Pre -
paratoria arquitectos e In-
g e n i e r o s industriales; el 
90% de los alumnos apro-
baron; comienzan c l a s e s 
primero de julio. Barqui -
llo, 41. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletler. 
E v i t a congestiones, vah í -
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 c é n t i m o s . 
P E N S I O N Andaluc ía . L u -
josas habitaciones. Baño , 
ca l e facc ión . P i Margall, 22, 
primero 
P A R T I C U L A R , alquila ga-
binete a caballero con o 
sin, casa moderna. Cer-
vantes. 44, á t i c o izquier-
da (de trás hotel Palace) . 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones Insta-
lac ión moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tac ión . 
P E N S I O N Nueva Bi lbaí -
na. Todo "confort". Mag-
níf ica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Pr ínc ipe , 10. 
M A Q U I N A S para coser, 
de ocas ión . " S í n g e r " oes-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años . Tal ler de 
reparaciones. C a s a Saga-
rruy. Velarde, 6. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l 
ímparc ia l" . Duque de Al -
ba. 6, muebles b a r a t í s i m o s . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E chofer joven 
sin pretensiones. Dir ig ir-
se: J o a q u í n P l n g a r r ó n . 
Abascal, 5. 
C A B A L L E R O honorable, 
g a r a n t í a s , desea empleo. 
E s c r i b i r : "Juan". Monte-
ra, 19, anuncios. 
A D M I N I S T R A D O R ofré-
cese; toda clase g a r a n t í a s . 
Lagasca , 8. primero dere-
cha. 
O F R E C E S E cocinera. Don 
R a m ó n de la Cruz, n ú m e -
ro 81, principal. 
S E desea portería . Inme-
jorables informes. Ramo-
na. Almansa, 9, tercero de-
recha. 
G U A R D I A civil retirado, 
casado, sin hijos, o f récese 
porter ía . Referencias Inme-
jorables. Cea B e r m ú d e z , 4. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O en diez mil 
duros el hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
T R A S P A S O m e r c e r í a y ca-
charrer ía , buena vivienda, 
por no poderla atender. 
Bejar, 19. esquina Carta -
gena; pasa tranv ía . 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
t écn i co especializado. C a -
IIp Prado. 16 
A N T E O J O S de -absoluta 
garant ía , esmerada ejecu-
ción. V a r a y López . P r í n -
cipe, 5. 
G E M E L O S E l d i s ; regalo 
prác t i co gran moda, ga-
fas Re l ión . V é a s e escapa-
rate. Carretas , 3. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta ; corte pelo, una pese-
ta. San B a r t o l o m é , 2. 
CAMAS DORADAS 
S O N B U E N A S . S O N B A R A T A S . 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
H A E I i A ( TON s o l e a d a , 
matrimonio, dos am.yos, 
seis, ocho pesetas. Aveni-
da R e i n a Victoria, 2. G a r -
cía. 
C E D E S E en familia alco-
ba, despacho; con, sin. Na-
vas Tolosa, 3, próx imo Sol. 
L O M B R I C I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para 
n iños . E x p u l s a lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
G R I P P E . P a r a evitar y 
c u r a r las c o n é e c u e n c l a s de 
la grippe, purificar la san-
gre y tonificar el organis-
mo, la lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. P idan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rús t i cas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina l a m a s 
Importante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
T O D O S propietarios. Por 
siete perrillas diarlas po-
dé i s tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. R a z ó n : Z a -
car ías . Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
C O M P R A R I A M O S c a s a 
en calle comercial, no im-
portando sea de m á s o me-
1 ^ l ' r Apartado 9062. 
V E N D O casita y solar pa-
seo Extremadura . R a z ó n , 
Debate, 8.185. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño , 7.000 pies de her-
moso Jardín, pozo. R a z ó n : 
Eduardo Requena, 12. 
P A R T I C U L A R . Alquilo 
gabinete exterior caballe-
ro, sacerdote, estables. P l a -
za Mayor, 11. 
A L Q U I L O alcoba dos ami-
gos, baño. Residencia, 2, 
segundo izquierda. Aveni-
da R e i n a Victoria. 
M O N T E R A , 18, segundo 
Izquierda, a los tres pisos 
-pensión donde-6.-59; prefe»" 
ridos ca tó l i cos . 
A L Q U I L A S E gabinete, al-
coba exterior para uno, 
dos amigos ún icos . Ave-
nida P l a z a Toros, 11, pa-
nader ía . 
V I A J E R O S , pens ión esme-
rad í s ima , mobiliario nue-
vo, servicio Inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor. 19. segundo. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O r á p i d a m e n t e , co-
merciantes. Industriales, 
excelentes condiciones, pa-
go in terés . Apartado 955. 
P R E C I S O socio capitalis-
ta, con. sin a p o r t a c i ó n per-
sonal, buen asunto, serie-
dad, g a r a n t í a s . E s c r i b i d : 
Gilabert. Carretas , 3. Con-
tinental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos rad io te l e fon ía ama» 
ricanos. Tele Audlón . Are-
nal, 3. 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, t res l á m p a r a s , 
completo. Incluso altavoz, 
123 pesetas. P i d a : "Ante-
na". D e s e n g a ñ o . 14. 
P E N S I O N Alicante. Puer-
ta del Sol, n ú m e r o 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
paño la y francesa. E l si-
tio m á s cén tr i co de Ma-
drid. 
V I A J E R O S estables. F a -
milias. C a s a seria, comi-
da excelente. Preciados, 
27, principal. 
P A R T I C U L A R . P e n s i ó n 
muy h i g i é n i c a , 5 pesetas. 
R o d r í g u e z San Pedro, 51. 
P E N S I O N Escr ibano . 
G r a n "confort". P l a z a 
Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
D E S E A estable caballe-
ros, con. Truji l los , 5, se-
gundo, cerca Sol. 
C E D O habi tac ión , persona 
honorable. Ave María , 24, 
tercero izquierda. No pre-
gunten portería . 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la l iqu idac ión total de 
ropas hechas en la Sas-
t rer ía " E l Dandy", B a r -
quillo, 30. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. E s c r i b i d : Director 
Centro. Colón, 14. Madrid. 
N E C E S I T O m e c a n ó g r a f a , 
ayudanta limpieza, c a s a 
oficinas. Hortaleza, 19, se-
gundo derecha. 
D O C U M E N T O S militares. 
Destinos públ i cos . 9 , 5 0 . 
Certificados penales, 4. R o -
sarlo, 5. Agencia. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga m á s que Molina. T r a -
v e s í a Arenal , 1 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. S i 
queré i s solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento mil i tar al 
Centro Informativo. V e n -
tura Vega, 19. 
D E S E O interina o asisten-
ta sabiendo algo cocina. 
Inút i l sin informes. Ma-
nuel Longoria, 8. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
J O R D A N A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci -
pe, 9. Madrid. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá i lem-
pre poniendo anuncios Al-
calá. 17. 
D E P I L A T O R I O V e n u s . 
Infalible des t rucc ión del 
vello, irasco, cinco pese-
tas. 
A B O G A D O , consulta eco-
nómica , t rami tac ión rápi-
da, r edacc ión contratos. 
C a v a B a j a , 16. 
S O M B R E R O S caballero, 
señora . Reformo, limpio, 
t iño . Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
L O T E R I A " L a Pajar i ta", 
Puerta del Sol, 6.—Admi-
nistradora L . Valdés , re 
mlte provincias, extranje 
ro, todos sorteos. Univer-
sitaria, Navidad. 
V I G I L A N C I A S secretas, In-
formaciones p e r s o n a l e s 
Madrid, provincias. Adillo, 
ex J e f e Investigaciones 
Guardia civil. Espoz y Mi-
na, 5, segundo. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 cen t ímetros , espe-
ciales para la construc-
c ión rápida y e c o n ó m i c a de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra- N . Her -
mosllla. T e l é f o n o 52.951. 
J U S T . Créditos , contratos, 
abintestatos, testamenta-
rías, desahucios. Consulta 
módica . Marqués Monas-
terio, 4; tardes. 
S A N A T O R I O m u ñ e c o s . Se 
ponen pelucas. Celuloide, 
para "autos". Hules me-
sa, cama. Gomas de todas 
clases. Preciados, 21. 
T I N T O R E R I A c a t ó l i c a 
" E l Mosquito". L a que 
recomendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
e c o n o m í a . Lutos en doce 
horas. Despacho central, 
glorieta de Que vedo, 7; te-
l é fono 34.555, Sucursales: 
Esparteros, 20; t e l é f o n o 
15.869. Almansa, 3. Cuatro 
Caminos. 
M I N I S T E R I O S y oficinas. 
Ges t ión ráp ida de toda 
clase de asuntos. Agencia 
Mariscal . J u a n de Mena, 
15. Madrid. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para d iabét icos , c a f é s sin 
c a f e í n a y gran surtido en 
productos de r é g i m e n . R i -
vas. Montera, 23. Te lé fo -
nn 15943 
C A L D O de Gal l ina ( K u b ) . 
30 c é n t i m o s . Manuel Ortiz, 
Preciados, 4. 
C A M A S doradas. L a s me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a Igar túa . 
Construcc ión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 65. 
C O M P R A N D O vajil las ob-
jetos regalo cr i s ta ler ías , 
cuadros art í s t icos , apara-
t o s e léc tr icos , en c a s a 
Uccndo, Infantas, 7. Aho-
rraré i s dinero. 
M E J O R vino m e s a Ma-
drid, blanco, tinto, siempre 
I g u a l . Bodega B e n j a m í n 
S á n c h e z , Olavide, 6. Te lé -
fono 86.274. Pruebe. 8, 9 
pesetas domicilio. (Pr imer 
pedido, peseta menos.) R e -
galo cupones. 
V E N T A S 
A R M O N T U M orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Pianos, órganos , ma-
teriales. Rodr íguez . Ventu-
ra Vega, 3. . 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio Salinas. C a -
rranza. 6: t e l é fono 32.370. 
100 C U P O N E S Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal. Nacional o Fortu-
na, r í f a l a el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guills". 
"ERtre l la" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459. 
C A S A J iménez . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ícu los de viaje, manton-
citos talle bordados, mo 
da. 35 pesetas. Calatrava. 











B R O W N - B O V E R I " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PERALVER, 21-23 
MADRID 
HAGA SUS COMPRAS DONDE HAYA UNA BALANZA 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte 
Galenas Ferreres . Echega-
ray. 27. » 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratís i-
mas. S á n c h e z Sierra. Fuen-
carral , 46. 
P I A N O S , autop íanos , ar-
monios, violines, barat ís i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera. V a l -
verde, 22. 
C U A D R O S y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca . 
11, Colegiata, 11. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9. 
y Apodaca, 1 (esquina 
F u e n c a r r a l ) . 
R E L O J E S de todas cia-
ses en oro. plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera g a r a n t í a , casa do 
confianza. Hortaleza, 40. 
S E Ñ O R A . Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés , sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, s a t é n ; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre Incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
G R A N rebaja por fin de 
temporada en a b a n i c o s , 
echarpe^ D e p ó s i t o de los 
afamados corsés , f a j a s . 
"Sirene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. 
Esencias , una peseta on-
za. Arroyo. Barquillo, 9. 
M O N T A N O . Pianos de 
esta incomparable marca. 
Calle San Bernardino, 3. 
T A L L E R de cordoner ía de 
Eduardo Rubio. Cíngulos , 
fiadores y cordonaduras. 
P laza del Progreso, 1, ter-
cero izquierda. 
y l e e r á u s t e d e l p e s o e n c i f r a s c l a r a s 
q u e no d a n l u g a r a d u d a s 
E C O N O M I A : - : P R E C I S I O N : - : R A P I D E Z 
P I D A D E T A L L E S C O M P L E T O S A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E B A L A N Z A S 
Y B A S C U L A S , S. A . 
E x p o s i c i ó n : Atocha , 80 duplicado, principal , M A D R I D . T e l é f o n o 14.949 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
DON JOAQUIN FUENTES PILA 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A 
C A P I T A N P O R M E R I T O S D E G U E R R A 
Caballero de la Medalla Militar y propuesto para la cruz laureada 
de San Fernando 
Murió cristiana y heroicamente por la Patria en Kudla-Tahar (Tetuán) 
e l 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 
R. i . P. 
Sus padres, don Santiago y d o ñ a Amelia; sus hermanos, doña E u g e n i a 
y d o ñ a María del Rosarlo (religiosas Reparadoras) , don Santiago, don 
J o s é María , d o ñ a Amelia, d o ñ a M a r í a L u i s a y d o ñ a M a r í a de la Paz ; her-
mana polít ica, d o ñ a Mar ía P é r e z López ; t íos , primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden en sus ora-
ciones y asistan al funeral que por su eterno descanso 
h a de celebrarse en la parroquia de Puentevlesgo (San-
tander) el d ía 4 del corriente, a las diez de l a m a ñ a n a 
Todas las misas que en dicho día se celebren en l a referida parroquia, en 
la de Argomil la de C a y ó n (Santander), en la iglesia de los padres j e s u í t a s 
de Santander y santuario de Nuestra S e ñ o r a de " E l Soto" (Iruz-Santan-
der), y en Madrid en las iglesias del Sal vador y San L u i s y en l a capil la 
del Noviciado de M a r í a Reparadora, de C h a m a r t í n de la Rosa, se aplica-
rán en sufragio del a lma del finado. 
Varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. V iuda Muñoz. 
P A R A 
V E R B I E N 
ULLOA 
O P T I C O 
C A R M E N , 1 4 
M A D R I D 
EDICTO 
Nos han emunicado su 
in tenc ión de contraer ma-
trimonio: 
KASER, Jorge, soltero, 
de profes ión m e c á n i c o . 
Oriundo de Oberflachs y 
de R ü t i (Zür lch) , domici-
liado en Madrid, nacido en 
Neuveville (Cantón de Ber-
na), S u i z a el 28 de ma-
yo de 1905, hijo de E n -
rique Rodolfo y de Ce-
cil ia L i n a Ziegler, y 
J A Q U E R O D , Ivonne 
Blanche, so l tera emplea-
d a oriunda de Onnont-
dessus, domiciliada e n 
Lausanne (Suiza) , nacida 
en Lausanne el 12 de Ju-
nio de 1904, h i ja de E n -
rique David y de R o s l n a 
Nydegger. 
Cualquier Impedimento 
que se conozca contra el 
proyectado enlace, d e b e r á 
comunicarse en el t é r m i -
no de diez días , al oficial 
del Registro civil que 
suscribe. 
Rüt i , 1 de septiembre 
de 1928.—El oficial del R e -
gistro civil , J. Heierl l . 
P r e n s a s p a r a u v a 
y manzana desde SO Pta. 
Pedid etUlogo i MATTH8.6RUBER, 
BILBAO, Aiim. 8. Manta, 21 ti Sí, 
F a r o l e s , G u i r n a l d a s , 
E s c u d o s , B a n d e r a s y 
G l o b o s a e r o s t á t i c o s 
R e m i t i m o s C a t á l o g o grat is a 
A y u n t a m i e n t o s , r a r r o q u i a s , 
C a s i n o s , C o m i s i o n e s d e f e s -
tejos y S o c i e d a d e s r e c r c a t i * 
v a s que l o soliciten.-
E l A r c a d e N o é ^ P e z , 2 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios, Nuevas remesas recibidas. 
M O R E N O Y C O M P A Ñ I A , C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 44. 
C H I N C H E S 
cucarachas , desaparecen 
con S O M A R U L Z U R R U N . 
M a d r i d . 






Cocinas a gasolina. 15,50 
Cubiertos alpaca . . . . 1,50 
Bastones dorados 2,75 
Lavabos completos... 12,25 
B a t e r í a s por kilos. T. 15.530 
LAPIDAS 
V. Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 6 a Teléf. 7L23L 
J M 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
7 1 m 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Cala tra vas 
S M I L 
:93 100 14 ^ 
58 27P 
02 539 * 
21 741 756 
11 925 957 
59 173 l f J 
49 468 486 
51 676 754 
29 934 985 
98 209 I f l 
21 427 5 * 
18 623 6 J 
87 819 847» 
94 995 
^ 1 > 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 4 1 ) 
33 13 
48 29X KQl 5* 22 589 5 Jg; 
42 765 7 1 
43 991 99« 
11 122 16» J 





22 l23 L 
ifi 520 54̂  
16 0 - 763 7" 45 750 
87 892 
36 177 2.^ 
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1 MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
D u s t r a c i o n e s d e " K - H i t o " . 
^ V 
t^ y dejarla. ¿Romper el testameáto a su favor? 
tía qû eg0, Pero ^ada más. La dignidad de ellos exi-
Ha no se diera un solo paso, que no se dijera 
¿Y el ^alal)ra. que no se hiciera un solo gesto. 
^ria h eSCUlt0r? De buena í»ana ^on Rosendo le 
S ü e 60110 sentir su poder. Era el ingrato protegl-
' a favor de la confianza con que se le intro-
el bogar, ' había hecho traición. E l verdadero 
^ ê a él, desleal, osado, seductor y sin con-
S en']0 qué se Podía contra artista ya cé-
osad mund0, llbre como un pájaro, que se ha-
volar Un momento en Rinconada para volver lúe-
\ Ti 7 a la ineficacia y al ridículo consiguiente 
Por donde quisiera, muy lejos del alcance 
2lo con(jeer' ̂ Wera sido grave error intentar un cas-
éste si que estaba en la 
«vil 
4 él nada tampoco Ni pensarlo, 
S!Ca0hquedaba otro y 
Ho8e Claudio Bayona ¿Había sido cómplice? 
ŵ 6 y end0 86 lnclinaba a creer que no Pero era 
^ im él 86 Podia castigar a todos, no sólo por el 
k Se traf000 ba•'0, de desah0&ar l a có l era ' sino Por" 
jlfHto del i10™131,6 de confianza del político, 
í Uci3o V 6 sus rigores contra los demás y hubiera 
H*8 (ie 10 desastroso en toda la provincia dar 
C hlbo marisedumbre respecto a él. 
^ ^ ^ Uamarle. Todos los días, a las diez 
acostumbraba presentarse en el des-vie su Jefe. En el i7'a siguiente 
en 
al de la fuga Se ha dicho que don Rosendo. 
de Amparo, llegó a la puerta y supo de labios del por-
tero, que ya habían estado allí, cada uno por su lado, 
el ilustre don Paco y don Fidel Sangüeño, pero que no 
alcanzaron el honor de ser recibidos. 
—¿Pues qué ocurre?—preguntó, alarmadísimo. 
— L a cosa es clara como el otro que dice: la se-
ñorita Amparo marchó de la casa. 
—¿Cuándo? 
—Anoche. Debió de cogerme las vueltas, porque yo 
no la vi. No le quiero decir cómo está arriba la "ar-
mósfera". A mi ya me han "Uamao un" porción de co-
sas raras. Gracias a que no sé lo que son. 
Le temblaron las piernas a Bayona y estuvo a pun-
to de caerse. Luego estuvo a punto de no subir. Pero, 
siendo inocente, ¿no le señalaría como cómplice el no 
presentarse? ¿ Y dónde estaba Amparo? ¿Sabia algo 
Emilio? La noche anterior se recogió temprano y tu-
vieron media hora de tranquila conversación antes de 
acostarse. Nada sospechoso se le notaba. Dormían los 
dos en la misma alcoba. Cuando el padre, después de 
haber descansado poco y mal, se echó de la cama para 
vestirse y someterse al duro tormento de las botas, el 
escultor continuaba dormido. ¿Tampoco sabría nada? 
¿Pero cómo se explicaba entonces aquella huida? 
Subió la escalera despacito, tanto por la pereza de 
llegar como para dar tiempo a que pudiera serenar-
se un poco. Aparecer en el despacho descompuesto y 
temblón era tanto como acusarse en plena inocencia 
Hizo lo posible, pero fué inútil esfuerzo. Al abrir la 
puerta y encontrarse a don Rosendo y a doña Leonor 
con los ojos duramente clavados en él, no faltó nada 
para que se desmayase. La débil esperanza que aún 
tenía de que no se supiera la culpabilidad de Emilio, 
se desvaneció. Apenas pudo balbucir penosamente: 
—Acaban de decirme... 
Pero en seguida le cortaron el uso de la palabra El 
no tenía nada que hablar: que hablara su conciencia 
si un resto de ella le quedaba. Durante muchos años 
ie habían protegido y le habían considerado como un 
/ 
fiel servidor. Su deslealtad era infame. Desde aquel 
momento quedaba separado, barrido de la casa exo-
nerado y privado de todos sus beneficios, gangas y 
aprovechamientos. 
Pero don Rosendo, aleccionado por la experiencia, 
no le quiso entregar a la desesperación, que es siem-
pre peligrosa Claudio Bayona sabía por el derecho y 
por el revés toda la historia caciquil de Montenuevo. 
Arteramente seducido por sus adversarios podía lan-
zarse, por ejemplo,, a escribir sus memorias en "Tra-
pitos Sucios". Por esto, y aun contra el parecer de 
Y, con ellas en la mano, eché a correr. 
doña Leonor, que lo tuvo por indigriii "blandura, le di-
jo que escogiera otro Gobierno civil adonde pudiera 
ser trasladado en él empleo que disfrutaba y no ejer-
cía en el de Rinconada 
Prometió decirlo; y sin que le permitieran disculpas 
ni explicaciones ni ruegos, ni siquiera abrir la boca, lo 
arrojaron malamente de allí. 
Salió abrumado y tambaleándose. Un Claudio Ba-
yona, el que sirvió tantos años al cacique, acababa de 
morir. Y a su edad ya no se renace ni se crean nuevas 
costumbres. El portero le vió pasar despavorido y no 
se atrevió a decirle nada. La luz de la calle le deslum-
hró, como si mírica la hubieran visto sus ojos o como 
si saliera de un lugar obscurísimo. Por la acera vió 
venir a un muchacho con los pies desnudos, y este de-
talle fué una revelación para él. Aquel muchacho no 
tenía decoro que guardar ni miramientos sociales que 
le mortificaran. E l también había perdido su reputación 
y su decoro. Esto no deja de tener la ventaja de sen-
tirse libre y de no verse obligado a guardar compos-
tura y comedimiento. Sus pies sufrían como siempre. 
Rápido se quitó las botas y, con ellas en la mano, 
echó a correr por la calle: cosas ambas indicadoras 
de que, expulsado de la sociedad, presentaba su di-
misión de hombre correcto. 
U H 
Llevaba ya Emilio bastantes días de completa In-
comunicación amorosa. Hecha la estatua y reanuda-
das las expediciones matutinas de Amparo con doña 
Leonor, no encontraba ningún medio de verla, ni de 
ella tenia noticia alguna. 
El monumento estaba concluido. ¿Qué hacia él en-
tonces en Rinconada? NI por un momento se le ha-
bla ocurrido quedarse allí, en aquella provinciana es-
trechez, cuando el mundo le esperaba con los brazos 
abiertos. E l éxito de su monumento a Goro habla sido 
enorme, y no sólo le daba reputación, sino confianza 
(Continuará.) 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 7 0 
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Los poetas oue han "soñado" nada más }as emociones vividas por los con-
quistadores de AmCrica nos han dejado relatos en prosa y verso que hubieran 
provocado desdeñosa protesta en los héroes de la mayor ocasión que vieron los 
siglos. Pero indudablemente no es posible resistir al encanto de representarse 
el asombro que hubieron de causar en descubridores y conquistadores tantas 
maravillas; el mundo completamente nuevo que aparecía ante sus ojos y reci-
bía su personalidad. Además, profundizando un poco, se presenta otro tema 
de mayor importancia. ¿Qué influencia pudo ejercer en el carácter de los con-
quistadores el ambiente extraordinario en que iban a vivir? E l marqués de Lo-
zoya, entre otros, apunta el siguiente: "Naturalezas enérgicas, que eran rec-
tas y nobles en sus áridas y frías llanuras, trasplantadas a un pais ardiente 
y desconocido, perdían la serenidad y se embriagaban de sangre y oro." ¿Pero 
solamente la crueldad y la ambición crecían en el alma ardiente de los espa-
ñoles de entonces, en la misma proporción que se agrandaban ante sus ojos los 
ríos, los bosques y las fieras? ¿No seguirían el mismo crecimiento las "ener-
gías nobles" de su espíritu? He aquí el asunto de una conferencia de las que 
el Centro Gallego de Montevideo organiza todos los años; asunto esparcido por 
los libros de historia, y sobre todo condensado en los poetas, prosistas o ver-
sificadores, que han sentido la sublimidad de la gran epopeya hispánica. Re-
unidos en unas cuantas páginas los fragmentos seleccionados para el caso, 
producen una emoción indecible. 
Parecía más trágico, o más literario si se quiere, analizar la transforma-
ción que sufrió el español en América bajo el doble Influjo de la naturaleza 
viciosa y despilfarradora y el clima ardiente y enervador; la "tropicalización 
del blanco", según la expresión de un escritor argentino. Con estos epítetos se 
Indica ya que la transformación había de ser en peor; por lo cual los vicios 
corrientes habrían de convertirse en crímenes descomunales, y las buenas cua-
lidades en caricaturas de las virtudes homónimas. Estas herejías psicológicas 
han sido ya refutadas y, gracias a Dios, la refutación sigue brillante y contun-
dente. Una de las mil pruebas es este ciclo de conferencias, pronunciadas casi 
todas por hispanoamericanos, en el Centro Gallego de Montevideo, donde esta 
obra de rehabilitación se prosigue año tras año con éxito creciente. En la con-
ferencia que vamos glosando, el autor demuestra que la sublimidad del esce-
nario sublimó todas las facultades de los actores; las buenas y las malas; y 
más aquéllas que éstas por ley providencial de la superabundancia del bien. 
Llegado al continente en plena juventud, el conquistador siente pesar so-
bre su espíritu la acción transformadora del medio cósmico y social. Todas sus 
facultades adquieren un poder desconocido; su fe religiosa, su resistencia física, 
su valor moral; su audacia, su lealtad a los amigos, su ambición, su constancia, 
su patriotismo; en fin, son ya otros hombres; pero no sólo en lo peor de su 
naturaleza, sino en el conjunto de su personalidad. E l heroísmo, sobre todo, se 
agiganta como las cumbres de las altísimas montañas, que cierran los valles 
sin término. Macaulay nos habla de los recursos bélicos que hubieron de In-
ventar aquellos soldados para luchar en un ambiente y con unos enemigos 
completamente desconocidos. Lo aprendido en las guerras de Europa no servía 
para nada. La naturaleza Inmensa, terrífica; el clima, implacable; las fieras, 
empezando por los mosquitos, más numerosas que los enemigos, y éstos más 
feroces que aquéllas; a todo hacían frente los soldados que Iban de España; a 
cada nueva sorpresa, nueva Invención y nuevo heroísmo. Jamás, afirma el 
gran escritor Inglés, se manifestó tan fecunda la Inventiva de los improvisa-
dos jefes. Gentes de la más varia condición se convertían ante los peligros 
en formidables capitanes y políticos, capaces de regir Imperios. 
Aun los escritores que más han exagerado la Influencia deletérea del clima 
y de la tierra sobre los conquistadores, no han podido negar hasta qué punto, 
en cambio, esa Influencia ha exaltado las cualidades heroicas. El nombre de 
Lugones no parecerá sospechoso. En su "Imperio jesuítico" dice: "El fantástico 
Imperio quedaba, según sus inventores, a dos meses de viaje por la selva inun 
dada; pero ni esto arredró a los exploradores. Tribus, terrenos, arboledas, ani 
males, régimen meteorológico, todo les era desconocido... Llovía entretanto es-
pantosamente, inundándose cada vez más la selva, y sin que por ello una ráfaga 
de frescura aliviara la emoliente asfixia de aquel lúgubre sudadero. Todas las 
sabandijas del monte, exaltadas por las germinante humedad, se abatían so-
bre los expedicionarios en ferocísimos enjambres. Pero nadie intentó retroce-
der. Más pálidos que espectros, chapalean pesadamente en el pantano eterno 
sus propias disenterías, devorados por comezones enloquecedoras, delirantes de 
hambre, furiosos de clausuras entre aquella fronda con su ambiente de sótano, 
latigueados por funestos escalofríos bajo los chaparrones, profundizando su si 
lencio lóbrego bajo el agua implacable, ninguno, sin embargo, desfalleció." 
La cita es larga, pero todavía tenemos que omitir lo mejor, como se com 
prende, ¿Y estos hombres han sido "deformados" por el ambiente enervador 
del trópico? Si no fueran cristianos, la posteridad los hubiera hecho dioses. 
Manuel GRASA 
S e s e n t a comunistas 
detenidos en R o m a 
IMPRIMIAN CLANDESTINA-
MENTE UN DIARIO 
E L P R I N C I P E D E L A R I S A 
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Fué en la esquina de Fornos. 
—Ahí viene Emilio Carreras—me di-
Jo, afianzándose los lentes el autor de 
"Miss Helyett". 
—¡Caramba, don Salvador—repuse—, 
cuánto le agradecerla que me lo pre-
sentase! 
—Será usted complacido—dijo el por 
tantos conceptos archicélebre comedió-
grafo. 
Ensimismado, con la vista baja y las 
manos metidas en los bolsillos de un 
gabán gris, dirigíase hacia la Cibeles 
el formidable caricato, 
—¡Emilio!—exclamó Granés con su 
vozarrón tan famoso, como sus tremen-
das procacidades en prosa o verso. 
—No le había visto, don Salvador-
dijo Carreras, deteniéndose y estrechán-
dole la mano—. Y añadió a modo de 
disculpa.—. Iba dándole vueltas a un 
"papel" que tengo en una obra que es-
trenamos el lunes en Apolo. 
—Oye, aquí te presento al... "Principe 
de la risa", al excelentísimo actor y 
guasón Emilio Carreras, árbitro de la 
carcajada y único en el género. 
—Tanto gusto—dije. 
—Don Salvador exagera—sonrió el 
Insuperable intérprete de "El pollo Te-
jada"—. No soy más qüe un cómico re-
gulare! to, con una suerte grande; la de 
que el público, me quiera y perdone mis 
defectos... 
Como verá el lector, en tales pala-
"bras vulgares y corrientes no había ni 
un derroche de ingenio ni un atisbo de 
Jocosidad. Y, sin embargo, dichas por 
el gran actor cómico resultaban jocun-
das. ¿Por qué? Por el gesto, por una 
especie de mohín tímido, por la manera 
desmayada de accionar, y sobre todo 
por la voz, una voz gangosa, con infle-
xiones ahipadas y entrecortadas, de un 
efecto graciosísimo. 
Carreras era único e incopiable por 
eso, porque poseía una gracia personal 
natural y ajena a todo recurso cómico 
pensado y ensayado. Era siempre... Ca-
rreras, lo mismo en el escenario que en 
la calle, donde el hombre seguía siendo 
actor, es decir, seguía siendo "el terri-
ble Pérez", el protagonista de "Los Co-
cineros", o "El pobre Balbuena". Eso 
sí, un hombre bueno, honrado, sencillo, 
que no quiso vivir jamás la vida tem-
pestuosa del histrión, sino la del hogar, 
junto a los suyos: vida honesta, pláci-
da y tranquila» Por cierto, que un de-
talle perfilaba íntimamente a Emilio 
Carreras: su fe de corazón, sin respeto 
humano, cosa que muchos Ignoraban, 
y que, sin embargo, él sentía, como pue-
de verse en la anécdota que él mismo 
refirió: 
No importa el nombre del teatro ni 
la fecha en que tuvo lugar el sucedido 
Lo Interesante es la aventura. 
Acabado el ensayo de una obra, que 
por cierto tuvo un éxito muy grande 
la noche de su estreno, y en la cual 
Carreras interpretaba uno de "sus" pa 
peles, uno de aquellos personajes, que 
después él creaba en realidad centupli 
cando su fuerza cómica y "haciéndolos 
de nuevo", el Principe de la risa, que 
£a aquella ocasión se habla superado a 
ROMA, 1.—El "Glornale d'Italia" da 
cuenta de haber sido detenidos 60 co-
munistas en los alrededores de Roma. 
Los detenidos imprimían clandestina-
mente el diario extremista "Unita". 
E L ASUNTO ROSS1 
BERNA, 1.—La Prensa de Lúgano co-
menta en apasionados tonos las circuns-
tancias en que se llevó a cabo la deten-
ción de Césare Rossi.jaor la Policía Ita-
liana, y afirma que tal detención se 
efectuó en territorio suizo y no en te-
rritorio Italiano, como pretenden los 
diarios de Roma. 
Sin quebranto de su prestigio — dice 
la Prensa de Lúgano—, Suiza no puede 
consentir que en su territorio actúen 
agentes de Policía extranjeros ni tolerar 
el procedimiento seguido por la Policía 
italiana para prender a Césare Rossi, 
sean los que fueren los motivos de su 
detención. 
La Agencia Telegráfica Suiza dice que 
las autoridades federales de Berna han 
recibido una nota muy breve dando 
cuenta de lo ocurrido. Ésperan informes 
más amplios para adoptar una decisión. 
LOS NIÑOS TOREROS, PO. K-H.TO ^ [[ |)[ (][|||[[| 
Robo a mano armada en 
una joyería de Milán 
— ¡ N o me loquéis que no me ha tirado el loro! ¡Es que he cogido 
una perra! 
MILAN, 1.—Dos desconocidos arma-
dos de pistolas penetraron ayer en una 
del as más acreditadas joyerías, clo-
formizando al gerente. Dspués de apo-icerá aquí dos días, y seguidamente em 
derarse de alhajas por valor de 800.0001 barcará con destino a Barcelona.—Asso-
liras, huyeron sin dejar rastro. >ciated Press. 
El conde Karolyi viene 
a España 
o 
Se detendrá en Barcelona, de 
regreso de América 
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 1.—El político hún-
garo conde Miguel Karolyi ha llegado 
hoy a esta población, procedente de 
Méjico, donde ha permanecido por es-
pacio de cerca de dos meses. Permane-
Una casa destruida por un 
rayo en Amberes 
Popular y hasta casi tópico se ha he-
¡cho en la apreciación general el preten-
j dido narcisismo de los sevillanos. E l apa-
sionamiento hiperbólico por su encan-
tadora ciudad, que les hace decir con 
frecuencia: "Sevilla es lo me jó der mun-
do", o el tipo de leyenda del andaluz 
vago, chistoso en demasía, ha ocurrido 
en todas las lenguas por la mayor par-
te dt los países y todavía los turistas 
extranjeros, al entrar en la ciudad de la 
lacia, esperan ver con la fruición de la 
psicología rara de un pueblo los tore-
ros dando pases por las calles, los fla-
mencos danzando en las plazas públicas 
y las navajas proverbiales en la liga de 
las mujeres. En el ambiente por lo ge-
nera) trágico de las escenas andaluzas 
traducidas al extranjero no falta nunca 
la riña tras la borrachera, como si el 
cuadro pintado por Merimée en "Car-
men" hubiera de ser eterno o las pince-
ladas de la Sevilla actual hubieran de 
ser las mal trazadas no ha mucho tiem-
po por el poco escrupuloso Montherlant 
en sus "Bestiaires". 
Y, sin embargo, Sevilla, sobre todos 
los tópicos, tiene un corazón. En lo más 
escondido de sus tortuosas y vetustas 
AMBERES, 1.—Ayer noche, durante 
una violenta tempestad que estalló so-
bre la región de Amberes, un rayo ca-
yó en un establecimiento donde se ha-
bía organizado un. salón de patinar. 
Todo el edificio se desplomó a tierra. 
Los esfuerzos de los bomberos han te-
nido que limitarse a preservar el Círcu-
lo artístico, asi como un garage pró-
ximo, en el último de los cuales se en-
cerraban 200 automóviles. 
Los daños se elevan a más de dos 
millones de francos. 
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si mismo, fué fellcltadísimo por los au 
tores de la obra y por los revisteros tea-
trales y amigos que presenciaron el 
ensayo. 
E l sofoco obligó a Carreras a des 
abrocharse el chaleco y la camisa, mien-
tras, sentado en una butaca descansa-
ba, rodeado de admiradores, y uno de 
estos últimos, autor por cierto muy co-
nocido, pudo observar entonces que Ca-
rreras llevaba pendiente, de una cade-
nita de oro dos medallas piadosas. E l 
autor, honmbre escéptico, con alardes 
de espíritu fuerte, exclamó con una 
sonrisa burlona: 
—¡Caramba, Emilio! ¿Qué es lo que 
llevas ahí?... 
Las miradas de todos los presentes 
convergieron en el pecho del actor. 
—Unas medallitas—repuso Carreras 
sin inmutarse—. Una es de la Virgen 
de la Paloma. Yo, señores—añadió—soy 
creyente y muy devoto además de la 
Virgen. Por eso de estas medallas no 
me separo nunca. 
—Pero... ¿tú eres devoto?—Insistió 
el autor, con otra sonrisa que ahora se 
hizo conmiserativa, 
—¡Qué duda cabe!—exclamó Carre-
ras—¡Lo soy, y muchas veces, muchas, 
he rezado y he besado mis medallas, 
en trances difíciles de mi vida!... 
Y al decir eso, Emilio Carreras besó 
sus medallas a la vista de todos, y las 
guardó junto a su pecho. 
Nadie hubo de atreverse a despegar 
los labios. En la tertulia se siguió ha-
blando de otras cosas... ¡Ese era el 
"Principe de la risa", que regocijó nues-
tra adolescencia, que alcanzó la cumbre 
de la popularidad en su arte, y que no 
ha sido, no ya superado, pero ni siquie-
ra Igualado por sus Imitadores en la 
escena! 
¡Terrible paradoja! ¡Aquel Carreras, 
símbolo de la alegría y de la gracia, lo 
fué en su ocaso del Infortunio y de una 
de las tragedias mis aterradoras. Murió 
loco! 
Pero probablemente su razón, antes 
de apagarse por completo, antes de di-
luirse en la Inconsciencia, tuvo un pos-
trero rayo de luz y miró "hacia lo alto", 
a la par que besaba sus medallas... E l 
"Príncipe de la risa" era creyente, era 
cristiano. 
Curro VARGAS 
C H I N I T A S V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
"Miss Espana"9 expulsada 
de Norteamérica 
Ayer emprendió el viaje de regreso 
(Servido especial) 
NUEVA ORLEANS, 1.—La señorita 
española Agueda Adorna, que tomó par-
te, con el nombre de "Miss Spain", en 
el concurso internacional de belleza ce-
lebrado en Galvestón, y que ha sido ex-
pulsada de los Estdos Unid«é> por el 
Gobierno norteamericano, ha embarcado 
esta tarde a bordo del trasatlántico 
"Niágara" con rumbo a España.—As-
sociated Press. 
"VIENA.—En los centros bien in-
formados se asegura que el nuevo viaje 
de la Reina de Rumania a los Estados 
Unidos se efectuará en compañía de la 
princesa Heana, y tiene por único ob-
jeto la negociación de un empréstito en 
favor de su país. 
También se afirma que en este viaje 
se decidirá el matrimonio de la princesa 
Heana, pues ya se han recibido diez pe-
ticiones de mano, enviadas por otros 
tantos multimillonarios norteamerica-
nos." 
No falta más que la partitura... 




E l hotel ubicuo... 
Porque eso seria la consecuencia del 
emplazamiento doble. 
Queda otra explicación. 
E l anuncio disparatado. 
* • • 
"La inspección es nula, formularia, 
meramente burocrática: una nómina de 
parásitos que no trabajan." 
Esto es en Leningrado. Y no es que 
nos extrañe esto de las nóminas de pa-
rásitos holgazanea. ¿Qué nos ha de ex-
trañar ? 
Pero, francamente, volver el mundo 
patas arriba para eso... 
Por lo visto no se trataba más que 
de variar los nombres en las nóminas. 
Otra vejez revolucionaria. 
• • • 
Otra soviética. 
"Leningrado cuenta con 1.278 coches 
y camiones automóviles de particulares 
y del Estado, es decir, dos veces menos 
que en 1913." 
Naturalmente. Los que faltan están, 
con los aún dentro, a doscientas leguas. 
¡Allí se iban a quedar, si podían irse! 
« « • 
"Mr. Tovey, hombre bondadoso, será-
fico, que habla en cuatro idiomas, alter-
nativamente o a la vez." 
Peón de albañil en la fracasada torre 
de Babel. 
Nos parece haberlo leído... 
VDCSMO 
E P -
Divino evangelio el de esta dominica i dentro de su alma como un astro impo-
de sus placitas llenas de ñores guarda 
la leyenda secretos, vibraciones emocio-
nales, la realidad, que pasan impercepti-
bles para muchos, pero que sorprenden 
a los observadores, a los que gustan pa-
sear a la luz de la lima en la noche es-
tival por sus solitarias callejas y reco-
ger el perfume de la leyenda tradicional 
de los muros, de las plazas, de los jar-
dines de ensueño de su corazón escon-
dido. 
Quiero pintar una escena patética que 
se repite sin cesar en el corazón de 
Sevilla. 
En aquel barrio antiguo, hoy cono-
cido y admirado en todo el mundo, don-
de radicó antaño la judería con las ca-
sonas de sus orfebres, los tenderetes de 
sus mercaderes, los antros de sus sorti-
legios y la vida misteriosa de sus si-
nagogas, las callecitas estrechas se abra-
zan de un lado a otro con el ramaje de 
las enredaderas. La luz difusa de los 
faroles públicos deja a la luna platear 
las rejas donde charlan los enamorados, 
y en la transparente penumbra parece 
que reviven los pasados siglos. Hay en 
el centro del barrio de Santa Cruz una 
plaza llena de flores. En ella, en lugar 
impreciso, descansan los restos de Mu-
rillo, y entre los tulipanes y magnolias 
de sus jardines se yergue una cruz de 
hierro, forjada con ese estilo tan pecu-
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del enamorado del barrio Wáshington desde un punto de partida común 
decimocuarta después de Pentecostés. 
Jesús ha bajado de las alturas del 
monte con sus discípulos recién elegi-
dos. Una muchedumbre de millares de 
personas le aguardaba en la verde alti-
planicie, sembrada de margaritas y de 
lirios, y se desbordaba por las plácidas 
vertientes que van a dar en el camino 
costanero del lago, entre Magdala, Bet-
saida y Cafarnaún. Ha curado a todos 
los enfermos que se le presentaron: tu-
llidos, mancos, sordomudos, ciegos de 
nacimiento; horribles ciegos de pupilas 
como llagas hediondas hirviendo al sert 
mañanero. Bajo el sol de oro que esmal-
ta las aguas azules y el verdor de las 
praderas, deslumhran las claras túnicas, 
los "jalmahs" listados de franjas bri-
llantes, los "kefiehs" que dejan ondular 
a la brisa sus cintas multicolores. 
E l Maestro se ha sentado en lo alto 
y les ha predicado las Bienaventuran-
zas. Le escuchaban atónitos. Nunca ha-
bían oído semejante doctrina. No falta-
ba quien en una muda interrogación mi-
raba a algún fariseo sentado a su lado. 
Pero todos asentían en lo más íntimo de 
su alma con gozo inefable. Sentíanse fe-
lices. Habían sido desterradas de junto 
a ellos las enfermedades y toda miseria 
corporal, y ahora, cada palabra del jo-
ven Rabí pasaba sobre los corazones co-
mo un efluvio celeste. Cantaban los pá-
jaros en los terebintos de un huerto cer-
cano. Sobre las aguas, en las que se mo 
vían perezosamente hasta cuatro o seis 
barcas, volaba un bando de blancas pa-
lomas. Llegaba hasta la falda del mon-
te el chirrido alegre de los molinos de 
Bersabé. En la pureza ideal de la ma-
ñana, todo era como una invitación a 
la misericordia y al bien. 
De cuando en cuando, Jesús cesa de 
hablar, y sus grandes ojos negros es-
crutan en la muchedumbre. Todos ca-
llan. Hay quien aguarda con impacien-
cia sus nuevas palabras. Hay también 
quien ha escuchado ya la palabra preci-
sa a él dirigida, la que ha de llenar pa-
ra el bien o para el mal toda su vida, 
y con los ojos cerrados la ve levantarse 
nente. Y hay quien tiene que abatir lo» 
párpados sin fuerzas para resistir su 
mirada larga, quieta. t 
En un ademán familiar a los orienta-
les, Jesús cruza sus manos ante las ro-
dillas. Su cabellera endrina desborda ba-
jo los pliegues del "kefieh" que un cor-
dón rojo ciñe a la frente. Vuelve a de-
cir: 
—Nadie puede servir a dos señores. 
Porque por fuerza aborrecerá a uno y 
amará al otro, o cuando menos atenderá 
al uno y del otro no hará caso. No po-
déis servir a Dios y a los afanes de este 
mundo. Por eso os digo que no os an-
gustiéis por vuestra vida pensando qué 
comeréis, ni con qué vestiréis vuestro 
cuerpo. ¿Acaso no vale la vida más que 
el alimento y el cuerpo más qüe el ves-
tido? 
Pasan volando unos abejarucos, tan a 
ras del monte, que con solo alzar la 
cabeza se distingue sus pechugas de oro 
y el tornasol, azul y verde de sus alas. 
Jesús se sirve de su ejemplo oportuno. 
—Mirad esos pájaros del cielo. No 
siembran, no siegan ni guardan en los 
graneros. Es el Padre celestial quien los 
alimenta. Y vosotros, ¿no valéis, acaso, 
más que ellos? Por mucho que os pre-
ocupéis de vosotros mismos, ¿quién de 
vosotros es capaz de añadir un solo codo 
a su estatura ? ¿ Por qué os habéis de pre-
preocupar, ni siquiera de vuestro vesti-
do ? Fijaos en estos lirios del campo, có-
mo crecen. No trabajan ni hilan. Y, sin 
embargo, yo os aseguro que ni SaJomón, 
en el apogeo de su gloria, se vistió como 
uno de ellos. 
Ha arrancado de la mata más próxi-
ma un hermoso lirio, color amaranto, 
cuyos anchos pétalos, escarchados bajo 
la luz, pafteen doblegarse al peso de su 
propia magnificencia. Delicadamente, en-
treabre el cáliz blanco como la nieve, 
de cuyo fondo emergen los finos estam-
bres de oro. 
—Pues si Dios viste así, a la hierba 
del campo que hoy existe y mañana es 
arrojada al horno, ¿qué hará con vos-
otros, gentes de poca fe ? No os preocu-
Irving y dejando a un lado las fioridas 
glorietas de los jardines de Murillo y 
las viejas murallas del Alcázar en que 
habitó don Pedro el Cruel. Por encima 
se asoma la Giralda, que en las altéis 
horas nocturnas lanza al aire la dulce 
sinfonía de sus campanas. 
He paseado una noche a las altas ho-
ras de la madrugada, esa madrugada 
que la copla llama con gracejo "único 
remedio para no enfermar" por la plaza 
silenciosa de Santa Cruz. Y, sin embar-
go, en una de sus casitas he visto una 
luz encendida y me ha parecido oír los 
ayes lastimeros de un moribundo. El si-
lencio de la calle, la oscuridad de la ma-
drugada, hasta la cruz de hierro, me 
han parecido en un súbito cambio de 
impresión fúnebres y me he puesto tris-
te y pensativo. Y cuando más absorto 
estaba, he visto salir de la casa dos som-
bras que con andar pausado y lento han 
entrado en una de las callejas. Son las 
palomas de la Caridad, las dulces Her-
manitas de la Cruz, que, tras haber 
buscado durante la noche el dolor en el 
lecho de un agonizante, tornan a su con-
vento de la calle de los Alcázares. Ins-
tintivamente he seguido los pasos a lo 
lejos de aquellos dos ángeles, viendo os-
cilar suavemente sus toscas estameñas 
a la luz tenue que empieza a tornado-
lar los tejados de las casas... 
Caminan las dos monjitas en la sole-
dad del amanecer resueltas y contadas, 
embriagadas las almas de ese divino pla-
cer que todos sentimos cuando practica-
mos el bien. Al doblar la estrecha calle 
Lope de Rueda, donde los balcones se be-
san y hay casi que caminar uno a uno, he 
oído el ronco griterío de un borracho 
nocturno que dando tumbos se acerca 
por la calle. Despacio me he colocado 
muy cerca de las Hermanitas, que, so-
brecogidas y temerosas, caminan más 
lentamente aún. Pero el borracho, al 
pasar, se ha sentido hombre. Con el som-
brero en la mano ha oleado a las sen-
cillas monjitas. Y ¡oh genial paradoja 
de esta Sevilla santa y profana!, les ha 
dicho conmovido y tartamudeando: 
"Her... her... manas, ¿por... por... dón-
de se va al cielo?" 
He aquí una pincelada descriptiva del 
espíritu de la ciudad de la gracia, aun 
en sus mismos desvarios de leyenda: 
el borracho cortés y espiritual ante esos 
ángeles buenos de la caridad cristiana, 
cuyos nombres están grabados en el co-
razón de Sevilla. 
de los pájaros y comparando la velo 
dad obtenida sobre una extensión ( 
permitía una fácil medida. 
Un naturalista americano, el doc 
H. Wood, que se ha consagrado n: meat6 d: 
























este género (̂ e observaciones, ha ob! mar esas 
nido notables precisiones por medio 
un automóvil de carrera. La experienc 
más curiosa ha sido efectuada por 
coronel R. Meinertzhagen sobre un avt 
Inglés en Mesopotamia; este oficial coi 
probó que un buitre no podía volar a n 
velocidad superior a 165 kilómetros p 
hora." 
Australia vota contra 
"ley seca" 
SYDNEY, 1.—En el plebiscito poij 
lar realizado en Nueva Gales del 
acerca de si se debía o no implantj 
la llamada "ley seca", han votado 
















Ha de se 
paró la 
Luis ORTIZ MUÑOZ 
péis más pensando: "¿Qué comeremos? 
o ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos he-
mos de vestir?" Ese afán es propio de 
gentiles. Ya sabe vuestro Padre que ne-
cesitáis de todas esas cosas. Buscad pri-
mero el Reino de Dios y su justicia, y 
todo lo demás se os dará por añadidura. 
Otro largo silencio. Otra mirada lenta 
del Señor sobre sus oyentes. La mayo 
ría calla, reflejando en las pupilas el in 
timo alborozo de sentirse tan amparada 
por la invisible Providencia. Algunos, 
con vivos gestos de cabeza, comentan 
los unos para los "otros, y asienten, y 
aprovechan este intervalo para cambiar 
un poco de postura sobre el hierbín. 
El sol camina triunfal hacia el me-
diodía. Las aguas, las praderas, los ca-
seríos lejanos, hasta el polvo del cami-
no, parecen revestirse de gracia y her-
mosura, bajo su luz de fuego, que es 
el hálito cem que el Padre, que está en 
los cielos, vivifica la naturaleza. Adon-
de quiera que se tiendan los ojos, ilu-
minados por las palabras de Cristo, todo 
es un comentario o un ejemplo de lo 
que acaba de decir. 
Y como siempre, en el centro de todas 
las cosas, como suprema razón de ellas, 
las miradas tienen que volver hacia El. 
Jenaro Xavier VALLEJOS 
U n s e r m ó n inédito \ 
San Agustín 
o 
Se ha descubierto en la bibliot 
de Bamberga 
—o— 
Del "Obsservatore Romano" 
A los numerosos sermones inéditosi 
en estos últimos años han venido a M 
centar el ya rico patrimonio llter ^ 1 
Obispo de Hipona, se ha de añadí,¡ J 
recientemente descubierto por el uua* 
don Germano Morin y Publicr° 
días en la "Revue Benedictme . 
vo sermón titulado "De mulieroCJI 
nea" ha sido descubierto en el ^ 
I I I 31 de la Biblioteca de Bamwn-
Pertenece el Códice a la C*160' 
aquella ciudad y se compone ue j 
líos. Está escrito en una bella ie" 
núscula Carolina del siglo ^ o - J ^ 
cuanto a su contenido puede dividin*| 
dos partes distintas. v,^,, el 
La primera se extiende hasta * 
lio 109 y constituye un breve cjer» 
la obra exclusivamente agusun.^ 
segunda reviste un W ^ l ^ ^ w 
misceláner y contiene la ^ ]atina4 
Evagrio" y la antigua visión l a tmj 
famoso texto del Crisóstomo. 
in Eutropium". ôtianea" El sermón "De mullerejana* o 
Ojo c( 
des de • 
adentro 
















^ la pi 
el día s 
âr lo 
la primera parte encuentra en 
ce de Bamberga 
E l sermón trata de la d 
principio, relatando el *v San jl 
Cananea, según el Evangelio de 1 
teo, establece la necesidad de ^ 
ría y el deber que ten^S0deríeb»= 
rar en ella, aduciendo como 
precepto divino, la exhortad ^ 
tol a los tesalonicenses la ^ 
del Salvador y el « J ^ P ^ f ' más I 
devotos de la oración. Lueg 
lante, el «ermón determma ^ 
la plegaria y el f á s * seguridad-
orar para alcanzarlo con gSu|erido oí 
objeto de la Plef antPSidadT pô  18 
nariamente por ¿¡ 
gustia, por las condiciones y ^ 
seos del que ^ s a i * gf caz modo de orar está j n ^ prMj 
los acentos de ^ ^ ^ 1 ^ 
constante de las buenas «b ^os.' 
con ella cotidianamente ^ P . ^ p^ 
este continuo P/oce.s° cuidarse If, 
ficación no deben descm d ¿ J 
dos veniales que, a sem J se ^ 
que m s e n s i b l e m ^ ^ 
en la nave, Pued~L- el alma-
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Susto, 
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